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E l . TIEMPO (Servicio Meteorológico Oficial).—Probable 
para la mañana de hoy: Cantabria y Galicia, vientos 
del Oeste y chubascos. Resto de España, inseguro. Tem-
peratura máxima del jueves: 23 en Murcia; mínima, 
2 en Vallaxlolid. En Madrid: máxima de ayer, 15,3; 
mínima, 10. (Véase en quinta plana el Boletín Me-
teorológico.) 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
MADRID 2.50 pesetaa al mea 
PROVINCIAS 9,00 ptaa. trimestre 
PAGO A D E L A N T A D O F R A N Q U E O CONCERTADO 
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I N T E R N A C I O N A L I S M O C A T O U C O 
La "Unión catól ica de estudios internacionales" ha tenido su "semana" el 
pasado septiembre en Ginebra, como una especie de comentario o colaboración 
mdirecta a los trabajos de la Sociedad de las Naciones, muchos de cuyos 
miembros asistieron a las sesiones. Los conferenciantes se proponían exponer 
Jas soluciones católicas de los grandes problemas que plantea hoy la vida 
internacional; y bien está que se hayan dicho "al oído", como si dijéramos, de 
ja Sociedad de las Naciones, órgano hoy el más importante de las relaciones 
internacionales. 
Los temas, tratados por especialistas, fueron: Doctrina católica del matr i -
monio y la familia; grandes problemas educación; el patriotismo y los 
deberes nacionales; el catolicismo y los problemas del trabajo; catolicismo y 
civilización; catoücismo y orden internacional; la doctrina católica y el sen-
tido de la vida. 
Ningún organismo civil internacion^J se encuentra taxi motldo en las cues-
tiones constitutivas y derivadas de estos vasLisimos problemas como la Socie-
dad de las Naciones; ninguno puede moverse en ellos con tantas autoridad y 
responsabilidad como ella. Conviene, pues, que los principios católicos funda-
mentales se hagan oír a las puertas de su recinto. 
Los miembros de este ilustre aerópago, creado expresamente para fomentar 
la paz entre los pueblos, e s t a rán conformes con uno de los conferenciantes, 
monseñor Beaupin, en que, si no «se da a las nuevas generaciones en las escue-
las un "sentido más vivo de sus deberes internacionales", es decir, un sentido 
rmis cristiano de la solidaridad entre las diversas patrias, no es posible evitar 
Ja guerra, p ío X I ha reprobado hace poco "las fórmulas de educación para la 
conquista"; pues éstas , "en vez de preparar la pacificación general, contribui-
rían a la general conflagración". 
UJI sabio profesor de la Universidad de Berna, M . Reynold, exponiendo los 
deberes del católico para con su patria, ha discutido, o, mejor dicho,, pun-
tualizado el valor del patriotismo. " E l sentimiento patr iót ico no está ligado 
indisolublemente a la idea del Estado, porque las instituciones cambian, los 
regímenes pasan, los Gobiernos caen; la patria permanece. E l patriotismo es 
más ancho que la política, aun tomada en su m á s amplio sentido; va más allá 
de la vida presente, de las generaciones actuales; comprende m á s que los 
bienes materiales que la patria nos asegura." Pero, por lo mismo, "tiene sus 
limites". Señalarlos a los jóvenes con toda claridad, ta l como la doctrina cató-
lica los precisa, es obra de educación civica y do pacificación internacional. 
Nos ha complacido sumamente el homenaje tributado por la Asamblea a 
nuestros grandes teólogos del siglo X V I , padres del derecho internacional, 
hln Francia siempre ha habido un poco de resistencia a reconocer las apor-
tacienps de los sabios españoles a la civilización universal. Los juristas norte-
americanos han impuesto en Europa los nombres de Vitoria y Suáre^; antes 
eran Grocio y Montesquieu. 
La conferencia del P. Délos, profesor de Derecho internacional en la Uni -
versidad de Lila , ha comentado sabiamente la doctrina cristiana de la orga-
nización internacional, formulada por vez primera por "notre théologien V i -
lorla". No podemos menos de alegramos de que se extiendan estas nociones 
de derecho público cristiano, que son una resurrección del espíritu cristiano 
de los grandes españoles del siglo X V I y X V I L 
Amplio comentario sugieren los temas enunciados, comentario que en rea-
lidad va haciendo E L DEBATE afio tras año; concretando el de hoy, hemos de 
agregar, una vez m á s que la Sociedad de las Naciones no real izará sus nobles 
fines sin tomar como ideas directrices los principios eternos cuya custodia ha 
sido confiada a la Iglesia católica. Los "laicos" so maravi l la rán de la persis-
tente vitalidad de los gérmenes que el cristianismo ha depositado en el seno 
do las sociedades humanas. No obstante el olvido m á s o menos voluntario de 
su origen divino, esas verdades son aliora mejor comprendidas que nunca. 
Así se ha llegado a las "consecuencias políticas" de la doctrina católica, con-
secuencias que los políticos no supieron sacar en épocas de mayor fe al parecer. 
Un cristiano culto no puede asombrarse de que todas las funciones m á s 
importantes de la sociedad política: la seguridad de los derechos, las ga ran t í as 
de la dignidad humana, la administración de la justicia, la defensa de la 
patria, la responsabilidad de los gobernantes, se basen en últ imo análisis en 
los principies del cristianismo. En este sentido la Sociedad de las Naciones 
no será J s t i á s una organ;.zación laica; quiéralo o no, si ha de hacer algo pro-
vechoso para la humanidad, ha de seguir desenvolviendo y aplicando a los 
problemas concretos de la vida internacional, esos grandes principios que la 
humanidad ha recibido por revelación divina. 
DEL COLOR DE MI CRISTAL 
L O D E L D I A 
Democracia a la moderna 
Se hablaba de cerrar la 
Bolsa de Nueva York 
Cincuenta mil empleados se ocupan 
en ordenar las transacciones 
Ayer vigilaban Wall Street cente-
nares de policías 
UNA NOTA TRANQUILIZADORA 
DE HOOVER 
Por publicar informaciones tendencio-
sas sobre el prestigio económico del país, 
el Gobierno austr íaco ha confiscado los 
periódicos "Abeud", "Allgemeine Zei-
tung" y "Tag". A l mismo tiempo en 
Alemania el Gobierno ha decidido cas-
tigar a todos los funcionarios públicos 
que firmen en las listas del "referén-
dum". Esta medida contra los funciona-
rios, que es aún m á s extensa en otros 
detalles no de ahora, tales como la obli-
gación de celebrar los maestros las fies-
tas de la Constitución y la prohibición 
de cualquier manifestación nacionalista, 
so pena de una sanción administrativa,; 
ha sido denunciada ante el Tribunal Su-1 
premo del país como inconstitucional, 
y éste se ha inhibido. 
No vamos a examinar ambos hechos 
jurídicamente. En uno y otro caso ha-
bría mucho que habla: ^ ne la consti-
tucionalldad de esas enérgicas disposi-
ciones emanadas en conflictos graves 
de un Poder ejecutivo que vela por el 
orden nacional. Digamos sí, de pasada, 
que la Constitución del Reich garantiza 
en su artículo 130 la libertad de opinión 
política de los funcionarios, si bien los 
POÜTICOLos radicales, encargados del Poder 
AL REY MIGUEL 
el miDO socmLisTii m m recibió el jefe del UN LIBRO DE CUENTOS POLACOS 
Se celebra la firma de su Trata-
do entre Polonia y Rumania 
ÑAUEN, 25.—Toda la Prensa alema-
na sigue con un gran interés la estan-
cia en Bucarest del ministro de Nego-
LONDRES, 25.—Comunican de Nue-
va York que en el barrio de la Bolsa 
se ha registrado una efervescencia se-
mejante a la producida al declararse la 
guerra entre loa Estados Unidos y Ale-
mán1 a. 
Los despachos de los corredores de 
Wall Street y las calles vecinas «rao 
recorridos por los alarmistas, que pro-
palaban las más sensacionales noticias, 
inmediatamente desmentidas. Llegó a1 ̂ ^¿gr¿"défgn'soreg de ia comunidad 
circular el rumor de que iba a cerrarse, ^ de ^ partido, y que, en todo caso, 
la Bolsa, rumor fundado en que los cu-1 en gu artículo ^ 9 dice, hablando de los 
riosos que se agolpaban en las Puertas i ^ g ^ ^ que "Contra toda sanción disci-
del edificio habían sido expulsados. jpiinaria cabrá recurso y habrá posiblli-
Esta tarde se ha producido una r e - j ^ ^ de reviSi5n". 
acción favorable, habiéndose restable-j pí,r0 log dos Acontecimientos ofrecen 
cido la calma y cierto optimismo. Igobre todo una lección provechosa de 
Cincuenta mi l empleados trabajan con lit ica prác,tiCa mucho más interesan-
toda actividad para ordenar las nume- te que cualquier controversia de teoría 
rosas transacciones realizadas A r a n t e jjuridica Muestran claramente que la au-
toridad tiene -que defenderse de la de-
mocracia para poder gobernar en mu-
la jornada 
C E N T E N A R E S D E P O L I C I A S 
N U E V A YORK, 25.—Ha sido tan 
grande la impresión causada por el pá-
nico que se produjo en la Bolsa de esta 
capital en la sesión del jueves último, 
que la vigilancia del distrito financiero 
chos casos en los momentos graves en 
que se ventila una cuestión decisiva 
para la vida próspera del país. No puede 
un Gobierno abandonar impunemente en 
manos de una Prensa hostil el prestigio 
de la economía nacional ni tampoco con 
ha sido reforzada hoy con varios cen-|gentjr qUe iog funcionarios del Estado 
tenares de policías,^ como^ medida j l e j util¡cen su posición subordinada zomo 
instrumento político, por muy democrá-
ticos y defendibles que sean teóricamen-
te los principios constitucionales de l i -
precaución ante el temor de que ocu 
rierran disturbios. 
En la sesión de hoy ha habido de 
nuevo gran excitación, y el mercado se bertad de opinión. Hoy día cada vez se 
ha mostrado muy vacilante; pero nol aflrma má3 en la prác t ica la idea de 
llegó al punto de desmoralización que|que ]og poderes ejecutivos han de to-
alcanzó ayer. ] mar ias atribuciones que necesitan, 
cuando lo exige la seguridad, el orden 
o la paz social de un pueblo. Adviértase 
en este caso que en Alemania el Oo-
bierno autor de la medida que comen-
tamos es socialista. Ello da rá también 
idea de cuán distinto es entre nosotros 
| el concepto de la democracia y de cuán j 
vieja es la ideología política de muchos | 
españoles en este aspecto. 
Las Asociaciones1 
A la hora del cierre, las cotizaciones 
demostraban m á s firmeza y se tenía la 
sensación de que había pasado la crisis 
que ha sufrido el mercado en los últ i-
mos días.—Associated Press. 
Ú N FONDO PARA APOYAR 
E L MERCADO 
N U E V A YORK, 25.—Se dice en los 
círculos financieros, aunque la noticia no 
ha sido confirmada oficialmente, que, co-
mo resultado de una conferencia cele-
brada por un grupo de banqueros, se 
ha constituido un fondo destinado a 
apoyar el mercado bursát i l ; pero se 
agrega que no ha habido necesidad de 
util izar más que una pequeña parte de 
esta suma. 
En la sesión de hoy han sido objeto 
de negociación cerca de seis millones 
fh títulos. 
E l rey Miguel de Riunauia 
cios Extranjeros de Polonia, Zalewskl, 
que, según parece, ha reanudado las ne-
gociaciones iniciadas por el mariscal 
Pilsudski en el transcurso de su viaje 
del afio pasado a Rumania. 
Entre los regalos que ha llevado con-
sigo Zalewskl figura un valioso y a r t í s -
tico tomo de cuentos destinado al rey 
Miguel, que, como es sabido, cuenta en 
la actualidad siete años. Los cuentos, 
así como los grabados que los Ilustran, 
son genuinamente polacos, y el libro 
constituye el primer regalo de carác te r 
político que el joven Soberano recibe.— 
E. D. 
F I R M A D E L T R A T A D O D E 
A R B I T R A J E 
LA M DE [A 
EN 
Se atenúa la intransi-
gencia de Blum 
LOS RADICALES HAN DECIDI-
DO OFRECER CARTERAS 
AL SOCIALISMO 
PARTI EL ENCARGO DE 
Se va a un Gobierno de 
quierdas que no ten-
drá mayoría 
iz-
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 25.—Al mismo tiempo que el 
presidente de la república llamaba a 
Daladier para encargarle la formación 
del nuevo Gabinete, Briand sus t i tu ía al 
jefe del Estado en la espesura de Ram-
bouillet tirando a los faisanes con la 
escopeta del jefe del Estado, rodeado 
de los miembros del Cuerpo diplomáti-
co, en cuyo honor se celebraba la par-
tida de' caza. En algunos países—Es-
paña, por ejemplo—la cinegética y la 
política han sido actividades no ya in-
compatibles, sino s imul táneas y hasta 
inseparables. Con un solo disparo podían 
cobrarse una pieza ministerial y una 
pieza volátil o astada. En Francia, al 
menos ahora, ocurre que para que 
Briand pueda sustituir a Doumergue en 
una cacería, tuvo que dimit ir , tuvo que 
dejar de ser momentáneamente político. 
Para que Doumergue pueda, en cambio, 
hacer política y acertar a d i r ig i r la so-
lución de la crisis, tuvo que renunciar 
su personalidad de cazador y transferir 
el gatillo de su escopeta al primer mi -
nistro saliente. 
La noticia de úl t ima hora es que nun-
Daladier dará hoy la 
respuesta definitiva 
HA VUELTO A REIMS, DONDE 
ESTA REUNIDO EL CON-
GRESO RADICAL 
SE W m m DE BELGICA 
A LOS AGITADORES 
E 
de Estudiantes 
campanas, trompetas, disparo de salvas, 
llamadas por radio...; cualquier cosa que 
hiciera correr a la gente en busca del 
gabán, sin detenerse por nada, abando-
nándolo todo, como en un incendio o en 
un naufragio. 
Lo que no puede seguir es nuestra 
actual indefensión. No podemos viv i r ig-
norantes del minuto preciso en que de-
bemos ponemos el gabán para no tener 
que alimentarnos con aspirina. Nuestra 
civilización tiene sobrados recursos para 
atalayar la llegada del fresco. Alguien 
debe, pues, dar el toque de abrigarse y 
cambiar de ropa, como todos los años 
se da oportunamente el de cambiar la 
hora en el reloj. 
Tirso M E D I N A 
I n d i c e - r e s u m e n 
Deportes Pág. 4 
Cinematógrafos y teatros.,.. Pág. 4 
De sociedad, por " E l Abate 
Faria" Fág. 4 
La vida en Madrid Pág. o 
La hermana mayor (folle-
tín), por Matilde Algue-
perse Pág. 6 
Información comercial y fi-
lumciora Pág. 6 
L a estabilización belga, por 
José Larraz Pág. 8 
Los chisperos de hogaño, por 
"Curro Vargas" 
Nueva religión, por M . de 
Mayo Pág. 8 
Fág. 8 
MADRID.—Clausura del curso apíco-
la para maestros (pág. 2).—Se co-
rregirán las defleienciaa del alumbra-
do público.—El lunes. Asamblea oli-
varera para tratar de la crisis del 
aceite.—Mañana, conferencia del Ar-
zobispo de Verápolis sobre las Mi-
siones en la India. — Decrece la 
epidemia de parálisis infantil (pág. 5) 
PROVINCIAS.—El Rey clausura en 
Sevilla la Asamblea de Diputaciones. 
Anoche salió para Portugal el ge-
neral Carmena.—El Ayuntamiento de 
Coruña pide una Junta de Fomento 
de la Ganadería en aquella capital. 
Aterrizaje forzoso de un avión en la 
playa de Malvarrosa (página 3). 
EXTRANJERO.—El jefe de los ra-
dicales, Daladier, encargado de for-
mar Gobierno en Francia. — Serán 
expulsados de Bélgica todos los agi-
tadores políticos extranjeros (pági-
nas 1 y 2).—Arrecia la campaña con-
tra el ministro de Hacienda del 
Reichs.—Hoover recibió ayer a Yan-
guas Messía.—Mensaje de Mussollni 
al partido ante el aniversario de la 
marcha sobre Roma.—Arde en unas 
pruebas el avión cohete; se han 
suspendido los ensayos del "R. 101" 
por averias (página 8). 
P R O B L E M A S D E O T O Ñ O 
E l otoño tiene sus problemas. Si no groo graves, por ejemplo, una riada; 
lodos son graves, exigen por lo menos 
alguna preocupación. A mi juicio, uno 
de los m á s importantes y que requiere 
mayor tacto para resolverlo, es el que 
podríamos formular de la manera si-
guiente: "¿Cuá l es el primer día en que 
debe uno ponerse el g a b á n ? " 
La cuestión es de oportunismo, de 
Rcertar coa el momento exacto (debe-
riamos decir con el minuto) en que es 
necesario ponérselo. U n minuto de an-
ticipación conduce al ridículo: abrigarse 
cuando aun callenta el sol, cuando todo 
el mundo luce todavía los trajes de ve-
rano, es expuesto a ser considerado co-
mo cobarde ante el frío y parece que 
índica poco vigor juvenil. "Pareces un 
viejo", le dicen a uno los amigos. Y 
esto de parecer viejo es terriblemente 
desagradable. Serlo o no serlo, lo mis-
mo da; el caso es que no se note. En 
cambio, un minuto, un solo minuto de 
retraso en ponei-se el gabán conduce, 
por lo menos, al catarro, quizá a la 
bronquitis o a la neumonía. 
Precisamente esta época, y por las 
razones apuntadas, es la m á s fructífera 
para dos clases de profesiones dignas 
de todo respeto: la de médico y la de 
Rastre. Loa sastres viven ahora de los 
que se apresuran a ponerse abrigo; los 
médicos de los que se retrasan. 
¿Qué hacer ante este problema? E l 
ralendario no nos sirve de orientador; 
no hay día fijo para que empiece a hacer 
fresco. ¿E l t e rmómet ro? Tampoco. Yo 
no quiero decir nada contra el termó-
metro; él no tiene la culpa; puede apun-
társele, sin embargo, el defecto de que 
sólo señala la temperatura del instante 
actual; nunca se compromete a garan-
tizar que en el minuto siguiente conti-
nua rá la misma temperatura, A mí me 
ha ocurrido i r a ver antes de lanzarme 
fuera de casa el t e rmómet ro de mi bal-
cón: diez y seis grados sobre cero, cielo 
azul, sol esplendente; se puede salir a 
cuerpo. A l ponerme fuera del portal una 
racha de aire frío me ha estremecido. 
He vuelto a subir en busca del gabán, 
y mis primeros pasos han sido hacia el 
balcón para reñir con el te rmómetro . 
¿Por qué me engañó? Sorpresa; marca 
once grados. Mientras yo bajaba las es-
caleras, él bajaba también. A coger el 
gabán y a la calle. Salgo otra vez y su-
do. U n amigo me dice las palabras de-
presivas y desespera.ntes: "Pareces un 
viejo." Sin duda, el t e rmómet ro ha su-
bido mientras yo bajaba. Dan ganas de 
encararse con él y decirle como a los 
chicos: " ¿ T e vas a estar quieto?" 
Todos los vecinos de Madrid que ya-
cen a esta hora en el lecho (que son 
muchos) y los que andan estornudando 
por las calles (que son los demás) es-
t án conformes conmigo: el problema que 
be planteado es el más Importante de 
tsta época. La mayor ía lo resolvemos a 
ojo, y sea lo que Dios quiera. Pero seria 
conveniente que se ideara el modo do 
avijsar pública y rápidamente la llegada 
'del frío, como se anuncian otros pell-
UNA NOTA D E HOOVER 
La Universidad de Sevilla ha recono-
cido oficialmente a las Asociaciones 
de Estudiantes Católicos organizadas en 
sus cuatro Facultades y a la Federa- BRUSELAS, 25.—"La Nation belge" 
ción que las mismas forman en virtud | dice que el Gobierno ha acordado ex-
de la reciente real orden que autori-1 
zaba a las Juntas de gobierno universi-
tarias a dar el ca rác te r de "oficiales" 
a las agrupaciones escolares legalmente 
N U E V A YORK, 25.—El presidente ¡constituidas y seriamente gobernadas. 
Hoover ha publicado hoy una nota ofi-1 Hemos de felicitarnos del hecho 
ciosa con objeto de tranquilizar los ¡ahora que una Universidad ilustre re-
ánimos excitados por el desastre del conoce por vez primera las organizacio-
nes estudiantiles, por las ventajas que 
la medida significa para la vida esco 
BUCAREST, 25.—Ayer ha sido fir-¡ca como en 681:6 Estante, desde su fu-
mado el Tratado de amistad y arbitraje ne3to Primer ensayo, se ba r run tó tan 
rumanopolaco. inminente el acuerdo entre radicales y 
socialistas para asumir el Poder. Las 
dificultades van cediendo, aunque no ha-
yan desaparecido por completo. Ya no es 
cuestión, como en las primeras cuai-enta 
y ocho horas de la crisis, por parte de 
los segundos, de l imitar su coparticipa-
ción a un apoyo desde fuera. Hablan ya 
de que los radicales deben hacerles pro-
posiciones por escrito. Eslas proposicio-
nes serían examinadas y contestadas el 
domingo. De otra parte, León Blum, en 
un art ículo de "Le Quotídien" a t enúa la 
intransigencia de la tác t ica de su par-
tido, concediendo, por de pronto, que si 
el jefe del nuevo Gabinete fuera socia-
lista, ya no sería cuestión exigir la ma-
yoría de las carteras. Dispensa, asimis-
mo, al jefe del Estado una merced, cual 
UN ACUERDO DEL CONSEJO 
DE MINISTROS 
El príncipe Humberto emprendió 
ayer el regreso a Roma 
Conferenció largamente con Her-
rriot, Caillaux y Sa-
rraut y Briand 
Daladier, el jefe del partido radical, 
ha sido encargado de formar el nuevo 
Gobierno en Francia. E l acto del presi-
dente de la República—explican los ini -
ciados—está conforme a las normas del 
más puro parlamentarismo. Se ha dado 
la misión de resolver la crisis al partido 
más numeroso de los que la han provo-
Deladier, jefe de lo» radicales, encar-
gado de formar el Gobierno francés 
cado. Pero con ello el interés de la situar 
clón ha pasado a los socialistas. De lo 
que ellos decidan depende el que Dala-
dier pueda formar Gobierno o, al me-
nos, formarlo con alguna probabilidad 
de que no sea derribado a las dos se-
manas. 
Ante todo, veamos la composición de 
la Cámara francesa. Enumeramos a los 
grupos de derecha a izquierda: 
Demócratas, 18; Unión Rep. Dem. 100; 
Acción Dem. y Social, 29; Rep. de iz-
quierda, G5; Iz . Social y radical, 17; 
Iz. Radical, 52; Independientes de iz-
lar. 
miércoles en la Bolsa de Nueva York. 
E l presidente dice que todo en el país 
muestra la condición próspera en que 
se encuentra y el alto nivel que tanto Gobierno, que dictó 
la producción como el consumo han al-
canzado. 
E l desastre ha sido indudablemente 
el mayor de los que se han producido 
en la Bolsa neoyorquina y los valores 
han alcanzado en estos días sus coti-
zaciones más bajas. E l miércoles se 
calcula que han cambiado de propie-
tario unos nueve millones de t í tulos. 
pulsar a cuantos súbditos extranjeros se 
ocupen de política, abusando de la hos-
pitalidad del pueblo belga. 
El Príncipe regresa 
BRUSELAS, 25.—El Príncipe herede-
ro de I ta l ia ha marchado de esta ca-
pital con destino a Roma, siendo objeto 
de una entusiást ica manifestación de 
Y felicitar en primer término al 
acertadamente la 
despedida. 
Declara el agresor 
real orden 
El reconocimiento de las Asociacio-
nes estudiantiles recoge, en efecto, una 
realidad que venía perturbando la vida 
universitaria. Dejemos a un lado el as-
pecto tradicional, los derechos del alum-
no a participar en el régimen de las 
Universidades, las dificultades que acá- , 
rreaba a los estudiantes la fcHa de un!1» tumba del soldado desconocido, para 
BRUSELAS, 25.—Di Rosa, autor del 
atentado de ayer contra el príncipe 
Humberto, ha declarado en un segundo 
interrogatorio, que no tenia cómplices 
ni instigadores, añad endo que había es- estatura no puede actuar eficazmente 
cogido el momento en que el principe en un régimen democrático sin la asis-
iba a colocar el ramo de flores sobre j tencia. como mínimum, de la mitad 
más uno de los mandatarios. 
es la de que los socialistas se resigna-¡ quierda, 16; Rep. socialistas, 20; Rep. 
rían a que fuera aquél y no ellos mis-!soc. franceses, 12; Radicales socialistas, 
mos quienes designasen efectivamente al i 120; Socialistas, 101; Comunistas, 11; I n -
preaimto presidente socialista. ¡dependientes, 44; sin filiación, 2. 
Es pueril, sin embargo, que los co-j La mayoría de Poincaré y Briand 
mentarlos, las visitas, los discursos, in-[ comprendía desde los demócratas hasta 
cluso el lápiz de los caricaturistas, si-¡los republicanos socialistas. Hasta aho-
tnulen buscar un presidente, un hom- ra se habrá mantenido sólida y frente 
bre. Tanto da que sea éste u otro, si ¡ a las pretensiones de los radicales, que 
bien, por el momento, no se vislumbra' querían separar de ella a las derechas y 
sino a Daladier. Para el Diógenes de ¡ a sus aliados. En esta última categoría 
los Estados parlamentarios, el proble-
ma no consiste en buscar un hombre, 
sino en encontrar una mayoría . Se pue-
de registrar el caso de que una mayo-
ría gobierne en una democracia años y 
afios, privada de estadistas excepciona-
les. En cambio, un político de genial 
VALENCIA, 25.—En el cuartel del 
Almirante, donde es tá alojado el quinto 
¡regimiento de Zapadores Minadores, dió 
I comienzo, a las diez de la mañana , el 
¡Consejo de guerra para ver y fallar la 
I causa instruida contra el ex presidente 
¡del Consejo de ministros don José Sán-
chez Guerra y los demás encartados en 
el intento de rebelión mil i tar en la ma-
drugada del día 3 de febrero del año ac-
tual. 
Constituido el Tribunal, presidido por 
el general don Femando Berenguer, y 
formado por los generales Riquelmc, 
Fernández Pérez, López de Rodas y Gar-
cía Benítez, dió comienzo el Consejo. 
L a sesión fué interrumpida dos veces 
durante la mañana , a las once y a las 
doce, dándose un descanso al Tribunal 
de diez minutos. 
A la una y veinte de la tarde se le-
vantó la sesión para reanudarla a las 
tres y media. Terminó a las siete. 
Asisten todos los procesados. Los de-
fensores de los encartados se sientan 
por el siguiente orden: señores Berga-
raín. Rodríguez Vigrurí, Ledesma y Alca-
lá Zamora; los auditores señores Sastie 
y Reig, y los comandantes señores Ve-
lasco, Pal larés . Pardo, Grabados y Sa-
bater. 
E L CONSEJO DE GUERRA T E R M I -
N A R A E L DOMINGO 
V A L E N C I A , 25.—El señor Sánchez 
Guerra desembarcó del cañonero "Dato" 
y en una gasolinera, acompañado del 
capitán se t ras ladó a tierra-
Mañana se reanudará el Consejo a 
espíritu de asociación puramente cul-
tural y alejado de fines políticos. Diga-
mos ahora solamente que el reconoci-
miento de sus Asociaciones es un paso 
progresivo hacia el desarrollo pujante de 
la Universidad española qu^ todos desea-
mos y un elemento que ha de vigorizar 
poderosamente el espíri tu y la estruc-
tura de la futura Universidad. Es claro 
que lo mismo que las de los estudiantes 
católicos pueden ser reconocidas otras 
Asociaciones escolares, siempre que. co-
mo dice el decreto, tengan fines cultu-
rales. Pero unas y otras pueden Ir 2on-
cretamente a llenar el vacío de la co-
operación necesaria entre los distintos 
elementos de la Universidad sin mengua 
de sus respectivos ideales. A los claus-
tros y a los rectores interesa m á s que a 
nadie la adhesión de los estudiantes or-
ganizados para el mantenimiento de ia 
disciplina y la solución ordenada de to-
dos los conflictos posibles. 
El problema del cáñamo 
hiladores y del Estado. Han transcurri-
do casi dos años y, por lo visto, una 
de las peticionas que van a formularse 
al Gobierno en la Asamblea de Rafal 
l ia* d i n de te mañana." Créese que'ter- %s q"ex se P^1^1,16 el reglamento de ese 
Para m a ñ a n a domingo ha sido convo-
cada en Rafal (Alicante) una Asamblea 
de cultivadores de cáñamo afectados por 
la grave crisis que desde hace varios 
años les plantea el bajo precio de la 
citada fibra, lo cual origina el progre-
sivo abandono de su cultivo, la emigra-
ción de la gente y el empobrecimiento 
gradual en la vega del río Segura. 
Los Sindicatos católicos agrarios vie-
nen defendiendo con tesón los intereses 
cañameros y cumplen así de modo ejem-
plar su finalidad profesional. En no-
viembre de 1927 se celebró un Conprre-
tenei la seguridad de no herir a nadie 
más que a él. Afirmó que no había pre-
visto la posibilidad de huir y que esta-
ba convencido de que seria muerto en 
el mismo lugar donde cometiera el 
atentado. Con relación a su identidad, 
manifestó ser un expósito y disponer 
tan sólo de una suma de ochocientos 
francos. 
E l otro detenido, Luig i Pascuali, na-
ció en Ñápeles el año 1898, y r e s d í a 
desde hace algún tiempo en Gante. Este 
ha sido puesto en libertad por ta.ta de 
pruebas. 
Aunque "Le Temps" de esta noche 
preconiza la formación de un Gabine-
te de mayor ía nac'onal, es decir, cen-
tristas y moderados, l a realidad am-
biente obliga a reconocer que esta so-
lución es la que menos coyuntura ofre-
ce. Existe, ante todo, \ina razón obvia. 
Dicha mayor ía sería una mayor ía pro-
blemática, hipotética. En la realidad, 
ya se vió que sólo la presidencia de 
Poincaré pudo, en tanto se trataba la 
dolencia del franco, reducir diferencias 
y cohonestar particularidades de grupo. 
La impresión esta noche es que se 
j forjará un instrumento parlamentario 
Comentario de "Le Temps" de izquierdas. Pero ni sus más aplica-
——— ——— T'ldos artífices predicen por cuanto tiem-
PARIS, 25.—El periódico Le Temps , po resist irá el desgaste de los debates 
jensurando el atentado de que ha sido parlamentarios. E l Gabinete que se cons-
objeto en Bruselas e> Principe hereder< 
ítalia, dice que el gesto del crimin? 
confirma una vez m á s que el asesina-
to político es el m á s miserable de todos 
y, al i n smo tiempo, el más absurdo y 
5] más inútil. 
vence a las puertas de las hilaturas 
españolas. 
Pagan los cáñamos italianos de 7 a 
9 pesetas por 100 kilos. Pero si vsos 
cáñamos vienen en "hilaza", el Arancel 
truya, sea cual sea, i r á al Parlamento 
a sabiendas de que no t endrá mayoría . 
Si se trata de un Gabinete radical, ho-
mogéneo, no reunirá sino 122 diputa 
hay que incluir a los republicanos de 
Izquierda, a la Acción Democrática y 
Social y probablemente a los demócra-
tas. Basta sumar para comprender que 
la operación no es posible, si no se cuen-
ta con el apoyo tácito o expreso de los 
socialistas. 
Por eso decimos al empezar que el 
interés de la crisis no está ahora en 
Daladier ni en cualquier otro radical 
a quien se encargase de formar Go-
bierno, sino en la actitud del socialis-
mo. Este aparece ahora dividido en dos 
partes iguales en cuanto a la calidad, 
pero desiguales en cuanto a la cantidad. 
Ss indudable que la mayoría del par-
tido se deja conducir por León Blum, 
enemigo de toda participación en el 
Poder, pero no parece menos cierto que 
existe una poderosa minoría muy selecta 
que quisiera ab3,ndonar las actitudes ne-
gativas y participar en el Gobierno de 
izquierdas que pudiera formarse. 
En la crisis actual, los dos bandos 
han hablado en términos de bastante 
violencia, pero es dudoso que Boncour 
y sus amigos se decidan a romper con 
su partido para seguir a Daladier. Por-
que, además, sería un acto Inútil. E l par-
tido radical no necesita personalidades, 
sino masa, tanto de diputados como de 
pueblo. 
Por otra parte, la más fuerte esperan-
za de dislocar la mayoría antigua y 
dos. Sí se trata de una concentración ¡ atraer a la unión de izquierdas el núme-
de izquierdas, incluyendo los socialis-jro suficiente de diputados para poder 
tas—hipótesis la m á s favorable—, es de- ^ ?oberna.r con tranquilidad es conseguir 
c l r , radicales socialistas, socialistas i la colaboración socialista. Téngase en 
(102), izquierda radical ?(52), indepen-¡ cuenta que, fuera de dos cuestiones de 
dientes de izquierda (18), y república 
nos socialistas (12;, no reunirá más de 
305 votos sobre 612, que tiene la Cá-
politica exterior que dentro de dos me-
ses habrán desaparecido por completo, 
antigua mayoría está segura de man-
tos protege con tarifas de ¡3 50 a 210 niara. El acuerdo de que Deladier ofrez-; tenerse unida y, por consiguiente, gober-
pesetas! los 100 kilos. Es decir, que 
Locos los trabajos del cultivo y prepa-
ración de la fibra no llegan a ser prote-
gidos en la Aduana con 10 pesetas el 
quintal, y en cambio la tarea de h i lar lnocerá hasta la semana entrante. E l i 
aquella fibra lo es con 200 pesetas. [hecho de que Briand no parezca derna-
El problema es, pues, de "distribu-1 siado dispuesto a continuar en la de 
ción arancelaria". Los españoles paga-! Negocios Extranjeros, no modificaría 
oa carteras al partido socialista, adop-jnando. 
tado esta noche en Reims, después del Los socialistas serán, pues, un factor 
discurso de aquél, prejuzga que la cons-ldecisivo, 
titución del nuevo Gabinete no se co- R. L . 
so Nacional del Cáñamo en Valencia mos un elevado arancel protector de laj las directrices de Francia en el exte-
presentantes de los cultivadores," de los!ción beneficiosa. Boncour c o n t r a B l u m 
Porque si el cáñamo tiene importan-
cia hoy por la emigración levantina y 
las pérdidas materiales subsiguientes al, 
abandono de su cultivo. !a tendrá mu-!;eJado « ? • ^ b e prestarse apoyo al par 
minará el domingo. 
E l príncipe de Bulow, 
g r a v í s i m o 
PARIS, 25.—En la reunión del parti-
do socialista, Paul Boncour ha acon-
escasas especies de que disponen ouea-
tros regadíos, en constante crecimiento 
por la obra de las Confederaciones H i -
drográficas. Ya la del Ebro, vislumbran 
Comité. E l problema, sin embargo, ha 
continuado agudizándose. 
Actualmente produce España unas 
7.000 toneladas de fibra, que valen cer-
ca de 20 millones de pesetas anuales. 
La crisis es una "crisis de precios". Los I do el porvenir, se ha puesto al lado y 
cáñamos españoles, por ser más cara en defensa de los cultivadores de oáña-
" 1 la tierra, más altos los jornales y de' mo. Esta planta textil , mejorante del te-
ROMA. 25.— El estado del principe mayor coste los elementos del cultivo, i rreno. es una de las que pueden aclarar el 
Von Bulow ex canciller de Alemania, ha! no pueden resistir la competencia ita- oscuro porvenir agrícola económico y co-
sufrido una nueva agravación. I liana, entre otras, que con sus liras mercial de los nuevos riegos españoles. 
Los médicos temen un fatal desen-, depreciadas y sin un Arancel que vaig.t e importa mucho no sólo mantener, sino 
te06. la pena de ser tenido• en cuenta, nos' aumentar su cult;vo en nuestro suelo. 
cho mayor en el futuro, como planta |Ud° radical-socialista, 
important ís ima para sembrar entre tas P?(r el Cüntrano, León Blum declara 
en "Le Populaire" que los socialistas 
no acep ta rán la participación en nin-
gún Gobierno que no esté formado ex-
clusivamente por personalidades del 
partido y que no admiten la colabora-
ción con un Gobierno formado a base 
del partido radical. 
Los teléfonos de EL DEBATE 
son los números 
71500, 71501,71509 y 72805 
Daladier, encargado 
PARIS. 25.—El señor Daladier llegó 
al Palacio del Elíseo a las once y cua-
atamente recibido 
república. Este 
partido radical y 
sión de formar el 
nuevo Gobierno. 
Daladier' declaró que iba a consultar 
con sus amigos políticos y que dará 
a conocer su respuesta mafiana, a las 
tres de la tarde. 
* * * 
Daladier ha merecido el honor de ser 
reelegido por tercera vez jefe del par-
tido radical. En los tiempos modernos 
únicamente Herriot ha merecido la mis-
ma prueba de confianza. La tradición 
del partido es que la Presidencia sea 
desempeñada por un año nada m á s ; es 
decir, de Congreso a Congreso. 
Daladier sucedió a Maurice Sarraut 
en 1927. Tiene probablemente menos do-
tes de cultura, de tacto, de experiencia, 
de orador, que Herriot, Sarraut, Chau-
temps y Caillaux, sus rivales en la di-
rección del partido; pero, en cambio, les 
supera en audacia, en energía y en in-
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C h o q u e c o n l o s o b r e r o s 
p a r a d o s e n C o l o m b i a 
transigencia doctrinal. Ha sido desobe-
decido en más de una ocasión—en casi 
todas laa ocasiones—, pero sin que esto 
1c desanime ha mantenido sus órAenes, 
ha Insistido en la necesidad de sancio-
nar las faltas a la disciplina, ha per-
e'^tldo en su actitud de intransigencia. 
En muchos puntos de su programa es I - '• 1 ••• • 0 •• 
un viejo. Siente el mismo anticlericalie- D u • J 
mo sectario, emplea las mismas frases "a reCe QUe Ha SIClO Sangriento, 
ampulosas con que hace treinta años se o n n m i í i f n l t n n r lAtolla» 
("enunciaba a la reacción, pero en me- a U I l l j U c I cUla l l UvlctlICS 
dio de un partido sin dirección y sin! > 
programa, eu energia ha terminado por o • 
imponerse. La reelección triunfal que haI ^ 6 espera resolver pronto el pro-
u e n ? ^ ^ dSg3áad00 b , ^ a de la independencia filipina 
I un hombre joven. Nació el 18 del ' 
junio de 1884 en Carpentras. Hizo lal BOGOTA, 25.—Noticiaa procedentes 
^ ^ o ^ X S Z o M Puert0 L i é T ? d I c ? r e n t r e 106 
tado por primera vez en 1919 y acom-l0brer03 Sin traba30 y la Guardia civil 
puñó a Herriot en su viaje a Rusia po-¡Se 5* Produci<Jo un choque sangriento, 
co después. En la Cámara del Bloque iHasta a^ora no se tienen m á s noticias 
Nacional se distinguió como orador en ^e 1° ocurrido. 
algunas intei-venciones sobre la ocupa-; E l problema del paro forzoso reviste 
A l M u n f ^ r ^ I , . ' ••en la ^ tua l idad caracteres de Impor-
^ ^ r Z ^ o ^ ^ ^ l ^ - S o i ? » ^ en Barranquilla e^ls-
trución pública y en el ministerio Pain- Cmco mi i obrero3 sin trabajo a cau-
levé ministro de la Guerra, ^a ^ la crisis que sufren las Compa-
En el Congreso radical de Par í s en|ftías de navegación de Al to Magdalena. 
1927 fué elegido jefe del partido. Ho- En Antioquía los parados llegan a diez 
rnot y Albert Sarmut eran ministros, | mil por haberse suspendido los trabajos 
o í o S a r r í u t mf. ¡ÜLÍÍ* ¡SS1̂  y . e ! dc construcción de carreteras. 
l l i r T a ^ ^ E l Gobierno está estudiando el modo 
|de emplear a los parados en trabajos 
La posición de Daladier 'agrícolas.—Asoclated Press. 
LAS DISCUSIONES SOBRE E L DESARME 
PARIS, 25.—La decisión tonlada por L A INDEPENDENCIA F I L I P I N A 
el presidente de la República de llamar' M A N I L A , 25.—El diputado Manuel 
a Daladier para encargarle de la for-!Roías> Q116 acaba de regresar de Wá3-
mación de un nuevo Gobierno se con-! blnffton. ha manifestado, en un discur 
sidera conforme a las normas parla-
mentarias, ya que el partido radical y 
radical socialista—del cual, como se sa-
las próximas elecciones presidenciales 
de los Estados Unidos. — Associated 
Press. 
so pronunciado en la Cámara de Repre-
sentantes, que abriga la esperanza de 
que la cuestión de la Independencia de 
be, es jefe Daladier—es el más Impor-Uas Islas Filipinas se resuelva antes de 
tante, numéricamente , en el Parlamento. 
Se dice que Daladier acep ta rá y se 
esforzará en obtener la part icipación 
en el Poder de los socialistas. H A B L A KOKSBftOR D IAZ 
Llamado al Eliseo por el jefe del Es- , r „ T T „ „ _,. . „ , . . 
tado, Daladier salió ¿ t a m a ñ a n a a las ^ E J I C 0 . 2f5--E1 Arzobispo de MéJI-
siete de Reims, donde se celebra ¿c tua l - l^0 £ a contestado a las manifestaciones 
mente el Congreso de su partido. heCbaB COntJf ^ Igl!Sla Cf tó"ca Por el 
Los diarios siguen comentando ex.¡ secretario del Departamento de. Guerra, 
tensamente la evolución de la crisis y. I gIen/ral Amar0: e* á ¿ S ! S S S * P -̂11 
con motivo de la llamada a DaJadi - Iciado ayer mU la Comlslón de His 
prevén tres soluciones: Daladier obtie r' toria Mi l i ta r . 
EL 
REDUCIR LA lORNAOS 
EN LAS 
NGLES VA ÍISE CLAOSORA EL CORSOIONDO CATOLICO 
APICOLA DE «FLORES 
NO PUEDE GARANTIZAR QUE LOS 
OBREROS CONSERVEN EL 
MISMO SALARIO 
Ayer salió Macdonald de Quebec 
para Inglaterra 
M o n u m e n t o a u n 
Exámenes brillantísimos de los 25, r j | fpmi:€ |a r k ; ' 
maestros que fueron sus alumnos L d i c q u i a i d t i l i n o 
ACTO SOLEMNE EN LA ESCUELA MEDICOS PARA LAS MISIONES 
DE AGRONOMOS ' 
. ICHANO (China), 25.—Por iniciativa 
"Mendicoechea", la "casa del monte" de monseñor Jans, recientemente ase. 
: que en Miraflores de la Sierra posee sinado por los bandidos dimos, los cris-
¡don Narciso de Liñán, es, desde hace tianos de Siao han erigido un moa.j. 
! alg-unos años, escuela oñeial de Agricul- mentó al catequsta Tchumenko, muer, 
tura arte agrícola menor, al que con- to hace ochenta y tres años. Este Ca. 
saera sus competentes entusiasmos su tequista, huyendo de una persecución 
propietario. se refugió en las regiones salvajes £ 
Veinticinco maestros de las Escuelas Siao y comenzó su apostolado entre sus 
ne la colaboración de los socialistas y l E l Arzobispo cree que no ha trans-
confla a éstos un puesto importante si clirrido t oá™ía . bastante tiempo para 
no preponderante, en el Gobierno: D a - I ^ 6 36 pueda íU2gar J;0" desapasmna-
ladier consigue el snoyo de los socia-1miento S ^ f 1 6 * 1 - Es necesario que 
listas y renueva el experimento dal 160 '"«stabiezca La tranquilidad y trans-, . r , - - . „ 
"cartel": formación de un Gobierno ex - ¡cu r ra tiempo antJe3 de que 36 P " e : j t - S t a f a de 15 millones de 
elusivamente radical y radical socialis- da ******* el verdadf0 " P ^ . . J 
ta. Esta ú l t ima solución, dadas las ca- conflicto religioso y entonces acusar a 
cada bando de la responsabilidad que le 
corresponda.—Associated Press. 
EXPULSION DE ESTUDIANTES 
GUAYAQUIL , 25.—El Consejo uni -
versitario ha acordado la expuls;ón de; 
la Universidad, durante un plazo de| 
cinco años, de quince estudiantes que: 
se solidarizaron con el grupo izquier-i 
DOS O B S E R V A D O R E S OFICIOSOS 
("Boston Herald".) 
tegóricas declaraciones hechas en el ór-
gano socialista por León Blum, parece 
ser la que gncuentre menos dificulta-
des. 
Ante el Congreso del partido 
REIMS, 25.—Daladier ha entrado en 
el salón donde tenía lugar la reunión 
del Congreso del partido radical y radi-
cal socialista, cuando se hallaba a pun-
to de terminar su discurso Herriot, 
siendo acogida su presencia con grandes 
aplausos y aclamaciones. 
Daladier, en cuanto aquél finalizó» 
m m m m l u n n ^ iiiiiiniiuiüiüiiiüi!!!! 
L A " G A C E T A " francos en Bélgica 
El agente de Bolsa pagaba sus 
deudas con el dinero de 
sus clienteé 
SUMARIO D E L DIA 26 
LONDRES, 25.—Después de una re-
unión de hoy entre el Comité del Go-
bierno y los funcionarios de la Federa-
ción de Mineros, se ha hecho saber que, 
las proposiciones finales del ^ W e r a o ^ j ^ ^ ^ ^ ' ^ ^ ^ ^ ^ ' l ^ ' ^ Direc- hablantes. Pronto logró algunas cern-
en lo que se refiere a la Industria del c¡ón .,enerj^ de Primera Enseñanza, t an versiones y edificó una capilla, que el 
carbón, serán comunicadas por escrito,seg.Uid0 un curso de cuarénta días, que misionero visitaba cada dos o tres afiog 
a la Federación minera para el próximo | a* reclausur(5 solemnemente en la Todos los domingos el catequista .eunía 
miércoles. , 1t , A , I Escuela de Ingenieros Agrónomos. a los neófitos, les predicaba y .iir;&;a 
Según parece, la dificultad m á s im- ^ maestrog alumnos que regentan! sus oraciones. A los sesenta años de 
portante se refiere a los salarios. E l oscuela3 dotadas de campos agrícolas! edad fué encarcelado por los perseyu. 
Gobierno está dispuesto a cumplir su:egco]areg han sufrido un severo examen dores, que le privaron de alimentos, le 
promesa electoral y enmendar la leyiduraDte lreg diag un Tribunal oresi- azotaron y le suspendieron por los d». 
sobre la jornada de ocho horas en las,d;do el aeñor Liñán y formacio por, dos En vano Intentaron hacerle apos. 
minas, que promulgó el Gobierno con-llog inRen¡eros profesores de Escuela de tatar. Por fin. rescatado providencial, 
servador. Esa jornada sería sustituida: ónomog gefioreg Soroa y Salazar> ]X)S de la prisión, murió santamen-e 
por otra de siete horas y media de tra- re3ultad0g han Sido brillantísimos, pues ¡ La misión de Siao tuvo que sufrir 
bajo efectivo o de ocho horas desde que mae3tros realizaron toda clase de otra persecución en 1898. en la que fue.-
se entra en la mina hasta que se.sale; L-hflio<, nráct icos aerícolas con maes- ron asesinados el misionero y más de 
pero el Gobierno no puede garantizar ^ f j ^ ^ ^ ^ ^ cristianos. Sin embargo, en la ac. 
Sue no hab rá reducción'de salarios, P - n de 500 los cristiano.,, 
que no tiene poderes para ello. durante el curso y algunas de • » » 
Lo m á s que puede hacer, y trabaja 1 ° ]f.hnr^s 80n tñn ¿otables que se GEORGETOWN (Estados Unidos), 25. 
en ello, es conseguir de los patronos la ^TL 63 8 noiames, que " ( ^ Escuc,a de Medicina de la Univetrl. 
promesa de que no reducirán los sala-1 ^ i ^ ^ ' , Am „1a,lcl„.fl p1 direc >dad de Geor?retown, en Wáshington, acá-
ríos- ñero hasta ahora no lo ha conse-1 Presid:ó el acto de.clausura el direc-, dc crear dog becaí. para ]o3 e3tudian. 
nos, pero nasta añora no 10 na conse tor general de primera Enseñanza, se-¡ t d Mfkdicina católicos que recomion-
guido Los patronos sostienen que la re-jüor 6Suárez Somonte. el d,:rector de la £ ¿ ' , c 3 S 3 l c Medical MiWlon Bnard-. 
ducción de jornada t r ae rá consigo laiEgcuela de Ingenieros, señor Arche; lo? A 1<M becarios se les exige que. después 
reducción de la producción, y natural-; fegores señores Salazar y Soroa y :o3 clc1 doctorado, ejerzan la medicina du-
mente, de este modo, no podrán m a n - ^ toreg de primera Enseñanza BO- ranta cinco aAoe.en laa misionen 
tenerse los mercauios extranjeros, si no - Tj ; «L^.-*- v barr i l lo La Universidad de Crelgton (Estado 
reduciendo las cifras base de los m JSRSMLJ&BMS felicitó de la '•o- dc ^ r a s k a ) ha croado también doa 
Hn- i «9» señor L,inan se lencuo ae ia becas para los estudiantes que se com-
r ^* . , , c i ¡laboración de los ingenieros agrónomos nrometan a ejercer la carrera durante 
De cualquier modo, en los círculos en su discurso. ciertamente fué a él » §S!?2£í en las Misiones, 
oficiales se asegura que el Gobierno pre-, ;en todog feljcltaron por el éxito de; La "Catholic Medical Mission Board" 
sen ta rá la legislación necesaria para re-j "MendiCOechea". tiene su residencia en Nueva York. City, 
ducir la jornada, y que esa ley en t ra rá B1 profesor-secretario de la Escuela; 25, West Broadway Es tá dirigida por el 
en vigor en abril del próximo año. de migujeros Agrónomos, señor Soroa.'Padro Garesche. S. J., y su consiliario, 
LONDRES, 25.—Los tres partidos po-ihabIa juzg-ado. Uno de ellos, don Julián Monseñor Rucker en Burgos 
Uticos desarrollan gran actividad con; SállcheZ( de Valdemoro de la Sierra ;: BURGOS, 25.—Anoche llegó a esta clu-
vistas a las próximas elecciones muni- (Cuenca), leyó unas cuartiP?? muy bien dad el Obispo chileno monseñor Martín 
cipales que se celebrarán en 343 ciudades redactadas y de bella contextura l'te- Rucker Sotomayor, que ee aloja en el 
de Inglaterra. Se renueva una tercera 
parte de los Ayuntamientos, como to-
Presidencla—R. D. decidiendo a favoridos los años- No hay elecciones en ^j0n" 
de la autoridad judicial la competencia|dres' donde 61 Municipio se renueva por 
promovida entre el Ayuntamiento de entero cada tres años 
i Fortuna y la Audiencia de Albacete; ídem 
¡entre el capitán general de la segunda re-
Le; gión y el juez de primera instancia del BRUSELAS, 25.—El periódico 
dista universitario en la actitud adop- Soir" anuncia que el agente de Bolsa'S:^vtdor' de Granada. 
tada por éstos durante los últ imos con-i Félix B... ha sido declarado en quiebra, L . ^^" I f01011^11 , S i íubllai?do f don 
flictos escolares.—Associated Press. \ á * r f lHo ™ r VHKMhi r Z ^ ^ Z l W Q p a o Barroeta y Márquez, jefe de Ad 
ESPADOLES INDESEABLES 
Especialmente los laboristas hacen 
raria | Colegio de Hermanos Maristas. Hoy vtsi-
E l director de la Escuela de Agróno- tó la Federación de Sindicatos católico» 
mos, señor Arche, ofreció a los maestros ^ g Circu]o Católico de Obreros. 
rurales, como colaboradores de su apos-
tolado, a los ingenieros agrónomos. ^ Ñ A S 
Finalmenite el director general de nA»mKLABRoa. r t t t lCTi r f JO« 
grandes preparativos con objeto de re-.primera Enseñanza pronunció un discur- R 0 ¿ r o - - t ^ o i o ^ ' e ^ l r m 
petir su victoria del año pasado; lo quejso elocuente, en el cual anunció su deseo ' ' 
de cílclo, por el Tribunal de Cfcmettfo 
de Mons. Gran Cruz de la Orden civil de Behefi-
El menecnado agente, desde hace dos cencía, con distintivo blanco, a doña Mi-
L A H A B A N A . 25.—Se ha publicado} años, vema haciendo uso de cant idades;cáela Paradas Medina, viuda de Vega; 
hizo uso de la palabra, haciendo una 'un decreto presidencial, en el cual se pertenecientes a sus clientes para pa-i promoviendo a jefes del Cuerpo de Co^ 
corta declaración en los siguientes tér- j ordena la deportación de los espafioilesloar deudas personales de juego, siendo I ""eos a don Francisco Rivaa Cabo, don 
minos: "Primeramente, me excuso ante; José Diaz eTjada, de Coruña. y F loren- ¡e l total d i la cantidad desfalcada unos; An,tonio Cordón Villalobos y don Rafael 
vosotros por no haber asistido al deba-i tino Díaz Tejada, de Barcelona, decía-115 n-illones de francos. \Ba^áeñ ^ imén^¡ -
te que tuvo lugar esta mañana , en el rados indeseables.—Associated Press. Varias familias acomodadas han qUeJ j ^ustícia 7. . ^ " ^ - - - ^ ^ r a n d o para la 
que se discutió brillantemente la pol i t i - _•_ _ \ñ-Ajin en la miseria. 
ca exterior de Francia; pero ya sabéis 
que el presidente de la República me 
hab ía citado a las once cuarenta para 
que me personara en el PaJaclo del Elí-
seo. • ••' ' • - ' • '•' ; - " 
M . Doumergue me ha rogado que me 
encargue de constituir nuevo Gobierno. 
He reflexionado sobre ello y he pensa- i Produce mejor carburación, mayor po-
do que, en este momento, cuando el tencia * una v * * * * * * * economía de 
Congreso de ral partido se encentra-j 
GASOLINA mezclada 
con AUTOGAS 
esia y Obispado de Tuy, vacante por 
defunción de don Manuel María Vidal y 
— »«» jBoullón, a don Antonio García y García, 
canónigo penintenciario de la S. í C. de 
Los agresores de Argelia, | ^ X c d ó n pób i i ca . -R . o. aü ton .an -
do a doña Luisa Bécares Más para rea-" 'tombárdeádós 
.les daria el control de bastantes Ayun* 
tamientos ingleses y conñrmaría ade-
más el éxito que han obtenido en las úl-
timas elecciones generales. 
En la elección del úl t imo año los labo-
ristas ganaron 127 puestos en 1.878 que 
se disputaban. Los conservadores perdie-
ron 70, los liberales, 19, y los indepen-I 
dientes, 37. 
E L REGRESO D E MACDONALD 
QUEBEC,' 25.—El primer ministro 
Macdonald, con su hija y su séquito, 
embarcarán hoy, a media noche, a bor-
do del "Empress of Canadá" de regre-
so a Inglaterra. 
En el mensaje de despedida que ha 
-de que además del Montepío del Magis-
terio Nacional cree el Estado subsidio? 
para que los maestros puedan dar ca-
rrera a sus hijos, pues hoy, con sus 
cortos sueldos y su confinamiento en 
los pueblos, les es sumamente difícil. 
Fué muy aplaudido. 
Cae de un tercer piso y 
queda ileso 
A los pocos minutos estaba otra vez 
trabajando en el andamio 
T R I N C H E R A ? 
ba reunido, tenía el deber de cónsul 
tarle acerca del particular y obrar de 
modo que no quedara perturbado el des-
arrollo de los trabajos de nuestras re-
uniones." 
Os digo todo esto con objeto de que, 
déla la impresión a todo el mundo ^^W^-^LS ed; 
que constituimos un gran partido. wfcL- ¿J su ¡mpjr ie . 
verdadera conciencia de su fuerza y de 
su responsabilidad. 
Debo decir también que, de conformi-
dad con las reglas del partido a que per-
tenecemos, os ruego qus procedáis a 
aplicarlas de una manera meditada. 
No quiero interrumpir mucho tiempo 
vuestros trabajos; debo deciros todavía 
que cualesquiera que sean los aconteci-
mientos que se produzcan, ninguno es 
combustible. 
P R E C I O S : 
Caja de 150 tabletas Pts. 17,50 
50 " Pts. 6,80 
Representante general: 
Un avión les causó gran nú-
mero de bajas 
lizar un viaje de perfeccionamiento a |d i r i^do al blo canadien8e, Macdo 
Zaragoza, Barcelona y Sevilla con un * „„„„ „ ^ , 1 7 . , 
igrupS de once m a e s t r ¿ ; confirmando e n í - 0 ^ e^ssa su esperanza de perma-! 
¡el cargo de decano de la Facultad de De-¡ necer mas tlemPO en la próxima visita. 
Irecho de la Universidad de Salamanca a que haga al país, y termina diciendo! 
|don Nicasio Sánchez Mata, catedrático que, tanto la metrópoli como los domi-, 
[jubilado de dicha Facultad. nios ingleses', t r aba ja rán intensamente; 
Trabajo.—R. O. disponiendo que el pro- pa,^ contribuir al avance de las negó 
BUDAPEST, 25.—Un pintor llamado 
¡Luis Molnar, que estaba trabajando en 
lo alto de un andamio, a la altura de 
inglesas, tres y cuatro telas, desde 451 un tercer piso, tuvo la desgracia de 
pesetas; recibido un vagón de todas for-1-.p-o-- p1 Mmllibrin v ropP - 1» poiie 
mas y tallas. Casa Sesefia: Cruz. 30; Es- 1 S S J ' i e^uilll:)r10 y caer a la calIe 
-JO? v Mina. t i . Unica Bucursal: Crux. 27 sobre la acera. 
^ | Las personas que presenciaron el ac-
ZZ 7~7jr "|í V* ~ " _. cidente acudieron en auxilio del p\T.-
r l a b i b u l l a h e n t r e g a I O S tor, quien, ante el asombro de todos 
V I C E N T E H I D A L G O 
PARIS, 25.—Telegrafían de Colomb 
Bechar a l "Journal" que uno de los ¡fesor numerarlo don Ricar de S á d a b a ' ¿ ' ¡ ^ 0 ^ 3 ^ 
aviones de bombardeo que exploran l a , y Capablanca cese en el cargo de direc-; t definitivo de la paz mundiaJ. 
zona donde se tendió una emboscada de tor de la Escuela Superior del Trabajo1 
su entrevista con los representantes de 
la Prensa diciendo: En todo caso, ma-
ñana nos veremos en Par í s y allí habla-
remos. 
_ patronos y obreros de un Comi-j sido efectuada para Ueg 
a la cual ametral ló desde escasa a l t u r a . ' t é pai.itario de carácter nacional de fa- za anglonorteamericana, y terminó di-i 
La harka se dispersó, dejando coore jbricantes de cerveza y malta, se aplacen> Ciendo que ]og añ0g qUe le restan de' a ^as ae^^U3 partidarios 
el campo un gran número de cadáveres. I hasta el dia 10 de noviembre próximo 
los presentes, se levantó sin auxilio de 
nadie y sin sufrir el menor daño. 
A pesar de que todos los presentes 
Insistieron en que Luis Molnar abar-
donase su trabajo y se fuera a una 
clínica para que le examinasen por si 
tenia alguna lesión interna, el pintor 
manifestó que se encontraba perfecta-
en y que no tenía por qué 
conducido a Kabul, a i P 6 ^ / ™ diafde ^ trabajo. _ 
Khan, al cual hizo r ^ c t w a m e n t e . a los pocos m ñutos 
¡en t rega de los sellos del Gobierno v ^ u i s Molnar aparec ía nuevamente en 
•^su andam;o, donde continuó el trabajo 
como si nada hubiera ocurrido. 
sellos del Gobierno 
Muchos cte sus partidarios han 
sido' encarcelados 
LONDPvES, 25.—El encargado de Ne-
, uc ia " T ¿o* !&ocios Extranjeros del Afghanistán en,'uau it- v 
s declaraciones hechas aa*Ht .* - £ manifestado que Bacha'meDte b' 
Gran número de éstos, lo mismo 4uc vida los juzga muy preciosos para de-iSak han sido reducidog a i3[óa> 
persiguiendo quimeras ndí- ; r 
^Mniiii i i i i i i i i i i i i insiiii i i i i iniii i i i i i i i iniii i ininniiii ininKiiii i i i i i i i i i i i i i i i i i ininiii i inn^ 
Daladier y Briand = = 
Trocharlos 
culas. Cuatro muertos por una 
¡iii n i o u m m oe cgoiiode 
NORTHAMPTON. 25. —Los diarios 
e x p l O S l O n e n 1 e x a s dan cuenta del fallecimiento do la sc-
PARIS. 25. — Antes de regresar a — 
máa 'emocionante^para mí que la"prueba|Re^f; ¿ f j f j * i 
de confianza que me habéis otorgado 
Una vez terminada la sesión del Con-
greso, Daladier celebró una extensa en-
trevista con los jefes del partido y des-
pués regresó al hotel donde se hospedaI 
capital por el presidente de la Repúbli- s 
ca, que, como se sabe, le confió el en- ¡s 
cargo de formar nuevo Gobierno, el = 
señor Daladier visitó al ex presidente s 
del Consejo, señor Briand, con el cual s 
L A P A R A L I S I S I N F A N T I L 
L L E G A A BOMBA Y F L VIRREY 
DE L A I N D I A 
5 BOMBAY, 25.—El virrey de la Tndia ! —• ñora Coolidge. madre del ex presidente 
E lord I r w i n , acompañado de su esposa, }nCencj¡o en un tea+ro de Melbourne de los Estados Unidos. 
= ha llegado a esta ciudad, procedente del HQUSTON (Texa¡) , 25. — A conse-
podéis evitarlo con el empleo de Ir 
y conferenció extensamente también con I cel«bró una detenida conferencia. 
El estado de Clemenceau S Herriot, Caillaux y Albert Sarraut. 
Hablando con los periodistas 
PARIS, 25.—Durante la jornada de g 
A laa diez y media de la noche, Da-¡hoy no se ha producido cambio algu- s 
ladler ha recibido a los representantes; no en el estado de salud del señor S 
de la Prensa, a los cuales manifestó , Clemenceau. 5 
que hasta ahora solamente podía hablar! Los deudos del ex presidente d e c í a - S 
de Intentos y proyectos. "Ya saben us-¡ ran tener la esperanza fundada de que S 
tedes—dijo—que he recibido del presi-lla crisis p a s a r á rápidamente, 
dente de la República, señor Doumer-
gue, el encargo de constituir nuevo Ga-
binete. Yo, antes de contestarle definiti-
vamente, le he pedido tiempo para re-
flexionar y consultar con las personas 
C R E O L I 
MEDICINAL PEARSON 
A 
Marty condenado = 
PARIS, 25.—El Tribunal de casación = 
ha rechazado el recurso presentado pori-~ 
que creo pertinente y natural hacerlo y | A n d r é Marty, diputado por Puteaux := 
he agregado que me esforzaré en hacer-;contra la sentenca diotada en 29 de g 
lo cuantos antes, para poderle dar m¡ial:)ril últ imo por el Tribunal de apela- = 
contestación m a ñ a n a por la tarde, pues ción de Par í s , condenándole a cinco = 
entonces creo que es taré ya en condi- añc,s de prisión y 5.000 francos dc muí- = 
ciernes de poner al corriente al jefe del l a P01" incitación de militares a la des- = 
de uso corriente en Inglaterra y Alemania. Bastará hacer gargaris-
mos tres veces al día disolviendo cuatro gotas en un vaso de agua. 
Para no padecer la parálisis Infantil, lavad los suelos y desinfectad 
las habitaciones de vuestros hijos pulverizándolas con 
CREOLINA MEDICINAL PEARSON 
La CREOLINA PEARSON no se vende a granel, todas las creolinas 
íalBiflcadaa son venenosas. Exigid la firma PEARSON en el envase. 
Este producto y los pulverizadores se venden en todas laa farmacias 
importantes o en 
T R E C O , S . A . 
PLAZA DE LA INDEPENDENCIA, 2, MADRID. 
| Inglaterra, donde ha celebrado una •HcjWncia de la explosión de un cartucho I T „ „ r t n s . A ^ o u n 
5 r U de conversaciones con diversas per- de d inami ía han resuitado mUcrtoS cua- U n CierVO prOdUCC UD 
sjsonalidades del Gobierno laborista. tro obrer0g mcjicanos. 
| | CHIPRE PIDE UNIRSE A GRECIA i A R D E U N TEATRO EN AUSTRALIA 
= | LONDRES. 25 . -Una diputación de MELBOURNE. 2 5 . - U n incendio ha! 
| Chipe ha sido recibida esta m a ñ a n a por destruido la sala de e3pCctácllios de un 
r, el ministro de Colomas al cual f,xpu3:e-¡teatr0i caugando dañog por valor 
= ron las aspiraciones de los griegos deiocho milloneg de francog. 
s: Chipre, solicitando que, para su satis-[ t T, 
5 facción, dicha Isla fiíexa unida a Grecia. 
EMBAJADOR E N F E R M O 
LONDRES. 25. — Según la Agencia 
Reuter, el embajador del Brasil en esta 
capital, recientemente operado, se halla 
en grave estado. 
E J e f árabe condenado 
en Palestina 
Estado acerca del curso de las negocia- obediencia 
ciones que me propongo efectuar. 
Antes de regresar a Reims—agregó el 
señor Daladier—he hecho al ex presi-
dente del Consejo, Briand, la visita de 
cortesía que era natural, y en ella he-
mos cambiado algunas impresiones. 
Si ios socialistas se niegan... 
- n i M i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i e i i i i i i i i i i i i i i i i i n s i i i n i m i i i i i i i i i i i i i i i i m i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i n i i i M 
=¡j JERUSALEN, 25.—El "cheik" Talcb 
=1 E l Markah. instigador de las matan-
S za sde judíos en Hebrón, ha sido con-
5i denado a dos años de cárcel y al pago 
^ l de una fuerte multa. 
i i 
Un periodista preguntó a Daladier si 
habla consultado ya a sus amigos. To-
davía no—contesto aquél—. En vi r tud 
del reglamento de nuestro partido, debo 
hacerlo, y asi lo haré, pues no puede 
ningún miembro del grupo entrar a 
formar parte de Gobierno alguno y me-
nos constituirlo sin estar de acuerdo 
con los militantes del partido. 
Esta noche nos reuniremos los miem-
bros del Comité y los senadores y dipu-
tados del partido, muchos de los cua-
les han venido de Pa r í s con este objeto. 
Otro periodista in ter rogó: ¿Qué ha-
r í a usted en el caso de que los socia-
listas le negaran eu par t ic ipac ión? 
—No puedo contestar a eso todavía— 
respondió el señor Daladier. 
— ¿Cont inuar ía las negociaciones? 
—siguió preguntando el mismo perio-
dista. 
Tampoco puedo responderle. Mrf ia-
na, sí, ya estaré en condiciones de ha-
" A la pregunta de que cuándo o f r e c e - i 1 ^ « f * * * * * * W IueSf yo le sacaré a 
r í a esa participación. Daladier contestó usted lo que se me antoje, 
diciendo que cuanto antes, y terminó1 ("The Humorist", Londres.) 
E L LADRON.—Usted saque las mué. 
T i í ••VJ 
LA PATRON A.—¿Que si es sano el 
pueblo? ¡Con decirle a usted que aquí se 
hace la gente centenaria en un momento! 
("Le Riro", París.) 
0 . 
—¿Por qué no rallas el queso antes dc afeitarte? 
—¿Es que quiere» que lo ralle con las barbas? 
("Le Rire", Paris.) 
accidente de "auto" 
Resultaron dos muertos y un 
herido muy grave 
COLONIA, 25.—Un automóvil ocupa-
f ^ f ^ n r l o * i m m r l s i ^ i r k M ^ e ^ Por uri comerciante, dueño del co-
.̂rondes inundaciones en cheFel director de una fábrica y un 
#>! I 9n r>AcKi i>A ¡joven maestro de escuela lanzado a 
c i i ^ c U i i d M i i r e |toda veloc}da(i p0r carretera de 
" • Turingia, se- crusó en medio del cami-
Las aguas rompieron varios diques no con un ciervo que acababa de salir 
• de un bosque inmediato. 
LONDRES, 25.—Ayer han descarga-i E l ciervo, de gran tamaño, co 8« 
do fuertes tormentas sobre la región atemorizó ante el ruido del automóvil. 
Norte del Pa ís de Gales. En el Laucas- y se quedó plantado en med:o de la 
hire, el río Wenning se ha desbordado, carretera para atacar al coche. El 
rompiendo varios diques e inundando la conductor del automóvil frenó réplda-
vía férrea en una gran extensión. ¡mente; pero el coche dió la vuelta ¿e 
E N T I R \ N \ [campana resultando muerto el macs-
. ^ . oc » i t ro ^e escuela "y heridos gravifiuia-
T I R A N A . 25.—A consecuencia de las: mente sus otros dos ocupantes, 
lluvias de estos días, casi todos los ba- El director de la fábrica murió »1 
rnos de la ciudad están inundados. j 3cr trasladado al hospital. El duefto ífl 
. ; automóvil resultó con las doa plfrtS* 
~ ' ' I rotas. 
El ciervo causante de la des^rac'.s 
quedó muerto en medio del camino. 
Curso de canto y r í t m i c a 
para maestros 
Por real "orden de Instrucción pú".''c. 
se ha dispuesto acceder a la solicitud 
presentada por varios maestros y níia^" 
tras para que se organice un curso 
perfeccionamiento de canto y rítmica P*' 
ra maestros nacionales. 
El curso se celebrará durante B0W*n 
bre y diciembre próximos, dos claf;(,s 5 J 
manales (jueves y sábados), más 
clases extraordinarias que el 
del curso estime conveniente, 
mayor eficacia de las enseñanza^ 
cinco y media a seis y media de 
tarde en las Escuelas Agulrre. 
Dirigirá el curso don Rafael BjB«£ 
dito, a cuyo cargo estarán las ensena 
zas del mismo. . 5 
Podrán asistir las maestras de j¿ 
Escuelas nacionales de Madrid ^uepr¡. 
soliciten de la Dirección general de r g 
mera enseñanza, dentro del pl*20 
ocho días. .ft. 
Las maestras que asistan al curso ^ 
rán las facilidades necesariaf rsr* 3S 
asistencia de niñas de BUS reppeCtl 
escuelas a las clases prác t icas 
El director del curso percibirá 
gratificación por sus trabajos en el 
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Coruña pide una Junta de Fomento ganadero NOTAS POLITICAS F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
Mañana comenzará en Almería una Asamblea de médicos. Ate-
rrizaje forzoso de un avión en la playa de Malvarrosa. Marinos ale-
manes en Montserrat. Triple alumbramiento en Jerez de la Frontera. 
FABRICA DE ASERRAR DESTRUIDA POR UN INCENDIO EN AVILA 
Asamblea médica en Almería 
ALMERIA, 25. — El domingo comen-
f&v'kn las sesiones de la segunda Asam-
blea de la Asociación de Antiguos Alum-
nos de la Facultad de Medicina de Gra-
nada. Las reuniones durarán tres días. 
K l Colegio Médico quedará habilitado 
durante las jornadas médicas como ofi-
cina de información. Mañana comenza-
rán a llegar asambleístas, procedentes de 
Granada, Málaga, Córdoba y Jaén. Se 
ha autorizado también la concurrencia 
de médicos titulares de la provincia. Ter-
minada la Asamblea, los concurrentes 
tienen organizada una excursión a las 
Exposiciones de Sevilla y Barcelona. 
Fábrica de aserrar maderas 
incendiada 
AVILA, 25.—Esta madrugada se de-
claró un voraz incendio en una fábrica 
de aserrar maderas, situada en las in-
mediaciones de esta capital, propiedad 
de don Catalino Rodríguez, que redujo 
a cenizas el edificio y muebles y ense-
res. El fuego duró siete horas y se Ig-
noran todavía las causas. Las autorida-
des, que se presentaron en los prime-
ros momentos, dictaron las oportunas 
órdenes para su extinción, a la que co-
laboró el vecindario junto con los bom-
beros. A l mediodía existían aún algu-
nos focos. No se pueden evaluar todavía 
las pérdidas. 
Marinos alemanes en Montserrat 
BARCELONA, 25.—Con motivo de la 
Semana Alemana, la dotación del cru-
cero "Koenisberg" realizó una excur-
eión a Montserrat, donde pasó todo el 
día. Entre oficiales y marinos figuraron 
en la excursión unos trescientos. Esta 
noche, el embajador alemán obsequió 
con un banquete a las autoridades, al 
ministro de Economía y miembros del 
Comité de la Exposición. También asis-
tió una nutrida representación de la co-
lonia alemana. Pronunciaron discursos 
r l embajador y el ministro de Econo-
mía. 
La causa por la muerte de Casado 
BARCELONA, 25. — E l fiscal de la 
Audiencia ha devuelto la causa instrui-
da por la muerte de Casado, que tenía 
para su estudio y con objeto de formu-
lar sus conclusiones provisionales. La 
causa pasa rá ahora al acusador privado. 
—Ha fallecido a consecuencia de las 
heridas recibidas por atropello de "au-
t ó " en la calle de Consejo de Ciento, el 
p^dre Martín, do la orden de los Ca-
milos. 
—El secretario del Gobierno civil, se-
ñor Azcárraga, ha manifestado hoy que 
en las fábricas de Mataxó trabajaban 
los obrei'os. 
—Han llegado de Francia la marquesa 
de Lamberte y las señoritas Manuela 
María y Natalia Castro Campo, pro-
fesoras de Primera enseñanza de Cuba, 
que vienen en viaje de estudios. 
—Mañana son esperados, procedentes 
de Francia, los señores Cambó y Duran 
y Ventosa. 
—La Real Academia de Buenas Le-
tras de Barcelona ha dirigido un tele-
grama a la Real Academia do Bellas 
Artes de San Fernando, pidiendo se evi-
te el traslado del coro de la Catedral, 
y mostrando su adhesión y ayuda para 
todo lo que en defensa do la Catedral, 
gran monumento nacional, se adopte, 
Insiste en la necesidad de intensificar 
una campaña para la conservación de 
la Catedral, monumento histórico y de 
gran valor arqueológico de Cataluña-
Ahogado en un pozo 
BILBAO, 25.—En eP pueblo de Aba-
dlano, el vecino Nemesio Echanove, de 
cincuenta y seis años, que tenía per-
turbadas sus facultades mentales, se 
arrojó a un pozo, pereciendo ahogado. 
—El alcalde de Plencia ha comunica-
do al gobernador civil quo don Aurelio 
Ixjpategui, fallecido hace poco, ha de-
jado un legado de 47.000 pesetas para 
el hospital de Barrica. 
Despedida del. soldado 
BILBAO, 25.—Mañana, a las once, se 
verificará en el cuartel de Garellano la 
fiesta de despedida del soldado, con mo-
tivo del licénciamiento del contingente do 
soldados de cuota y de parte de los de 
haber. E l coronel, señor SczTador, pro-
nunciará un discurso. 
—La Cámara de la Propiedad Urbana 
So BaracaJdo ha acordado contribuir con 
400 pesetas a la suscripción en favor de 
las familias de los damnificados, y la 
Cooperativa de obreros y empleados de 
Altos Hornos, con 500. 
—-La Asociación de industriales y co-
merciantes de calzado ha celebrado un 
banquete con motivo de festejar a su Pa-
trono San Crispín. Se reunieron 120 per-
sonas y se pronunciaron algunos brindis. 
Petición de una Junta de Fomento 
ganadero 
CORUÑA, 25. — El Ayuntamiento ha 
acordado solicitar del ministro de Eco-
nomía la creación en esta capital de 
una Junta del Fomento ganadero, por 
entender que reportar ía grandes benefi-
cios a la provincia. 
—Ha llegado en viaje de estudios el 
vizconde D'Amonville, director de las 
Oficinas de Información del Patronato 
Nacional del Turismo en París. Fué re-
cibido por los miembros de la Junta lo-
cal del Turismo. E l señor D'Amcnville 
permanecerá dos días en Coruña. 
Un marinero ahogado 
FERROL, 25.—El temporal sorprendió 
a una embarcación que se hallaba pes-
cando cerca de la isla de Ons, y uno de 
sus tripulantes, el marinero José Marín, 
pereció ahogado. Los demás fueron sal-
vados por una lancha que acudió en su 
auxilio. 
—De arribada forzosa llegó a este 
puerto el vapor "Santiago López", que se 
dirigía a Barcelona. La lancha "Carmi-
fia" se vió en inminente peligro cuando 
regresaba al puerto. Gracias al auxilio 
que le prestó un remolcador del Arsenal 
no naufragó. 
Los trotamundos portugueses 
FERROL, 25—Han llegado a esta ciu-
dad los portugueses Lucinda Fererira. 
Mario Garcsé y Juan Silva Pereira. que 
están recorriendo el mundo a pie y sin 
dinero. Han atravesado ya parte de Es-
paña, Francia, Bélgica, Luxemburgo e 
Italia. De Ferrol cont inuarán su reco-
rrido por otras poblaciones de Galicia. 
—El "España núm. 5" ha recibido or-
drn de zarpar para Ceuta. 
—Con objeto de visitar el arsenal ha 
estado varios días en Ferrol el presiden-
te de la Casa de Galicia de Nueva York, 
don Juan Gallego Cortinas, que vino a 
España con motivo del Congreso del 
Comercio Español en Ultramar. 
Baja temperatura en Lérida 
LERIDA, 25.—En el Pirineo han caí-
do abundantes nevadas, habiendo des-
cendido mucho la temperatura en toda 
la parte alta de la provincia, 
—En las inmediaciones de Mollerusa 
judicado por los desperfectos ocasiona-
La Comisión de Corporaciones 
Agrícola» 
El próximo martes 29 se reunirá, por 
la mañana , l a Comisión permanente, y 
por la tarde, el pleno de la Comisión 
interina de Corporaciones Agrícolas. 
Examina rá las Incidencias surgidas con! 
loa vaqueros, a quienes los Comités In-
dustriales quieren hacer llegar su j u -
dos, denunció el hecho a la Benemérita, risdicción, inspeccionando sus ganados, 
—En el pueblo de Tolarín, cuando in-¡ instalaciones, ventas, etcétera, y co-
tentaba coger un ramo de moras la ni-l brándoles cuotas. coger un 
ña Consuelo Vidal, cayó a una balsa y 
pereció ahogada. 
Triple alumbramiento 
JEREZ DE LA FRONTERA, 25.—Una 
mujer llamada Sebastiana Cuevas Cha-
chen, esposa de un albañil llamado Ro-
gelio Ríos, ha dado a luz dos niños y 
una niña, perfectamente constituidos. 
En honor de un sacerdote 
ORENSE, 25.—La Diputación de León 
ha comunicado al sabio publicista don 
Marcelo Macías, presidente honorario de 
la Asociación de la Prensa de Orense, 
su nombramiento de hijo predilecto de 
León. Con tal motivo, el señor Maclas, 
respetado sacerdote de esta capital, es-
tá recibiendo muchas felicitaciones. 
Un timo de dos mil pesetas 
FALENCIA, 25.—El vecino del pueblo 
de Tabanera de Cerrato, Cipriano Gallu-
do, de treinta años, que llegó a esta ca-
pital para adquirir madera para su ofi-
cio de ebanista, fué hoy timado por unos 
desconocidos, que le sacaron dos mil pe-
setas por el procedimiento de las limos-
nas. Los timadores no han podido ser 
detenidos. 
Tropas licenciadas 
VALENCIA, 25.—Ha llegado el vapor 
"Escolano", con 503 licenciados de Ma-
rruecos pertenecientes a las provincias 
También le será presentado el pro-
yecto de reglamento del real decreto 
creador de las Corporaciones Agrícolas, 
que ha sido redactado por la Comisión 
permanente. L a reunión tiene, por tan-
to, gran importancia. 
Regreso de Yanguas 
E l presidente de la Asamblea ha 
anunciado que regresa rá hacia el día 
12. E m b a r c a r á en Nueva York a pr i -
meros de noviembre y p a s a r á unos días 
en Pa r í s antes de regresar a Madrid. 
La Asamblea consultiva ha termina-
do el período legal de sus vacaciones; 
sin embargo, se puede decir que toda-
vía no ha reanudado su vida ordina-
ria, ya que ninguna de las secciones ha 
celebrado reunión alguna. 
Los nuevos asambleístas 
L a Asamblea ha cursado ya al Go-
bierno todas las actas de los nuevos 
asambleís tas elegidos por Universida-
des, Academias, e tcétera . Una vez tra-
mitadas por la Presidencia del Conse-
jo se expedirán de real'orden los nom-
bramientos. 
Viajes de ministros 
Procedente de Santander llegó ayer 
de Alicante, Murcia, Albacete y Almería.! mañana a Madrid el ministro de la Go-
—Llegó también el vapor italiano "Ar-
bora", fletado por la Liga Naval Italia-
na, con un numeroso grupo de turistas, 
que recorrieron la población acompaña-
dos del cónsul de su país. 
Aterrizaje forzoso 
VALENCIA, 25.—En la playa de la 
Malvarrosa aterrizó esta mañana un 
avión de la Aeronáutica Naval, tripu-
lado por un capitán de corbeta y un 
teniente de navio. Se dirigía de Barce-
lona a Cartagena. El aterrizaje fué mo-
tivado por la falta de gasolina. 
La ComandJincia de Marina montó un 
servicio especial de vigilancia. El apa-
rato reanudará mañana el vuelo hacia 
Cartagena. 
Herido por una camioneta 
VIGO, 25.—Una camioneta de la ma-
trícula do Pontevedra atrepelló en la 
calle de Urzáiz a José Figueroa, cau-
sándole gravísimas heridas. 
bernaclón. general Mart ínez Anido. 
El ministro de Trabajo regresará 
el día 31 
El ministro de Trabajo, en conversa-
ción telefónica sostenida con el director 
de Corporaciones, señor Madariaga, ha 
manifestado que la X I I I Conferencia 
Internacional de Trabajo t e rmina rá sus 
tareas el sábado, y que el día 31 del 
mes actual piensa encontrarse en Bar-
celona. 
El señor Aunós, al darle cuenta de 
lo que antecede, añadió que, como pre-
sid?*^0 de la Conferencia, ha dado una 
fiesta en honor de las distintas Dele-
gaciones y del personal de la Oficina 
de Trabajo, haciendo resaltar la extraor-
El Rey clausura la Asamblea de Diputaciones 
Recepción en el Ayuntamiento en honor del presidente de Por-
tugal. Anoche salió para su país el general Carmona. 
Nuevos regalos del Perú para los Monarcas. 
BANQUETE DE L A DELEGACION DE CHILE A LOS REYES 
SEVILLA, 25.—A las once de la maña- adornado. Con sus majestades sn sentaron 
na, los Reyes, acompañados de los In- a la mesa, los infantes don Carlos, doña 
fantes. salieron del Alcázar y marcharon Luisa, doña Mercedes, doña Dolores don 
al recinto de la Exposición, donde inau-| Alfonso, doña Beatriz do Orleáns don 
guraron ©1 Pabellón do Venezuela. Des-! Jaime, doña Cristina y doña Beatriz 
pués de recorrer todas las instalaciones.1 También asistieron el jefe del Gohicr-
deteniéndosc principalmente en una do no, las autoridades de Sevilla y los 
petróleos, ol ministro de Venezuela en miembros de la delegación chilena *c?i la 
Madrid obsequió con un champán a la Exposición. Al final de la comida, el em-
familia real y entregó bellos ramos do! bajador extraordinario, señor Ríos 
flores a la Reina c Infantas. 'llardo, ofreció el banquete a los Rey^s y 
La comitiva regia se trasladó después aludió a la pronta acogida que las - ^ u -
a inaugurar el Pabellón de Barcelona, blicas americanas dispensaron al llama-
Fueron recibidos por el presidente de la miento de la madre patria para 'om.-.r 
Diputación de Barcelona y varios diputa- parte en el Certamen IhcroamericT-.o. 
dos. En este pabellón apareen diversas í-'ueo0 r9SÓ al Monarca que, cuanto an-
maquetas, y entre ellas la del parque de tcs' realicé su visita a los pueblos a-re-
la Ciudadola. El Rey marchó más tarde ricanos. Bl indó en nombre del presídante 
al barrio del Ncrvlón, y la Reina y las Chile por la nación española y j-or 
Infantas recorrieron el Pabellón de Arte 'os rt^yí'3- • 
Antiguo. 151 general Primo de Rivera tuvo un 
I a Acamhloa Ho loc!rflcuordo para Valdivia y los conqui 
L.d HtoaiHUlOd uc ld5 ¿ores españoles. El embajador de Jhils 
~~~~ ¡—dice—ha recofíido el deseo de vuestra 
Diputaciones ¡majestad de que visite América, y yo 
i¡ 'creo que no me equivoco al contcstuJe 
A las doce y media se celebró la s e s i ó n ! ^ ¡ K ^ m í n f o T v í * m^,osta^ ('ue *«* 
de clausura de la Asamblea de Diputado-í ^ ^ ¿ ^ ^ ^ f ^ J V,0J0 dcsco do Vuestro 
pues de esa manera conoc-. 
Recibieron al Rey el general Primo de'el Rey Espafiá el esplendoroso dés 
n«s en el palacio de la Plaza de España. 
Rivera v todos los asambleístas F l nre 1arrol]o de ,a obra Anclada por sus n á s 
* r V ~ £ 5 tocios ios asambleístas 1̂ 1 P/e- ]órios03 antepasados. Pongamos en raa-
sUente de la Diputaron de Sevilla, eeftor ^ del A]tísi^0 la determinación le la 
¡Parias, leyó un discurso de sah^o al Mo- íecha en se da deb 
inarca en nombre de todas ]as Dl|mtac|o- tan fausto acontecimiento. Encanro ftl 
|"es ^ 5 6 fellCI,í?. d f Í ^ t 0 de .la A5?-111-1 embajador que haga llegar al Gobierno 
ibea. Luego pidió al Rey que impusiera)^ Chile los especiales sentimientos d>! 
;al general Primo de Rivera el collar de|pu,:b]o español, y muy especialmente de 
¡Isabel la Católica, que ha sido costeado ¡os Reyes y del Gobierno, por babor ss-
¡por suscripción, abierta entre todas lasl üdo iieso del atentado el préald-ínte 
| Corporaciones provinciales. 
Don Alfonso procedió seguidamente a 
I Jbáñez,. 
'¡ i rminados los discursos, comenzó una 
^vnfi.dk fiesta. 
Carmona sale para Portugal 
hacer la imposición. Y el presidente dol 
Consejo pronunció un discurso agrade-
ciendo al Monarca que le hubiese honra-
do con la imposición y ponderando la 
obra de las Diputaciones, sobre todo eni . , , , 
materia de beneficencia. Dijo también que! , K, '** onc1f de J» n^he. en el expreso 
era de justicia proclamar que en el anti- ^ . L'•1boa' sfalldo con dirección a *u 
guo régimen las Diputaciones se ocupa-hf13 pl Pres,-dente Carmona, acompañado 
ron de levantar muchos edificios de be-¡ ¿f,. supnseF<íl¿r- y ^ embajador portu-
neficencia. Luego, dirigiéndose al Sobera- s Su<uai„i a desn-d'rle el Rev >1 rP 
no, añadió que dentro do poco podrá o ó n - J p ^ S ) de R?vcr'a las a f e 4 d S 
renta y nueve años. Empezó sus estudios en 1892 en Murcia, y en 1896 J * ^ ^ desde su palacio de ¡ a p l a z a de d¿ Sevilla v rumorosos portugueses' Z 
pasó al Colegio Español de San José, en Roma. Desde allí volvió a « S ^ S ^ ^ t ^ ^ 
d . , . \ r\c\n r ' i i f •\ \ c ' ' '\ \ n ' -r» i._t- , menie ooi KCV y cíe f u m o ele KiveL.i. locesis, y en 1 9 0 / fue nombrado profesor del beminano de M u r c i a . ¡ P a t r i a . dándoles las gracias por todas las U 
Su gran talento y su vasta cultura le hicieron triunfar en las oposiciones' 
a Canónigo penitenciario de la Catedral de Málaga. En esta ciudad resi- j F! p ^ 
dió primero desde 1914 hasta 1919. De allí pasó a Avila y luego |dones, y 
hacer un 
Don Antonio García y García, Canónigo penitenciario de la Cate-
dral de Málaga, que ha sido nombrado Obispo de Túy 
Don Antonio García es murciano y es un hombre joven. Tiene cua-
d i ñ a r í a bril lantez del acto, que, no so-| a Madrid. Nuevamente en Málaga en 1924, desplegó una actividad 
A c u e r d o s d e l a s C á m a r a s 
d e C o m e r c i o a m e r i c a n a s 
Felicitación al presidente de Chile, 
general Ibáñez 
Un banque te ofrecido por el conde 
de Güel l a bordo del "Re ina 
V i c t o r i a E u g e n i a " 
lamente ha dejado gra t í s imo recuerdo 
en Ginebra, sino que fué conceptuado 
como una de las más grandes solem-
nidades celebradas en el seno de la Ofi-
cina. En dicha fiesta tomaron parte, 
con canciones regionales españolas, di-
versos elementos de la compañía de re-
vistas del teatro Cómico de Barcelona, 
que es tán ahora realizando una "tour-
née" por el extranjero. 
Visitas 
Ser-I 
El ministro de Instrucción pública re 
cibió ayer m a ñ a n a las siguientes v i s l 
tas: señor Fernández Navarro, jefe de; vicios de puertos la consulta formulada 
la U . P. de Almería; director del Ins-:por la Junta de Obras del puerto de 
t i tuto de Barcelona, doctor don Mariano; Almería, disponiendo que, sin excepción 
Sánchez; señores López Otero y Peláez.í ^ ' " ^ «j cf>T** l ^ ^ í i S j ^ í í ^ T ! , J„ 1„„JKÍA o i í i c puertos, tanto a la carga como a la - E l ministro de Hacienda recibió de ]og combugtibles de todas 
, 20.—La presidencia de una Comisión de exportadores de pimen-; ciaseg están sujetos & pago de di-
de Cámaras amer icanas j tón y otra Comisión de Túy, que le en-lchos arbitrios, los cuales se destinan ex-
Palabras del Rey clones que se le han dispensado atirante 
su estancia en España. Al arrancar el 
se levantó, entre grandes ova-' tren se dieron vivas a Portugal y a 
dijo que lamentaba no podoi j España. 
discurso, porque suiría un "ca- El presidente portugués se detendrá 
,. . , , , . , . , , j tarro hispanoamericano", que adquirió el 1 un.as horas en Badajoz para continuar 
extraordinaria en el campo de la A c c i ó n C a t ó l i c a ,dc cuya Junta dioce- otro d5a en s x z . n ^ z cuando intentó ha-jdf>sPués hacia Lisboa, 
sana era consiliario. En Málaga fué también profesor del Seminario i blar con el presidente de la Argentina. Desde_ la estación se dirigió el Rey, 
^ ... i ri ~* w . J- • v rT\ ~ n ' J i. v en el teléfono se ouedó la voz De to- acompañado del presidente del Consoló, 
Conchar donde enseno diferentes disciplinas. El señor García es doctor 1 ^ £ 
en Filosofía, Teología y Derecho c a n ó n i c o . has Diputaciones, OÍ? ruego que llevéis a 
t toda España mi felicitación por la labor 
rimilllITO^^ que hacéis en bien de la Patria y mi com-
placencia por el resultado de esta Asam-
ea. Seguiclamonte declara clausurado el| Prencieran su via3e a 
:onereso. en medio de entusiastas vivas _ i • i i i i i i 
Rey, a España, al Gobierno y a la? BailílO 061 alCalae de Jerez 
Diputaciones. 
Poco después, en el palacio de la] JEREZ DE I A FRONTERA, 20.-EJ 
Diputación se sirvió un almue-zo en! alcalde ha publicado un bando inVHaádd 
honor del Monarca. También asistió eK al vecindario a que acuda a recibir a 
jefe del Gobierno. Terminado el banque- íOR Reyes. 
ne y salubridad las casas baratas que 
les fueron concedidas. 
Los arbitrios de obras de puertos 
Una disposición de Fomento resuelve] 
con carác te r general para todas las! 
Juntas y Comisiones de Obras y 
ül PÍELI POR [STIFil [)[ | 
OCIO ItLOiES DE PTI1S. * 
al pabellón de Chile, donde continuaba 
la fiesta organizada de.-pués del ban-
quete. Y a media noche, la familia real 
se retiró al Alcázar. 
Mañana, a las once, los Monarcas cm-
Jerez. 
ha telegrafiado al genera l l t regó el t í t„ io de hijo predilecto de di-1elusivamente'a*"ía consTrvaciTn7""eVl<>-ig:uardia' el Juz&ado hizo envega al com 





dolé por haber salido Ucso del atenta 
do de que fué víctima. 
La Conferencia ha decidido apoyar 
lai» gestiones del Instituto de Economía 
americana para incorporar a su direc-
ción un Comité do- peritos americanos 
y para la obtención, con carácter regu-
lar, de informes económico-sociales de de reparto gremial 
los países de América. Asimismo deci-
dió apoyar la idea de crear en Barce-
lona un Museo de Productos america-
nos, y reconocer de interés la creación 
de relaciones de carácter técnico con la 
Sociedad de Naciones y otros organis-
mos internacionales. 
La Conferencia acordó también feli-
citar al presidente de la Diputación pro-
vincial por el funcionamiento del Real 
Politécnico hispanoamericano, plantel de 
futuros técnicos industriales amexúeanos. 
El señor Ansola, delegado del Ecua-
dor, t ra tó de la formación de una gran 
compañía frutera del tipo de la Uni-
ted Fruits. 
Los señores Vives y Sosa, delegados 
chilenos, propusieron que se gestione la 
creación de lineas de navegación regu-
lares a los puertos de Centro y Sur-
arnérica. 
A mediodía, el presidente de la Con-
ferencia, conde de Güell, ha dado un 
banquete en honor de los miembros de 
la misma a bordo del trasatlántico 
"Reina Victoria Eugenia." 
U N B A N Q U E T E 
BARCELONA, 25.—Bajo la presiden-
cia del señor Monegal ha continuado 
hoy sus sesiones el Consejo Superior de 
Cámaras de Comercio. Asistieron 30 de-
legados. 
A la una de la tarde se ha celebrado 
en el comedor del trasatlántico "Reina 
Victoria Eugenia" el banquete con que 
el conde de Güell obsequiaba a los dele-
gados que han tomado parte en la Con-
ferencia de Cámaras y Asociaciones ame-
ricanas de Comercio. Presidieron el con-
de de Güell, el ministro de Economía y 
el gbernador civil. Al final, ofreció el 
agasajo el conde de Güell. y lo agradeció 
el conde de los Andes, el cual aludió al 
estado actual de las relaciones entre el 
Gobierno y la Trasatlántica, mostrándo-
se esperanzado de que se llegará a una 
solución satisfactoria y rápida. 
Los tres detenidos ingresan en la 
cárcel. Y se dice que será j 
nombrado.unjuez especial 
Ayer por la mañana, al salir de la 
te, el Rey marchó al Tiro de Pichón 
y tomó parte en algunas tiradas iÉpctrá-
ordiviarios organizad as en honor payo, 
El marqués de Kstella nrnmpañó a' 
M o n a r c í al*Tnór"(íc" Pichón v lupgo fué 
A las afueras de la ciudad sa^dtán a 
esperar a los Monarcas dHsUttguidai) .-•-
ñorita.s de Jfrez en un rocho ú i caba-
llos enjaezados a la jerezana. 131 dia aé 
la llegada de sus nmjrtstades, el ccmoi-
a cumplimentar al ministro d^l Perú y ¡ció cerrará sus puertas para sumarse al 
el señor Calvo Sotelo se cambiaron fra 
ses de afecto. 
También recibió el señor Calvo So-
telo al representante de la Transat-
lántica, señor Romero Yagües, y a una 
Comisión de hospederos, que trataron 
En Hacienda 
El señor Calvo Sotelo recibió las si-
guientes visitas: Comisión de exporta 
dores de pimentón, representante de la; por Barcelona. 
Transa t lánt ica , los señores Durán Pas-j Dicho representante diplomático, al 
tor, Tenreiro, Massó y Mesa, delegados dar cuenta del viaje realizado en el 
nada tienen que ver tales arbitrios conjgrreso, de las diligencias instruidas coni 
los impuestos fiscales que regulan'las motivo de la querella presentada por su-1 
Ordenanzas de Aduanas. ¡puerta estafa de ocho millones de pese-í 
tas por la Sociedad Euskalduna, contra, 
tres señores que, conforme dijimos ayer.: 
fueron detenidos, a requerimiento de la 
El secretario general de Asuntos Ex- ¡Empresa denunciante, 
teríores ha recibido una tarjeta postaL E l juez del Congreso ordenó que lo? 
de don Fernando Espinosa de los Mon-'tres detenidos pasaran a la Cárcel, inco-, 
teros, embajador en Madrid, lanzada! municados. Por la tarde el juez, señor 
desde el dirigible "Zeppelin" a su paso 1 Belión," tomó a los detenidos amplia de-• 
Buena impresión de Barcelona 
y Valencia 
al ministro alemán de Comercio. 
Don Alfonso, a su regreso del Tiro, 
marchó al hotel Alfonso X I I I para de-
iar tarjeta al presidente úf la Repú-
blica portuguesa, el cual permaneció en 
-ns habitaciones durante toda la ma-
ñana. 
recibimiento. 
La infanta Isabel en el Ayun-
tamiento de Barcelona 
BARCELONA. 25.—La infanta babel 
de Hacienda de Jaén y Badajoz; alcal-
de de Zaragoza, Comisión de Túy, que 
le ent regó el título de hijo predilecto 
mencionado dirigible y de su feliz arr i 
bo a Friedrichshafen, maniflesita quei 
durante el mismo ha podido observar, 
En honor del nensral C a r m o n a ; ^ P S ^ r r 4 S f f i a ~ 
i ciudad. 
Esta tarde, en el Ayuntamiento, se' pov ia tat.{1(, visitó el Ayuntamiento, 
ha celebrado una recepción en honor jdon(íe fu4 rf>Hbida por el alcaide y to-
del general Carmona. El Palacic Muni-|dos ios concejales. Acompañaban a la 
cipa.l estaba art ís t icamente adornado con | infanta el capitán general y el gobcr-
banderas portuguesas y españolas. Asis-; nador civn En la. escalera de honor, el 
tieron al acto el infante don Carlos, el \ barón de Viver dió el brazo a la Infan-
general Primo de Rivera, todas las auto-fta, acompañándola hasta el piso princi-
elenientos^ pa]i CUyOS salones visitó detenidamente. 
, , En el llamado de crónicas admiró las El presidente Carmona, con su se^ul-¡ pin(ui,as de josé Maria Sel.t Después sp 
sirvió un té, y la Infanta mostró su to. ' o n i ó los distintos salones e hizo 
grandes elogios de los mismos. En tí de ^ t i t , , , , al al¿alde por las atenciones 
de la ciudad; Comisión hostelera, para con la m á s ín t ima satisfacción, la im-
tratar del reparto gremial, y el asam 
bleísta señor Ayast. 
El puerto del Musel 
Los comisionados asturianos visitaron 
esta m a ñ a n a al ministro de Fomento 
para t ra tar de la construcción del d i -
que exterior del puerto del Musel 
presión de gran admiración que Barce-
lona y Valencia y sus iluminaciones 
produjeron en el pasaje cosmopolita. 
Los auxiliares administrativos 
del Catastro da la noticia de la detención en Madrid 
de tres empleados de la Compañía Eus-
kalduna, acusados de un supuesto delito 
En el ministerio del Ejército el señor hagan^UnTi^s T l o ^ ^ ^ estafa de 8.368.000 pesetas a dicha 
Tuya y el general Zuvillaga trataron nlstrativos del Servicio del Catastro deiEmpresa. 
con ei general Losada del proyecto dejia Riqueza rústica los beneficios del ar-j La detención ha producido bastante 
ciar ación. 
Los detenidos no son empleados de un: ridades locales y áumeroso 
Banco, conforme se aseguró en un prin-; de la aristocracia sevillana, 
cipio. 
Según parece, todavía no se ha deter-
minado sí se trata de una cuestión civil: Co]ón se sirvió un "lunch". Luego fue-1 d 
o criminal. Para entender del asunto se-̂  ron presentadas al general Carmona dis-i 
r á muy posible que se nombre un juez, tinguidas damas sevillanas. La Banda| 
especial. Municipal dio un concierto en la plaza 
¡de San Fernando, donde lució una Pu-
COMEXTARIOS E N BILBAO ^ minación muy bonita, con farolillos a la 
BILBAO. 25.—Ha sido rauv comenta- vcnccM!,n ' ^ . , . 
Concesión fie condeco-
M u n d o p e r i o d í s t i c o 
Una real orden de Hacienda, que pu-
blica la "Gaceta" de ayer, dispone que sej raciones Dortuouesas 
UN EXTRAORDIARIO DE "EL 
DIARIO M O N T A Ñ E S " 
El presidont^ Carmona ha concedido! 
gran cruz de la Orden Militar de San 
construcción de un parque en el cerro tículo noveno de la real orden de 13 de 
enero de 1926, en la que, al dictar nor-
mas regulando los traslados y cambios 
de residencia del personal del Cuerpo 
La nueva Vía Radiar 
La Sociedad Anónima Radio Argen-
tina ha abierto al tráfico el dia 25, a las 
seis de la tarde, la comunicación directa 
Madrid-Buenos Aires. 
Los telegramas se cursan directamen-
te a Buenos Aires desde la Central de 
la S. A. R. A., situada en la Avenida 
de Pi y Margall, 17; y se admiten, asi-
mismo, en todas las estaciones telegrá-
ficas del Estado. 
Las estaciones radioeléctricas de la 
S. A. R. A., situadas en Vallecas y Ma-
jadahonda, están dotadas de los más 
modernos medios de telecomunicación. 
L A VIA RADIAR es la más rápida, se-
gura y económica de todas las existentes 
de la actualidad. 
de Santa Catalina. 
Conflicto resuelto 
Han quedado satisfactoriamente re-
sueltas las dificultades surgidas con 
motivo del nuevo horario de Trabajo 
en las fábricas textiles de Barcelona. 
Censo de profesores de orquesta 
Por acuerdo de la Comisión mixta de 
Espectáculos de Madrid, se procederá 
el primero de noviembre a la forma-
ción del censo profesional de profesores 
de orquesta de España, a excepción de 
voluntariamente, para cubrir la vacante 
que se produce en el sitio donde reside 
su cónyuge, beneficio que pueden 
también los hijos de los funcionarios, y 
entre éstos, con preferencia, las hembras 
respecto de los varones. 
Conferencia en la Casa del Pueblo 
Anoche, a las once y media, el señor 
Nuestro querido colega "DI Diario 
t creencia del Benito de Avie al infante don Carlos y. Montañés", de Santander, ha publicado 
al gobernador militar, la gran cruz de la1 un numero extraordinario, que dedica 
a la Casa de Salud Valdecilla. 
Consta de 24 páginas, y en ellas so 
hace una minuciosa descripción del gran 
hospital constru do a expensas del pro-
cer montañés . Son los médicos directo-
res quienes explican el funcionamiento 
de sus respectivos servicios. Completa 
El general Carmona ha dirigido un ¡ el número una nutrida, información grá-
cablegrama al presidente del Brasil, agrá- fica. Felicitamos a "El Diario Monta-
deciendo la atención y felicitándole porjñés" por su interesante extraordinario, 
el éxito del pabellón de su país en la; 
sorpresa, porque 
que el señor Sota había ^ d i d ° " « e ; ^ Orden del Cristo de Portugal al alcalde 
gir responsabilidades, sino Pí«Bctofflr ^ goberaadór ¿ivU y la encomienda de 
geneml de la A d m i g r a c i ó n de Va ¿ a - i sencillamente de los servidos ^ los fun-|]a ^ 0rden a] señol. T ^ mayor. 
Slenda pública, se otorga preferencia al;Cionarios aludidos sin llevarlos a los t r t - domo del Ayuntamiento, 
funcionario que desempeña cargo no bunales. E l delegado del Brasil ha enviado al 
'presidente de Portugal un regalo consis-
i _ # • tente en una artística lámpara y varios 
ozar Pésame del Rey al Orfeón ^bujos de madera 
Donostiarra 
SAN SEBASTIAN, 25.—El presidente: Exposición Iberoamericana, 
del Orfeón Donostiarra y la viuda dell 
maestro Esnaola, han recibido despachos 
los de Cata luña. Para actuar será ne-jSaborit dió en la Casa del Pueblo una¡de] Rey adhiriéndose a la aflicción de la 
;ario estar inscrito en el censo, para. conferencia del ciclo organizado por la;fa n¡a y dc la Masa coral Donostiarra, 
cesdiiu j " ^ r l „ - i de Asoc ac ón de Tranviarios. Las localida- • - . — 
lo cual se da de plazo todo el mes ae 
Más reciales del Perú 
"AUTOS" DE EL SULiOOR 
noviembre, pudiendo l s interesados re-
cabar el boletín o boletines necesarios 
de la Asociación respectiva de que for-
men parte, de los delegados provincia 
des bajas estaban ocupadas y en las de 
arriba aparecían vacías la mitad de bu-
tacas, aproximadamente. 
El presidente de la Asociación expresó 
en cuatro palabras su convicción de que 
les de la Comisión mixta en las 46 ca- ésta llegue a acoger en su seno no a los 
nitales provinciales de su jurisdicción o 2.000 que tiene ahora, sino a los 4.000 q u e i ^ ' deTmaestro^Esnaola' La misa fué 
por la muerte del insigne director. 
UNA MISA DE RKQUIEM 
SAN SEBASTIAN, 25.—Organizada por 
el Orfeón Donostiarra, se ha celebrado 
esta mañana , en la iglesia de Santa Ma-
ría, una misa de "réquiem" en sufra-
a los Reyes 
Podrán circular libremente du-
rante un mes 
b í¿n 'd i r ec t amen te de la secre tar ía del I hay en Madrid 
El señor Saborit en su conferencia em-Comité paritario. 
Nuevas escuelas de Orientación 
profesional 
El Patronato de Formación profesio-
cantada por el Orfeón, con la coope-
El delegado del Perú, en nombre de 
su país, ha obsequiado al Rey con un 
magnifico caballo, con riquísima montu-
ra de plata, hecha, por los indios, y a • 
la Reina con una colección de colchas de: Como medida de reciprocidad, dispon--
vicuña y varias piezas de tela y pieles! ia "Gaceta" de ayer que se consideren 
I exentos de pago de la patente de Tu-
rismo internacional los vehículos de ana Én la visita al pabellón del Perú, el i 
pezó aludiendo a las circunstancias poüi-
tlcas especiales en que vive el país para 
recoonendar a la clase obrera que no debe 
I dejar de actuar, sin embargo, a pesar 
de todas las dificultades. 
naTVEscuelas de Trabajo ha acordado1 E l tema de la conferencia era la orga-| 
.uti y ^ ^ " ^ rY1<int.J pc-p.-pia» de nizacion corporativa y el conferenciante • 
instalar inmediatamente V™ W H * afirma que el régimen corporativo, a pe-, 
orientación profesional en las barr ía- , par de ^ u g ]a&lfnaSi tien^ parte buena; 
das de Cuatro Caminos y Puente ae y aprovechabie. Combate el sindicalismo 
Vallecas, Dichas escuelas serán análo- jibre> qUe qUiGre—dice—entregar a los 
gas a la recientemente inaugurada eni obreros indefensos en manos de 
„ , . • ' ltl r»T-niiî t>i S i n f ó n i c a Asís- .' , , , ^ Ha"<=""" , _ , ' ^ n I l s  nv. ración de la Orquesta fainionica ASÍS ^ ^ rf,mihlira F l Salvador Hf.rnn nntor dades v Comisiones y nu- u,. ^ „ u : _ i cncuia ce la repuouca ae ivi baivauo. tieron aut ri ades y isi es  
meroso público. 
recibié 
same de toda España 
Rivera, manifestó que el Gobierno en- que, ocupados por sus propietarios, pe eroso puoiico. j a «A viara un técnico del ministerio de Eco- netren en Esnaña nnr cnalonipra de laí S guen recibiéndose telegramas de pe- ja Dara ectudiar la adauisición di i l I en ^Pf11™ P01" cualquiera ae ws mt rio tnda ICsoaña nomia para e. tuaiai m aaquisicion ai- fronteras pudiendo circular por su te-
recta de algodones y lanas del Perú. 
• A M A S D O R A D A S 
. V - ^ L A J MtJORE* t N UA fABftlCA: 
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Conferencia de la señora 
de García Mansil la 
E l REY, DOCTOR 10S0RIS CfiüSA" 
POR U U N j e » DE LISBOA 
LISBOA, 25.—Los diarios dicen que 
la Universidad de Lisboa ha acordado 
conferir el t í tulo de doctor "honorls 
causa" a su majestad el Rey de 
la calle de Embajadores. 
Regado de maquinaría a Eíbar 
El director de la Escuela de Trabajo 
de Eíbar . dió cuenta al director de 
Corporaciones que substituye en sus 
funciones id ministro de Trabajo de la 
donación hecha a dicha Escuela por un 
fabricante norteamericano de maquina-
ria por valor de 50.000 pesetas. 
Premios a los obreros 
En el ministerio de Trabajo se re-
Ea i unió ayer tarde l a Cotn.sión encarga-
' 'da de adjudicar los premios que con-
elementos; ahora en manos de la dicta-1 
dura, de la que somos, naturalmente, ad-
versarios. 
¿Por qué—continúa—no vamos a reco-
ger lo que de bueno haya en estos seis 
años de dictadura? 
Elogia a los Comités paritarios, por-
que entiende que son una limitación pa-
ra l a obra capitalista. Van demostrando 
—añade—que el 90 por 100 de loa casos 
presentados a la resolución del mniste-
rio del Trabajo han sido resueltos a fa-
vor de la clase trabajadora. 
El ministro de Economía 
BARCELONA. 25. — El ministro de 
Esta larde, en el pabellón de 
ciertosI -- 1 gentina. dió ufa conferencia la 
la Ar 
esposa| 
i  i l por 
rritorio durante un mes. 
Si una vez transcurrido dicho plaz" 
permaneciese más tiempo en España el 
vehículo automóvil, se proveerá de un^ 
patente dc Turismo internacional, con 
arreglo a lo que dispone la real orden 
de 19 de julio dc 1928, con la que podrí 
continuar circulando durante un plazo 
L a Guardia civil del campamento lirí-
en la Dehesa de Carabanchel, cor-
al restablecimiento de su salud, el gene- can aludió j distinguidas institu-
ral don Fernando de ^ Torre Castro , ciones benéficag exisfen ^ 
gobernador mintar de Malaga. En esta tina Fué felicitada por la Reina. TIA 
ciudad ha producido la noticia gran sen- • v *• c""»- no, 
timiento. pues el general La Torre go- BanQUete de Chi le ' c a del Puente de Sai:lta Bárbara , c 
zaba de muchas simpatías. La guarní-i M i cadáver de un hombre, que tenia la ca-
ción le ha dedicado una valiosa corona. ^ ,beza destrozada. Vest ía traje de mecá-
Contaba el finado cincuenta y seis a IOS lYlOnarCaS nico v ^ las lesiones que se aprecian 
años_de ^edad.̂  Se dístmgujo p o r ^ r g - ha ¡en el cuerpo parece que la muerte se 
en la"carrkera"de"Barcerona, un "auto" paña, ti tulo que será entregrado al Sobe-|™de""Ja~¿-aj¿"d~ Ahoríos Vizcaína para ¡ Economía v i s i tó ' e s t a mañana . Invitado| g n ^ c i r c í n s c r i p c i ó n dirT0e\uan.oenera'i bellón d ^ C h i l e ^ l banquete de^saia c^n debió ^ estallar en lfií5 rnanos ,ina gra 
que conducía al autor Gregorio Marti- -
ncz Sierra, chocó con un carro. Los ocu-
pantes salieron ilesos. E l carrero, per-
Fallecimiento del general 
L a Torre 
Ha fallecido en Madrid, donde, w m l i a 
del embajador de dicha nación en Ma-!que no exceda ^ SP,S meses 
drid, señor García Mansilla. A l acto asís-; ^ -» • • 
tieron la Reina y las Infantas. 
La señora dc García Man/ l ia , después 
de agradecer la presencia de la Sobe-
rana y de sus augustas hijas, hizo un 
recuerdo histórico de la mujer ameri-
OEsiRozAoo por ONU m \ m 
EN CARABANCHEL 
rano español en una solemne ceremonia:ios obreros de esta provincia que con- ¡por el gremio de cereales, la Lonja. Des-
durante su próxima visita a Portug-al. i servan en mejores condiciones de h ig ic - lpués fué obsequiado con un "lunch". 
1 A su madre y demás deudos enviamos que dicho país obsequiaba, a los Reyes, 
la expresión dc nuestro sentimiento. i E l pabellón estaba m u y lujosamente 
nada que recogió dc las que se disparan 
en el Poligono dc Tiro. 
Sábado 28 de octubre de 1929 ( 4 ) E L DEBATE A A r m m . — A ñ o xrx franu t «28 
España e Italia empatan en la primera jornada del "mátch" de 
"tennis". El "record" español de marcha de la hora. 
Motociclismo 
L a d r ó n d e a l t o c o p e t e 




C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
Calendario Internacional 
En el últ imo Congreso de la F. I n -
ternacional de Clubs motoristas celebra-
do en Barcelona se aprobó el siguiente 
calendario internacional de 1930: 
MAYO.—Targa Florio. I.alia. 
MAYO.—3-16, Landenrennen. Alema-
nia; 4, Tourist Tropby. Hungr:-.; 4, Ca-
rrera de Seis Horas (Barcelona). Es-
paña ; 10, Carrera internacional en -mca-
ta. Checoeslovaquia; 11, Carrera ..bras-
lau a Filoviste. Idem; 11. Gran Prem'.o 
Motociclista. Argelia; 15, Kilómetro 
lanzado de Primavera. Hungr ía ; 18, 
Premio Reale de Roma. I ta l ia ; 18, Tou-
rist Trophy. Austria; 19. Carrera de 
100 millas en ruta de Lcinster. Irlanda. 
JUNIO.—1, Gran Premio. Checoeslo-
vaquia; 8, Gran Premio de las Fronte-
ras, Bélgica; 8, Gran Premio. Polonia; 
9-13, Tourist Trophy. Isla de Man (In-
glaterra); 15, Gran Premio M . C. Lyon. 
Francia; 15, Gran Premio. Austria; 22. 
Gran Premio. Hungr ía ; 22, Carrera de 
Kolberg. AJemania; 29, Carrera en 
Cuesta de Gugger. Hungr ía ; 29. Gran 
Premio. Alemania. 
JULIO.—5, Tourist Trophy. Alema-
nia ) ; 5, Rallie internacional de la Al ta 
Tatra. Checoeslovaquia; 6, Circuito del 
Larlo. I ta l ia ; 8, Carrera en Cuesta la 
Rabassada. España ; 13, Gran Premio 
de la F. t C. M . Bélgica; 20, Gran Pre-
mio de San Sebastián. España ; 27, Copa 
del Mare Livorno. I ta l ia ; 21-22, Seis 
Días Internacionales F . L C. M . 
AGOSTO.—3, 9 y 10, Carrera en 
Cuesta Klausen. Suiza; 17, Gran Premio 
de Velocidad de Cominges. Francia; 17,; guíente : 
Carrera en Cuesta de Friburgo. S^iza; 
24-31. Gran Premio. Suecia; 31, Carrera 
de Gaisberg. Austria. 
SEPTIEMBRE.—6, Gran Premio c'el 
UIster. Irlanda; 31, Meeting des "Rvu-
tes Pavées" . Francia; 14, Gran Premio 
de las Naciones en Monza. I tal ia; 14, 
Carrera de Onsala. Suecia; 21, Carre-
ra en Cuesta de Svab. Hungr ía ; 21. 
Gran Premio de Motos C. lA. F. Fran-
cia. 
OCTUBRE.—5, 12, 19 y 26, por conce-
der según peticiones. 
NOVIEMBRE.—8 y 9, Carreras de 
prueba en pitecia. 
Las demás fechas no han sido asig-
nadas. 
BONZI (Italia) vence a Tejada por 
6-3, 6-1, 6-3. 
S T E L A I N (Ital ia) venció a Maier por 
6-3, 6-3, 6-2, 6-2. 
La primera jornada ha terminado con 
empatia a dos partidos. 
Campeonato univoreitario de Aragón 
LA POLICIA RECUPERA VEINTE 
MIL DUROS EN JOYAS 
DE LAS ROBADAS 
E L A R C A D E N O E " 
ESLAVA: "La canción del Rhin" 
Indudablemente se trata de un caso 
Infanta Beatriz 
Hoy sábado, a las seis 
Un poco de humo y nada más. 
El brasero, enemigo del niño. 
La Policía ha detenido a un pájaro 
por D O L O R E S COSTELLO y G E O R G E O ' B R I E N 
Tilni sonoro y hablado. Warner Bros*. Exclusivas Diana 
En el aristocrático 
C A L L A O 
l E X I T O C U M B R E 
Cent ro 
estreno do la 
•^iobra cuyo asunto y desarrollo es una i^g diez y cuarto, "Ecos de sociedaH"' a 
\ adaptación más del matrimonio fingido t m * ' 
A por compromiso, del hifeliz que se avie-
v 'ne a pasar por marido y de todos los 
^¡incidentes necesarios, ya en esta trama 
8 vieja, ya en los felices tiempos del ju-
^lífuete cómico; no se explica tampoco 
v cue de un asunto que puede dar mar-
ZARAGOZA, 25.—El Real Zaragoza de cuenta llamado Francisco Besga P r i c - ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ situaciones ingeniosas se haya 
patrocina un torneo de "tennis", t i tula-i to. que se dedicaba a la estafa de joyas* " " • O O ^ O O O i í O O O O O O O O O O í Q 0 8 i 9 0 0 d 0 0 9 P O O O O O O O í O « O Í O O M M O Í C I *onSRguido una obra tan sin gracia, tan 
do I I campeonato universitario de Ara-! y ha conseguido recuperar varias de és-
gón, que comen ta rá el 5 del próximo tas por un valor aproximado de 100.000 
noviembre en las pistas de dicho Club, pesetas 
Motorismo 
Se celebrarán tres pruebas: índividuali Francisco Besga tenía montado un ^ ! : 
de caballeros, dobles de caballeros y gran negocio a base de frescura y pie- s 
"fing-fong". Ha sido nombrado juez-ár-1 dras preciosas. La baja temperatura la 
bitro don Femando Lozano, ganador del ponía él y las piedras sus infelices víc-
primer campeonato. i timas. La ganancia después era cxdusi-j5 
, vamente suya, lo mismo que las pérdi- 5 
¡das eran exclusivamente de la parte con- S 
I circuito valenciano ¡traria. Esto se llama plantear bien un S 
VALENCIA, 25.—El Moto Club V a - i 1 3 ^ 0 - . ..' . _ í 
lenciano ha acordado en su úl t ima re- B1 Procedimiento empleado por Fran- -
unión nombrar una Comisión para e»tu- :cisc0 carecIa de novedad. Todo se resol- s 
diar un circuito con el fin de llevar a!vía a haoerse acompañar con el depen- Bj 
cabo una carrera libre de categorías, |diente de una j o y e r í a portador de va- = 
que se t i tu la rá I Circuito motorista. 1rias abajas, hasta una oficina, clínica o g 
En principio se propondrán los 5l-|cosa ^ tuviese dos puertas. Por = 
guientes circuitos: luna de eM&s entraba el dependiente, laVzs 
Primero. — Biirjasot, Bótera, Lir ia , ^y^3 y Francisco, y al poco rato salía 5 
Burjasot. Por Ia otra Francisco y las joyas. El = 
Segundo.—Mislata Venta Cabrera, I dePendIente salía Por la misma puerta E 
Turis, Godelleta, cruce Chiva, Cuart dejPor donde entró y salía además con las = 
Poblet, Mislata, y | manos en la cabeza, asustado de que so S 
Tercero.—Filióla de Silla, AJginet,!la dieran delante de su propio trigémino. (= 
cruce Alcudia Carlct Real, Montserrat,! E l asunto marchaba viento en popa;i= 
Venta Cabrera, Picaseint, F i l ió la pero fué a dar el golpe en un estable-= 
Pero quizá el que tenga mavor acep-! c i e n t o de la calle del Carmen y ex- = 
tación por el inmejorable estado de las perimentó la sorpresa de ser detenido. ^IIHIIIII»IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlIII^!ll^!IMIItl^lll^^l!III^!IlllI^I^II^^!IIII^Í!IIIIIII^i!ll^ir 
I C I N E S A V E N I D A Y G 0 Y A 
(Empresa S. A . G . E . ) 
L U N E S P R O X I M O 
E S T R E N O D E 
E L Ü H E R A M A N 
la creación más graciosa de 
Buster Keaton (Pamplinas) 
deshilvanada y tan arbitrarla, desnatu 
palizada aún más por la introducción 
de un sentimentalismo fácil, que lleva 
_ a lamentables momentos de cursi tar-
Sjjeta postal idílica 
S No se concibe cómo el maestro Lun» 
S ¡ n o ha visto la escasa consistencia de 
5|la obra basta el extremo no ya de rmi-
sjsicarla, sino de dirigir la orquesta en 
~ el estreno, y, por último, que toda la 
compañía no advirtiera lo convencional 
Hoy sábado, a las 10,30 de la noch 
farsa cómica en tres AP" 
e Kolb y Belierez, adaptación ÉT 
pañola de Magda Donato y Antoni 
tos, d  • 
>la «^*r 
Paso; "¡Maldita sea mi cara!" 
" E L MURCIELAGO" 
Cartelera de espectáculo s 
L 0 3 D E HOY 
FONTALBA (Pi y Margall. 6).—c0m 
pañía Lola Membrives. — A las 6.30 y 
~jde loa tipos y lo falso de las escenas. | , 04SJ5 ¡ ! tód? Í ÍL . f c . n 
= Quien únicamente vió claro fué el pú-| CENTRO fAtorha, 12).-Compañia d9 
Sblico; se dió cuenta a mitad del pri- ^erd,'an^ f ^ ^ ^ í l . R M ^ o y 
S mer acto de la calidad de la obra; eS-!Va,í,ri^no L ^ n . - T a r d e . no hay función 
para dar lugar a los ensayos de ¡Ma]. 
dita sea mi caraí—A la? 10,30. estreno 
•slco ¿ s e S ! " 
ZARZUELA (Jovellfnos. 4).—A las 6 
' retiñid 
niño 
SSlperaba en el maestro Luna, y compren-
Si dió pronto que no había hecho nada y I ' i ' " ' ' . , 
= iSe fatigó no sólo con la longitud de los | ̂  jMa 'd i ta sea mi cara! (butaca, cin-
E mimeros, sino con la interminable re-
Si oetición de motivo y números. DeRdf, -
S-este momento, las prestas, las bromas £ " ^ " Í T S o S l ^ T f f l 
¡S v las intromisiones en la rcPre^ntac iún " ~ ~ t . j " ' 7 ^ * '-L 
= : fueron constantes y regocijadas LARA "'(Corredera Baja, 17). ~ A b . 
g No hay m encion inmoral en la obra L15 v 1015 para tl ¿ g mumlo ^ 
= !pero por falta do un concepto fijo, Por ciamoroso) 
S el deseo de aprovechar la situación, se BEfNA VlGTORIA (Carrera de San 
- ¡ l l ega en varias ocasiones a momento J ón5 28) . -Compañía Díaz-Artigas 
s! escabroso y a la situación picante. 
J. de la C. 
METRO-GOLDWYN-?>1AYER 
carreteras que comprende es el si- Francisco posee dos domicilios y se 
¡hace llamar de mi l modos distintos, nom-l 
PELICULAS NUEVAS 
i PALACIO D E LA MUSICA: 
"Espejismos" 
M , ^ « ^ T U ^ J Í Í ^ L S !^| p a l a c i o D E L A M U S I C A ^ " ^ ' ^ r ^ archa 
'record" do la hora 
encontró 27 papeletas del Monte, corres- „' 
pendientes todas a joyas, de las cuales f, 
BARCELONA, 25.—En los primeros se ha incautado Ia PolicIa- J >í -
días del mes próximo Grau García, el \ ^ valor de lo recuperado asciende a ^ 
marchador del F. C. Bajrcelona, intenta-!20000 duroa. m 
ré. batir el "record" de EXspafla de la Francisco confesó plenamente que se M 
hora, que él posee. En esta prueba po-dedicaba a la profesión de tal clase de • , , 
d rán tomar parte equipos de los mar-' ne&0cioa Y « f f í * era raagTimco. 
echadores, que ha rán al mismo tiempo, ihasta í momento en que dejaba de $ 
la hora a la americana, prueba vista ¡serl0' |>J 
solamente una vez en estas pistas, lo Muerto por atropello £ 
que d a r á liigrar a una g-ran lucha con! 5^ ia caiie del General Ricardos el 
los participantes. I automóvil 24.917, guiado por Joaquín | ^ 
. J • • ^ j o López, atropelló a Rafael Pete- V 
UeporteS Cié invierno grino Mart in, de nueve años, con l o m i - £ 
Una pista de nieve artificial I cilio en la calle de Fernando Díaz de g 
.^.T-,TOÍ n* «• 1 Mendoza, número 34 (Colonia de San 
PARIS, 25.—En loa centros deportl- ¿ n t o n i o ) 
GRANDIOSO EXITO DE LA SUPERPRODUCCION 
METRO-GOLDWYN-MAYER 
55 
vtm se anuncia que en el Salón de de-
portes de Invierno, que se abr i rá en Pa-
rís el mes próximo, el público podrá 
E S P E J I S M O S 
en la que se refleja de una manera, fiel la vida en 
Hollywood de las grandes estrellas cinematográficas 
Charlot, John Gilbert, Douglas Fairbanks, 
Norma Talmadge y otros 
Intérpretes: Marión Davies y William Hainss 
Uevada la criatura a la Casa de foMMÍlBfíQQfíÓSl^^ talla de Mar,on Davls * W'lian Compañía María Badia-Pcñalver-Almodó-
irro sucursal del distrito de la Lat í- ^ iHaines, no puede salvar su arte. C a n - E 1 . corro sucursal ciei aisiruo ue ia x-ia-n-i 1 ;—> *• - - „.-7~ ivar.—oau, huésped del sevillano.— 
.IM los médicos le apreciaron la f r S o t U - k m ^ m l f n las mn y unf ^cena^s de tomavistas! 10il5i ^ DolprC3 (óxito ¡nmenso). 
admirar una gran novedad^ consistentej 'd ^ bage del Minutos des-j 5 ' « ^ f f ^ grotescas. Moralmente, es V k l i C o F>R PItICE (Plaza del Rey. 8). 
en una pista de meve artificial, pro-inii<5o faUprílL p1 niño |..„„ I T „ L ^ i - ^ XT„ — «ilTai"de- a las <>• noche. 10.30, La nueva 
gran compañía de circo con un colojal 
sonoro que esperamos 
l ' t a d e s l e í a o ^ r r i ó al apearse R ^ I ' M I W I I I I I l I l i m i l l l I I I I I I i n H I l H I i m ^ ^ - ñ o r a es pobre. No es el que se puedan celebrar toda clase de 
concursos de invierno. 
Football 
Líos arbitro» de Vizcaya 
fael del tope de un tranvía, donde iba ~ 
con otro niño de la barriada. 
Robo por valor de 350 pesetas j= 
Bienvenido Reizábal Eccerril, de t r e ln - ' s 
BILBAO, 25 . -E1 Colegio de á rb i t ros : t a y «f*1* años, denunció que de su es- | 
de Vizcaya ha publicado la lista de los1 tablecimien.o, sito en Bchegaray, 7. le g 
que están en activo para la temporada han ^ f ™ 1 ? * art ículos de escritorio por -
arlual. Hay 15 de primera categoría, ¡valor de 850 P«setas. | 
19 de segunda y 16 de tercera. : Sustracción a la señora de Lerroux |5 
7 " . - r)on Aurelio Lerroux Romo de Oca. ~ 
Stádíum. Dirt-TraCK de treinta y cinco años, con domicilio' = 
_ 1 JI 1 TTI A , i „ en la calle de O Donnell, 4, hotel, de- S 
Programa extraordinario. E l domingo,: 7^ «««,K»»IS 
L a R a d i o t e l e f o n í a 
E 
E l campeonato de Vizcaya 
BILBAO, 25.—Para el campeonato de 
la P e ñ a Motorista Vizcaya, que se ce-
lebrará el domingo próximo, se han re-
cibido las siguientes inscripciones: 
"Motos" hasta 250 c. c.—Fernando Rl-
palda, con "moto" de 175 c. c ; Joa-
quín Martínez, con "moto" de 250 c. c. 
"Motos" 
Echenique, con "moto" de 300 c. c ; Ta-
tín, con "moto" de 300 c. c ; Manuel 
Fernández, con "moto" de 300 c. c ; José 
Mar ía Laca, con "moto" de 350 c. c ; 
José Ryfranes, con "moto" de 350 c. c ; 
Jesús Atorrasagasti, con "moto" de 
300 c. c. 
Categoría libre.—Luis Orujo, Mariano 
G. Torre, X . X., Alejandro Artcche. 
Lawn tennis 
E l "match" Italía-Espafia 
BARCELONA, 24.—En las pistas de 
la Exposición se han celebrado hoy, por a lasS.lS. los «quipos ingleses, español nunció ante las autoridades, en nombre | 
m a ñ a S a v tarfe los prim partidos'v australiano M disputarán bolsas de;de su madre, que de un armario le han = 
^ e f T a t y d ^ ™ y ™ p ^ ^ a S ^ S S E S 0 ^ sobre que contenía 3-300li 
" i ,, , . , „ «i^.-or.ffl-. Metro", t ranvías 14, 15, 17, 20, 45 y 50. pesetas. = 
í f A ^ J I ^ ? / l ^ i ¿ n ' AmPlia avcnida dc acceso- ^ n e r a l . dos;1 No se ?abe quiéll haya podido ser el = 
n r ( ? T i ^ peseta. í autor del delito. = 
no por 6-0, o-.>, b - i . i 1—— | f II * * t | 
venti por 4-6, 6-4, 6-2, 7-5. 
En el Hospital Provincial ha fa l le- js 
_ ^ ~ ^ * ~ ~ * W ^ A V ^ ¡ t e n t a y un años con domicilio en Onen-iS radiodifusora, es necesario, como para toda empresa, a ayuda, 
f R O N l f A D F S O r f F D A D í » ^ r Á X S ^ m ^ i ™ ' * c o m % m a - t e r i a l ' 1 0 8 q u 9 ¿ a d i s , L u t a n - „ . 
V i \ V / 1 1 I \ ^ i » M J S~t WJ \ j \ s k s ~ i h J J r \ al caerse de la muia qUe montaba en el = EstOf que en España es incomprensible, se ha realizado en 
puente de Argranda. = Alemania e Inglaterra de manera perfecta. 
E L OYENTE alemán, el inglés, el de casi toda Europa, está 
Por los señores de Martínez AchavaJT _ - f c . i l » A i w a im:c'iio en Ia calle de la BsPada' 6 ^ obligado a pagar una cuota a la Compañía de radiodifusión de 
y para su hijo el doctor en Medicina! E l Abate r A B I * i el día 22 fué alcanzado por un auto- | su pais, por el servicio que de ella recibe. 
don Gabriel Martínez de Torres, ha sido * 
Sj le  l  
A las 615, ¡Atrévete, Susana!—A "laa 
10,30, Vidas cruzadas. 
ALKAZAR.—Compañía de teatro ame-
ricano.—A las 6,45 y 10.45, El gato y 
el canario. 
INFANTA ISABEL (Barquillo, 14).— 
(5,30 El alfiler (éxito enorme). —10.30, 
¡Pégame, Luciano! (el mayor éxito dé 
Muñoz Seca). 
INFANTA BEATRIZ (Claudio Coello, 
45).—Pedro Barrete. Comedias. — A las 
6,15. Ecos de sociedad (estreno).—A jas 
?i Haines), del que se enamora. E l espo- 10.15. Ecos de sociedad. 
£< jismo de la ambición, tras sus primeros¡ VA i f ^ ú l z S . San Ginéa).~ 
0 éxitos, hace que olvide aquel amor na-¡Compañía Har i to-Bal leste r.— 6.30. La 
5 cíente por el de un aventurero con un, ^anta zamorana y La mujer de su ma-
6 título. Pero en el momento antes de \ & \ n t o . - 1 0 ¿ 0 , La canción del Rhin (se. 
í boda reconoce su error y vuelve a su ^ a rcpiesenfación) 
V primer ¿ariño COMICO (Mariana Pineda, 10).-Lo. 
H! Todo es espejismo, engaño. El m x s m o ^ f ™ ^ * ^ ™ ' ™ ^ ^ T 1 0 ' 3 ^ !ci« 
•J arte cinematográfico no es otra cosa, W * * ? - Domingo. 4 tarde. E l 8ofá.-6.30 
S ficción dc arte. La vida de los actores; V ^ p - S e i s pesetas -
o de "cine", ficción dc vida también. La . . ^ ^ V O N (Embajadores, 11). Compa-
X realidad se funde en la fábula. Los a c - ™ * de , Lino Rodnguez^-6.30 y ^ 
Atores llevan dos papeles a la vez, el del exlto sin precedentes). La copla anda-
:*! su personalidad y el del personaje quc! P«r J' P,ena ^ ^ ¡ 1 ,a pa-
• ncai nan y v J M , discutida del cante fin meneo. 
| Comedia o parodia fle comedia, de • 0 > j ^ ^ S ^ ^ j ^ S ^ ^ ^ f ? ' . 
ción fluctuante. no resiste un « ^ L . ^ í ^ ^ ( ^ ! ^ l » r S 5 Í 
Clara NOX 
R E A L CINEIVLA: " E l 
barbero de Sevilla" 
La versión cinematográfica de la In-
mortal ópera de Rossini ofrece un cua-
dro colorista de interés. Magníficamen-
E S P A Ñ A 
I N G L A T E R R A 
I programa. Debut, por cuatro únicos 
días, cuatro, del Niño del Museo. 
PRINCIPE ALFONSO (Génova, 20).— 
A las 6.15 y a las 10 15, Enciclopedia 
' Pathé. Piruetas del circo. Un beso a 
i cuenta. Asfalto (éxito enorme). 
CINE AVBNIBA (Pl y Margall, 15. 
| Empresa S. A. G. E. Teléfono 17571).— 
A las 6,15 y 10,15. Diario Metro. El oejte 
Muñecos de trapo. Un tío 
te escenificada, realza el clásico tema.. 
Fígaro desata hábilmente los enredos j e.s el oest(! 
de amor. Triunfa de todos su destreza 1 í?: _ . „ ^ ^ . , 
= v su energía v sirve siempre al amor' ^ ^ i 0 DE ^ ^ ^ V ^ - ^ " ^ honrado i gall, 13 Empresa S. A. G. E. Telefona 
1 Tran3¿urre la acción, por el corte del j^09) . Programa sonoro.-A ^ 6.15 y 
S la ópera, en interiores í u e sirven fiel-.1.0,15- Noticiario Fox sonoro El chico 
E i mente al decoro de la escena. Composl-I J6'1:?"cho- ^sPeJ!sm03 ^Marión Davics 
5Uiónde . lugar propia, natural y br i l lante .^ ^ ^ ^ 
s: Ambiente popular y de casa grande. Al -
r i g ú n efectismo simbolista matiza el con-! "an0¿^ '15 . V ^i0-15. Noticiarlo Fox / s; ¡sensacional superproducción sonora L l 
la 
A L E M A N I A 
Es sabido de todo el mundo que para ser eficiente la labor 
Petición de mano.cinl y demás deudos renovamos la ex-, - T a m b i é n ha fallecido Angel C a u - ^ | 
presión de nuestro sentimiento. seraJorre*. de veintiocho afios, con d . - -
• ¡ r * . ^ * «««TA imx-l io en la calle de 
EI^ Abate F A R I A | ̂  dla 22 f ué alcanza(io 
móvil. 4 
pedida a la señora viuda de Mar t ines yl'"^^""^""""^»^H^I"l»"^"""""m,,,,,,^ 
Avial la majio de su bella hija Elisa. ¡S 
OTROS SUCESOS = EN INGLATERRA los ingresos por este concepto son E do 40.000.000 de pesetas anuales. 
año próximo 
Bodas 
Ayer tarde, en la iglesia de los Jeró 
nimos se celebró el enlace de las bell 
simas señori tas Victoria y Antonia, h i - iS 
jas del gerente de la Fábr ica Gal, donjs 
Salvador Echecundia, con los distinguí-ISj 
dos ingenieros agrónomo e industrial. E 
don Alberto Anabitarte y don Carlos E 
Motta. Los apadrinaron él hermano del E 
novio, don Carlos Anabitarte y la abue- E 
la de la novia, doña Luisa Gal; el pa- E 
dre de la novia, don Salvador Echccun- E 
día y madre del novio, señora de Motta. ¡S 
Bendijo la unión don Santiago Mon- E 
real, auditor de la Rota, que pronunció¡S 
sentida plática. 15 
—Anteayer, en la parroquia de Nues-.E 
t r a Señora do los Dolores se celebró el E 
enlace de la bellísima señori ta Luisa E 
Cruz Chicharro, con el ingeniero indus- E 
I r i a l don Felipe García Maurifio y Gue- S 
rrero. Fueron apadrinados por la ma- js 
dro de la desposada y el padre del con- E 
trayente. S 
—En el próximo mes de diciembre con- E 
t r a e r á n matrimonio la preciosa señorita S 
Ceferina Poblaciones con el distinguido S 
jurisconsulto y escritor don Ignacio de 5 
Valenzucla y dc Urzáiz. 15 
Regreso 5 
Han rcgT©fw.do: do Par ís , don Alvarr- j j-
Samanleigo; de Biárritz. señora viuda de s 
Muguiro e hija y la marquesa viuda de 5 
la Rambla; dc E l Molar, don Gumersin- s: 
do Ruiz; de La Granja, don Antonio Gó- 5 
mez Herrero; de Soria, don Balt.xsai S 
Egea; de Cartagena, doña Carmen So- — 
ler; de Cambrc, doña Clcmentina Mo 5 
lezim; de Barcelona, don Antonio Mar- = 
tineM Rosoli y de San Sebastián, el mar- E 
qué? dc Casa León y su distinguida fa- 5 
milia. 
Fallecimiento E 
H a fallecido don Rafael dc Sierra y de 5 
Valenzucla. E 
F u é jefe de sección en el ministerio E 
dc la Gobernación, delegado de Hacien- — 
10, segundo derncha. domicilio de Julio s 
lonado, se inició un ince~ ' 
E Hegó a revestir importancia. 
E Mald a , se inició  i cendio ,que nol= 
i . merced a la r " ' 'SmO CSpaCIO QQ t i e m p o . 
EN ALEMANIA se elevan a 90.000.000 de pesetas en el E " i M A Ñ A N A D O M I N G O i 
1 1 a l a s 3,15 e n p u n t o | h l s ^ ^ s . f f ¿ ^ ^ . ¿ « 1 1 _J?J*íí5* 2? w j * ^ . a la Com-
E N E L 
S T A D I U M 
d e b u t a V 1 Ñ A L S 
el mejor corredor nacional de 
i T u a ^ r ^ ¡LA OBLIGACION MORAL ES L A MISMA! 
= cha via. y sufrió lesione» de pronostico ^ por es0 |e ¡nv¡tamos a que se ¡nscr¡ba en la Unión de Ra-
E AtropeUo.—En la calle de Bravo Mu - |E dioyentes y naga de buen grado lo que en otras partes es for-
SS rillo, un t ranvía de la Ciudad Lineal, ;E 2ado por la ley. 
E atropelló a Antonia Solmado Fernández, j s 
UNION D E R A D I O Y E N T E S 
Domicilio provisional: 
Avenida Pl y Margall, 10 
Apartado 745. Madrid 
B O L E T I N D E 
I N S C R I P C I O N 
Don 
domicilio ••« ••• 
E de sesenta y cinco años, con domicilio ¡E 
E en la plaza dc laa Comendadoras, 20, y ¡ S 
E le causó lesiones de pronóstico reser-jE 
E vado. E 
E Quemaduras.—Al caerse en un hrase-;;s 
E ro, se produjo quemaduras de relativa |E 
E importancia Bernardo Azagra Tejero, dc|S 
E dos años, con domicilio en la carrera | E 
E dc San Isidro, 36. S 
¡NOTAS MILITARESj 
É DEL. "DIARIO OFICIAL," D E L DIA 26 E 
E Secretaría.—Se concede duplicada me- S 
E: dalla de Sufrimientos por la Patria a 5 
S doña Eloísa Cebrián y Lcín. S 
E | Infantería.—Vuelva al servicio activo 15 
~ el capitán de reemplazo por enfermo, 3 
S don Eduardo Pintado Martín. 2 
= Caballería.—Propuesta de destino dellS 
= profesor primero de Equitación, don ^ IhWMIIIliMIlHWnWinnrom Benavente, sc-j FRONTON JAI-ALAI (A'fonso X I , 6) 
~ Recalde Mayugo, y del sargento José dc! * «rr.«„«.t» J 1 uuianie€ algún tiempo, A las 4 tarde (moda) Primero a rala 
E los Reyes; pase a disponibles voluntarios,.-^ ^ J ^ 1 ! 2 2 2 ¡ í a del senor Snva Aramburu.i Badiola 
= al comandante don Pedro Jiménez Re-! se acueraa que conste en acta " 
desea Inscrlblrsa como tocio de la UNION D E R A D I O Y E N T E S , 
y aporta mensualmente la cantidad de „ „ . con 
destino a laa emisiones de la estación 
de de 192 •••••• 
E L DEBATE, 28-10-29. ' 
Noticiario Fox 
I •'̂ •"««K.Í̂ HCW pupci jjiodu ción 
- , junio. or.o. arca de Noé. por Dolores Costello y 
S ^ In^-Pretación es d13creta. Antonio! G O'Brién (el mayor espectáculo 
E 'D 'A lgy , bastante seguro en su papel, ide todas 1M edades) 
= í ? í ^ í ^ ^ e ^ 2 ^ 1 t M » ^ ^ W í lEAL CINEMA (Plaza do Isabel ID . 
- te su labor de Raza de hidalgos E l A lag 615 a ias 1015 Barceiona Trail 
S Fígaro está sacado con alegre limpieza.i(15cula s¿n en ]a' interpretan 
r ! La parte sonora la llena toda a mu-| cancionc3 en t i -zncés. inglés y español 
= sica de la inmortal opera, en la que(,as pt.incipa|e8 estrellas de la cinemato-
r Marcos Redondo y Conchita SuperviaUrafia). Fox Movietone (atracciones so-
alternan en el sincronizador con ejecu- noras). Sensacional éxito dc El barbero 
Sitantes de nombre. J , ! de Sevilla, con adaptación musical sin-
-;! La película sonora de reclamo de la, cronizada, cuyos principales fragmentos 
= Exposición de Barcelona es un desñle dc| interpretan Conchita Supcrvía, Marcoe 
| estrellas, que envían a España un 8alu-| Redondo Titto Schipa y el célebre ba.'o 
^ do de admiración y c a r i n o . Norma j-USo Chaliapin 
S Shearer y Talmadge, Clara Bow, Laura PALACIO D E L A PRENSA (Plar.a 
- La Plante, Bebé Daniels, Dolores deíldel Callao, 4).—A las 6.15 y a las 10,15, 
S Río, Chevalier. Charles Rogers y varios I Actualidades Gaumont. Qué dulce es la 
S, otros ponen su habilidad, su gracia y:vida. Un beso a cuenta. Asfalto (éxito 
BiBU simpatía al servicio de la causa de grandioso). 
fe gran Exposición, cuyo triunfo desean.j CINEMA GOYA (Goya 24. ?:mpresa 
C. N. |S. A. G. E.).—Sábado aristocrático.—A 
i las 6.15 y 10.15, Noticiario Fox. El oeüte 
Junta de la Sociedad de Autores I¡f^*1 oeste- Muñecos de trapo. Un tío 
El La Sociedad de Autores Españoles ce- MONUMENTAL CINEMA (Atocha, 
El lebró ayer tarde concurrida junta gcne-l87í.—A las 6 y a las 10,15, Actualidades 
S ral para tratar de las dificultades quelGaumont Entre Heredes y Pilatos. El 
E han impedido llevar a realización prác-j tesoro de la isla Este hombre me gus-
E ' t i c a algunos puntos del nuevo reglamen- ta, por Bebé Daniels y Richard Arlen. 
E to, como el de la constitución de lasi CINE I D E A L (Doctor Cortezo. 2).— 
E1 diversas secciones autónomas en que ha 5 30 y 10, Especialista en maraje. La no-
Sjde quedar dividida la entidad. .vela de una noche (Constance Talmad-
E E l presidente, don Serafín Alvarez í»e y Ronald Colman). La señorita sin 
= Quintero, dió cuenta de que el maestro I rn'edo (Colleen Moore y Ford Steriing). 
Ei compositor señor Penella estaba incurso CINEMA ARGUELLES (Marqués ele 
E | e n el caso que previene el artículo dos]t^Quljo, 11. Empresa S. A. G. E. Telc-
E del reglamento, según el cual, el socio[fono 33579>.—A las 6.15 y 10.15. Dejad-
Eique en cualquier cuestión de orden in- m^ solo. Nanón. El mensajero de Vaz-
Sf'terno, antes de recurrir a los Tribuna-I p ^ K SAN CARLOS (Atocha, 157. Tc-
3 tai no se someta a un procedimiento ami-M"0110 72827).—Las elegantes modistas 
Segable dc arbitraje será dado de baja. madrileñas desfilan todos loa días por 
Si E l señor Penella ha presentado a l a p a n t a l l a del Cine San Carlos. Bebe 
E!Dirección general de Seguridad una de- ~ani?Is si?ruo haciendo travesuras en 
S nuncia, que no ha sido admitida, sobre', nieta del zorro. Cada vez es mayor 
E algunos estrenos relacionados con lai a expectación que produce El submari-
= aprobación de cuentas. , no U.-9. Secciones a las 6,15 y 10.15. 
S E l señor Alvarez Quintero pone a v o - ; „ C l N E AHUECA (Paseo del Cisne. *• 
= , tación la sanción que debe aplicarse aJl?n?prnsa ^ A- G- E- Teléfono 33277).--
E señor Penella, y la Junta general se , 6 y 10,15, estreno: Quien mal anda 
= !pronuncia unánime por la expulsión El i acaba. El magnate ruso. E l mundo 
= popular maestro so retiró a i r a d a m e n t e ! q u ^ , ! i ^ « i g r f n d i 0 í a ) - Butaca- 0,75. 
= del local. uamenie. t - INEMA EUROPA (Bravo Murillo. 
g Después se t ra tó del asunto que mo-PÍLH m V 0 ^ " C Í n ( í ' de ^ a ñ a ) . ^ 1^ 
r tivaba la Junta, acordándose activar i a ' í i ^ t v T ? ! ™ 
S eonst^ucion de las secciones, llegando s i i ^ ^ ^ ^ o n a ' p 
= es preciso y para mayor rapidez a f u n - ^ , ? V?A,S D?JŜ £ (E 
S dir en una sola aquellas secciones ^ i S Í Í ^ ^ " ^ ^ ^ " 
= 1 afines por su composición y funcionad Semana Fox- CamWo 
— miento 
6 tarde y 10 noche. Reclutas por los 
"'res y Ramona, por Dolores del Río. 
CINE^DOS DE MAYO (Espíritu San-
resa S. A. G-
diarlo dc 
programa.—A las 6,15 y 10.15. Golpes y 
dinamita " 3 Se dió cuenta de haberse reintegrado! S r c f í l o 1 ^ ante ^ EI 
Carrera desafío, a los puntos, en-
tre el equipo de Monjuich, repre-
sentado por PRESTON y MORE, 
y el equipo inglés del Stádíum, 
por B L A K E y TAYLOR. 
1.000 P E S E T A S 
E al equipo vencedor y = a ia segunda 
5 s:1 carriles al 
— cío y al teniente (E. R.) don Pedro Mar-
E tín Gómez; vuelva al servicio activo el 
E capitán don Salvador Gallo Aguilera 
S Ingenieros.—Propuesta dc destino del 
E comandante de Ingenieros don Francis-
S'co Buero García; licencia para contraer 
E matrimonio al teniente d o n Roberto 
~ |Fr i tschi Marcucci. 
m Intendencia.—Se concede el paso a su- í 
E pernumerario sin sueldo al teniente don y 
E Luis de Arespacochaga Mena; se destina 
_ y Jáuregui contra Gallarta H1 
la sa-, y Elorrio. Segundo, a remonte: Adúriz 
Comisión de Red de Ferro-da y gobernador civil . cl¡ y c / i ^ ^ v a w i y _ -
Poseía la gran cruz de Beneficencia. 5 -» J s i carriles al comandante don Salvador,!} 
F u é persona justamente apreciada. E Copa al corredor que más puntos E Grosso y Barroso y al ministerio (Paga- j J 
acumule. Siduria) al comandante don José Martin '' 
E Urbina. í Enviamos sentido pésame a la familia E doliente. 
Aniversario E 
M a ñ a n a se cumple el séptimo aniver- E 
Ay> i™ miiAT-to Hoi «Avrir Hmi Mateo 25 S se concede la separación del servicio ac-
y « r L e M r ^ ' r ' i PROGRlfl ElíTRflOBDINASIO i S 2 ^ U ^ « 4 ; Z Z m 
Todas las misas que se digan m a n a - s 1 0 t =! majestad don Salvador Rivas Goday;(|K 
na en el templo de Nuestra Señora del - L » e n e r a l : ¿ p e S e t E S | pase a la reserva por edad el farma-jif}' 
Rosario serán aplicadas por el alma del E S ,céutico segundo de su majestad don Luisjjp: 
difunto, a cuya viuda, doña María G a r - j r | | | | | | | | | | | | | | i n i | | | n i m i | | i m i l l l l l i m i i m m £ Gü e Izaguirre. 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
' C I Ñ E S A V E N I D A Y G O Y A 
Empresa S. A. G. E . 
G R A N E X I T O D E 
T I O L I S T O 
p o r Glen Tryon 




Y D E 
" M U Ñ E C O S D E T R A P O 
por Gertrude Olmstead y Milton Sills 
95 
ingreso del que nunca ha dejado de ser 
su glorioso presidente honorario. 
Nueva obra del maestro Soutullo 
VIGO, 25.—El maestro Soutullo ha ma-
nifestado a varios amigos que tiene ter-
minado el primer acto de una obra tea-| „ A l i m r . n . A 
t Í d ! , * ? W « t o ^ 1 I e ^ y muy adelan-JONTFRA, 6 
11 
(El anuncio de los espectácnlon no su-
pone aprobación ni recomendación.) 
W S f S v scffund0- Espera terminarla en 
í S í S * b £ I S í f música del Primer act< 
í 5S?T 5?plrad^ en motaos de la c A 
í S S tgallf&a-' el segundo en la magni 
3 S ? ^ 5e F0mp08tela y 61 tercero^ las ñ a s de la región. 




Si no encarga billetes en contaduría 
ino tendrá localidad de preferencia para pida un ejemplar GRATIS de "EL FO-
(ver Tara ti es el mundo", el mayor éxi- MENTO". Director: A. UNGRIA, PM*» 
to de Carlos Arniches. 1 de la Encamación, 2. MADRID-
i 
T 
SI ES ÜSIEO HOMBRE DE NEGOCIOS 




BIADRID.—.\flo X I X Nám. 6.328 E L D E B A T E 
( 5 ) Sábado 26 de ortnhre de 19231 
L A V I D A E N M A D R I D 
E l alumbrado públ i co I P ^ r i a precederse de acuerdo con el 1 querellantes. ^ X ^ / ' d c 0 nrotlncTas0 
L _ _ _ _ ¡ mismo. Entre tanto, nada de ventas, miumco. Algunas liorenas de ^provincias 
E l alcalde ha encargado una inspec-i enajenaciones ni cambios. ! añaden, se ven amenazadas de c ieñe ai 
ción para corregir las insuficiencias delj Si hubiera Parlamento scaso pudiera ¡verse privadas del volumen de negoc.o 
alumbrado público. I temerse semejante medida de gobierno,! que les procuraban las eüicior-s csco-
pero una Dictadura que ha sido enér-ilares. A este respecto la Cámara apuñ-
etea en muchas cuestiones bien podría ¡cia que reiterará al ministro el ruego 
publicar un decreto-ley. Nosotros pen-'de una rectificación factible que no al-
C A F E V I E N A 
E L MEJOR D E MADRID 
Inauguró su nuevo salón comedor y ter-
¡tulia en Mendizábal, 21, esquina a Luisa 
Fernanda. Teléfono 36208. 
Ha requerido a la Fábrica del Gas 
para que mejore el alumbrado en algu-
nas calles. 
— E l di a 1 de noviembre será inaugu-
rado en la Necrópolis ol monumento a 
las victimas de la catástrofe del No-
vedades. 
—Por ausencia de algunas personas 
ha sido aplazado el homenaje a Tirso 
de Molim. que había de celebrarse en I estas reuniones? 
el teatro Español. —Naturalmente. Después del debate 
— E l alcalde ha recibido a una Co-I conrretaremos la discusión para deducir 
nvsión de catedráticos y alumnos deljlaa conclusiones que la Academia so-
samos proponer esto al Gobierno.* 
Hemos recibido un telegrama de Ifli 
Academia de Barcelona, que nos feli-
cita por la labor que venimos realizando. 
tere los principios esenciales que mo-
vieron a la reforma. 
Finalmente, fué puesto de man;fiesto 
el satisfactorio resultado que ya rinde 
.•Comunicarán ustedes al ministro j la Escuela de Librería. I r— de sus 
d* Instrucción pública el resultado de: alumnos han ingresado, previo examen, 
en dos importantes Editoriales. 
Homenaje a dos me-
Instituto de Tarranova, que fueron a 
despedirse de lal primera autoridad mu-
nicipal. 
Conferencia sobre las 
Misiones en la India 
Se encuentran en Madrid monseñor 
Angel María, misionero carmelita des-
calzo. Arzobispo de Verápoly, y monse-
ñor Alberto, Obispo de Ibarra (Ecua-
dor). Se hospedan en el convento de pa-
dres carmelitas de la plaza de España. 
E l Arzobispo de Verápoly dará maña-
mete al Gobierno. 
Homenaje a Concha Espina 
dicos militares 
E l próximo lunes, a laa once y media, 
se celebrará en ©1 Instituto de Higiene 
Militar (Alberto .Aguilera, 56), y des-
pués en la Academia Médico Militar (Al-
mirano. 331 el descubrimiento de 1«5 
C o n e l u s o d e l c a l l i c i d a 
L A D I V O N S I H 
n o l e n o o c a l l o s . / - ^ 
j e s i a e s r a p r u e b a í / ^ 
01 VENTA EN TARMACIAS.DRO-
GUERIAS Y CENTROS DE E5PECÍriCOS 
Al POR MAYOR: r. PClG Y S>UÍ̂ .E. DA-
PASEO 8 JUAN-53 BARCELOWA 
Se han reunido en la Redacción de 
"Mujeres Españolas", e invitados por 
su directora, v'zcondesa de San Enri-
que, donr Ignacio Baüer, don Manuel ¡ { ¿ p ^ ^ qlie loa médicos militares dedi-
Delgado Barreto. don Valentín Gutié-|can a sus compañeros don José Alabem 
rrez Solana, doña Carmen Velacoracho; y Raspal y do:i Manuel Martín Salazar, 
y el señor Pérez Mariana, para acor- como premio a su iabor cultural 
dar la forma de festejar a ' Concha 
Espina por su reciente estancia en 
América. Acordaron invitar a todas las 
Bole t ín m e t e o r o l ó g i c o 
| A u t o p í a n o s F o n ó g r a f o s 
ROLLOS DISCOS 
S I E M P R E ULTIMAS NOVEDADES > 
Sucesores de S A L V I í 
Sevilla, 12 y 14. Tel. 11953 
¿ V n l ^ T r ^ ^ tnr^P PT,|mujeres españolas para que se sumen| Estado general.—La importante b o - i p C f U F A S F i i o n r a r r a l ^ 0 
Í S ^ Í T Í S ^ I Í d T t e ^ * * * * * escritora el dia ^ lle&Ue ai rectamente en el tiempo de todo el con-
r i finaft h a ^ S S * S ^ t izate , desde los países septentrionales 
viando tarjeta a la Redacc.ón de "Mu- a Africa 
jeres Españolas" para ofrendarlas en ayuda de las misiones. 
E l lunes, Asamblea olivarera un álbum; celebrar en la Academia de 
Jurisprudencia un acto, en el cual ha-
Convocada por la Asociación NacionalIbien las jóvenes que lo deseen; editar 
de Olivareros de España, se celebrará en|un número dedicado a la insigne es-
Madrid el día 28 de octubre una Asam-i critora; allegar fondos reintegrables 
blea general de olivareros "para tratar|para "filmar" la película "La niña de 
de la situación actual del mercado delLuzmela"; se reintegrarán esas canti 
Para hoy 
aceites y medio de mejorarla". 
Todos los olivareros españoles, sean o 
no socios de la entidad organizadora, es-
tán invitados al acto, que tendrá lugar 
en el domicilio de la entidad organiza-
dora, Alcalá, 87 moderno, a las nueve 
de la mañana, en primera convocatoria, 
y a las diez, en segunda. 
Ses ión de la Academia 
de Bellas Artes 
Círculo de Rollas Artes (Sala de Es-
pectáculos).—6,30 t, la cantante brasi-
leña Lucina Soeíro recitará varías com-
posiciones. 
Sociedad Oftalmológica (Esparteros, 
9) __7 t., sesión cícntíñea y pública. 
Instituto de Reeducación Profesional. 
E U R E K A ! 
tes se celebró ayer tarde sesión para 
continuar el debate sobre el tesoro ar-
tístico. Presidió el conde de Romanones 
e intervinieron en la discusión, además 
del presidente, los señores Sánchez Can-
tán, Alvarez de Sotomayor, Santama 
dades tras las primeras representacio-
nes, y una vez satisfechos los présta-ls^o t., don José Manuel Vcrdu: "Los se-
rnos, quedará la película a beneficio deiguros sociales de España." 
Concha Espina. _ 
, | r a r a mañana 
Nuevo servicio de radio 
Homenaje a Concepción Arenal (En Al-
calá de Henares).—A las 12, E n el Ayun-
tamiento de Alcalá homenaje a la Raza 
y a la Mujer española, en la ñgura de 
Concepción Arenal. Oradores: señores 
Ayensa, Piral, doctora Soriano, Gallo de 
Renovales y Pradera (don Víctor), 
Otras notas 
con A m é r i c a 
Ayer fueron puestas en servicio las 
instalaciones radioeléctricas de la So-
ciedad Radio Argentina. Así queda es-
tablecido con respecto a Buenos Aires 
E n la Real Academia de Bellas Ar- pl segundo servicio de radiogramas y, 
aunque todavía no se halla abierto al 
públ co, el tercero de conferencias ra-
diotelefónicas. 
L a comunicación radiotelegráfioa la 
Asociación de Represión de la Blasfe-
mia.—La sección de Cuatro Caminos ce-
lebrará mañana una fiesta con motivo 
, , de los aniversarios de la fundación de 
establece esta Sociedad argentina en-!la sección bendición de ia bandera. A 
tre Argentina y España, y admite de3-|lag ocho de la mañanai comunión gene 
% E L M E J O R C A L Z A D O , S I N 
\ Q I S C U S I O N . D O S C I E N T O S 
M O D E L O S N U E V O S , 
í G R A N D E S E X I S T E N C I A S 
P A R A C O L E G I A L E S 
| i |PrI/^,(^ Muebles. Todas clases, baratí 
l i \ A v J l w 8jnios Costanilla Antreies, la 
Para caballero 
Confecciones Vaquero 
P L A Z A M A T U T E , 9 
ria y , , ^ M a f ^ S !:_ . - : !? :e^ i!L;fA!Pachos Para Chile- Pueden cursarse en lrai en ]a capilla de los padres pasío-
" ambas direcciones doscientas palabras nistas (paseo de la Dirección, 14); a las 
por minuto. diez, misa solemne, jura de banderas e 
Desde Buenos Aires hablaron, y su ¡imposición de insignias. Por la tarde, 
voz fué claramente escuchada en Ma-|velada cn cl ^alón-teatro del Colegio dei 
drid, nuestro embajador, señor Maeztu; Pllar' Brav0 Munllo, 77. 
el consejero de la Embajada, séñor Ra- Círculo de Bellas Artes.—Mañana, a 
mírez Montesinos, recién llegado a lajlfs ? media de la tarde, se cele-
A . „ . 2, ^ j„ f o^^^o brara en la sala de espectáculos de esta 
Argentina y el director de la Compa-1 Sociedad una conferenJcja organW 
ñia, señor Susim. a.n Madrid acudieron ¡da por la Federación Universitaria Hís-
a las oficinas _de la Sociedad el mar-; panoamericana cn colaboración con este 
qués de Amposta, el señor Meseguar y Círculo, dará el presidente de aquella 
este último fué brevísima y se limitó 
a anunciar que hablará el próximo lu-
nes, fecha para la cual ha sido prorro-
gada la sesión. A la salida obtuvimos 
de labios del conde de Romanones la 
referencia de lo tratado. 
—Hay tema para mucho rato, dijo cl 
conde, y hemos de continuar el lunes. 
He sido el primero en tomar la pala-
bra durante la sesión. Ante todo quería 
hacer constar que mi ausencia en la 
anterior reunión fué justificada por un 
catarro. Algún periódico ha creído ver 
otra causa, y aunque estas interpreta-
ciones equivocadas no me sorprenden, 
dada mi larga carrera política, insisto 
que en el presente caso se trata nada 
más que de un catarro. 
He puesto de relieve el alcance de la 
campaña de Prensa en torno al tesoro 
artístico nacional y no debemos ocul-
tar que dicha campaña es una estima-
ble colaboración para la Aca/Jemia. Al 
fin y al cabo nosotros no somos más 
que un órgano consultivo, al cual puede 
ayudar muchísimo la Prensa para in-
teresar como ahora a la opinión en un 
asunto de tanta trascendencia. 
Las Exposiciones de Sevilla y Bar-
celona han puesto de manifiesto que E s -
paña tiene una incalculable riqueza ar-
tística que es absolutamente necesario 
conservar y administrar bien. Desde 
luego, he hecho la salvedad de que en 
este asunto hay que desligar todo lo 
que pueda tener carácter de campaña 
política. L a cuestión principal hace 
tiempo que debiera estar resuelta, por-
que sin esa base no se podrá hacer 
nada concreto. Me refiero a poner en 
claro por medio de una ley el derecho 
sobre los objetos artísticos por parte 
del Estado o de la Iglesia; es decir, 
determinar si la Iglesia puede disponer 
del patrimonio artístico de los tem-
el representante de la C mpañía, señor
Ruiz de Valdivia, y otros Invitados. 
L a ceremonia Inaugural la ha diferi-
do la Compañía para cuando pueda es 
entidad, on Rubén S. Orcillo, sobre "L
canción mexicana". 
Ilustrarán musicalmente la disertación 
la señorita Elisa Cavalcanti y el com-
tablecer otros servidos de tarifas más p?sit°r mexicano folklorista don Ipna-
cio Fernandez Esperón (Tata Nacho), reducidas que las actuales. 
E l centro de transmisión se halla en 
Vallecas y el de recepción en Májahon-
da. L a central de servicio, en la Gran 
Via. 
A s o c i a c i ó n de Estudiantes 
Cató l i cos de Fi losof ía 
L a Asociación de Filosofía y Letras 
celebrará esta tarde, a las siete. Junta 
general en la Casa del Estudiante (Ma-
yor, 1, segundo) para elegir nueva di-
rectiva. 
E l orden del día es el siguiente: 
Lectura de la Memoria del curso 
1928-29, elección y proclamación de la 
nueva Junta, discurso del nuevo prssi-
dente y exposición del programa a rea-
lizar en el presente curso. 
Cámara Oficial del Libro 
comisionado por el Gobierno de- • ite-| 
pública mejicana para tomar ¡ on 
las conferencias de las Exposic te 
Barcelona y Sevilla sobre la mús!. c-
pular de Méjico. 
Círculo Mercantil.—Se celebrarán elec-
ciones para presidente y vicepresidente] 
primero el sábado dia 26, de ocho a doce 
de la noche, y el domingo día 27, da 
cuatro de la tarde a doce de la noche. 
Una especialista de 
belleza divulga su 
secreto 
Mme. M. D. Guillespie, la especialista 
de belleza tan afamada, daba últimamente 
los siguientes informes en lo que se re-
fiere a los cabellos canosos: 
"Está al alcance de cualquiera de po-
der hacer que sus canas o cabellos des* 
coloridos vuelvan a su color natural, me-
diante el empleo de un remedio prepara-
do por si mismo, muy tencillament:, en 
su casa. 
"En una botella de de litro se echa-
rán 30 gramos de agua de Colonia (3 cu-
charadas de las de sopa), 7 gramos de 
glicerina (1 cucharadita de las de café), 
una cajlta del producto "Orlex" y se ter-
minará de llenar el frasco con agua. Di-
chos productos pueden comprarse en cual-
quier farmacia a un precio medico, los 
cuales, mezclados por usted mismo y di-
cha mezcla, que se aplicará sobre su ca-
bello dos veces por semana hasta que «e 
obtenga el tono apetecido." 
Con este medio se rejuvenecerá en unos 
20 años toda persona canosa. Dicho com-
puesto no es una tintura, no tiñe el cue-
ro cabelludo por delicado que ?ea_, no es 
tampoco grasicnto y qurda indefinidamen-
te Hace desaparecer la caspa y los ca-
bellos se vuelven suaves y brillantes, fa-
voreciendo, además, su desarrollo. 
L a Cámara del Libro, en su última 
sesión plenaría, acordó conceder un voto 
de gracias a los miembros de los Ju-
rados que fallaron los cuatro concursos 
organizados con motivo del "Día del 
Libro". Se trató también de una Idea 
píos. Mientras este deslinde clertamen-1 expuesta en el reciente Congreso del 
te delicado, yo sé lo que es "meterse" 
con la Iglesia, no sea estatuido, so me 
ocurre una solución que he propuesto 
a la Academia, y que los académicos 
han acogido con benejjlácito. l ia solu-
ción sería lo que yo llamo la "Ley del 
Candado"; poner la llave a todo ei te-
soro artístico nacional y prohibir su 
movilización bajo ningún concepto. Pos-
teriormente, cuando quede bien senta-
do el derecho a que antes me refería. 
Comercio Español en Ultramar, a saber, 
la facturación en bloque de los envíos 
postales. Este sistema permitirá calcu-
lar exactamente el volumen de las ex-
portaciones de libros. Una solicitud va 
a ser dirigida a la Dirección de Comu-
nicaciones para que sea llevada a 3a 
práctica dicha iniciativa. 
E l pleno se ocupó de las quejas que 
llegan hasta la Cámara relacionadas 
con dificultades que, según dicen los 
P I E S 
s w D o n o s o i ' 
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El Salón de Otoño 
No puede considerarse el Salón de 
Otoño como un Indice del estado de 
nuestra pintura. Se advierte en la ma-
yoría de nuestros artistas una inven-
cible indiferencia hacia él. No es, co-
mo hemos dicho en otras ocasiones, una 
necesaria válvula de escape para un ar-
te independiente y rebelde; produce el 
efecto de un conjunto de obras, reuni-
das pacientemente por el prurito de sa-
lir adelante con esta exposición: de nin-
guna manera el grito espontáneo de un 
arte que necesita manifestarse, y el 
conjunto de las obras da la impresión 
de una sociedad mal constituida, falta 
en absoluto la clise media. O el artista 
ignorado que no pierde la ocasión de 
colgar sus cuadros, o el artista cono-
cido y famoso, sensible a la instigación 
amistosa. 
Como representación del pintor con-
sagrado, se ha concedido el lugar d? 
honor al señor Ortlz Echagüe, y hay 
que reconocer que lo ocupa dignamente. 
No sólo preside la Exposición, con la 
bella figura femenina del salón central, 
en la que parece que toda la atención 
del autor se ha concentrado en la cara, 
correcta de dibujo, fina e Intencionada, 
con cierto intencionado descuido de to-
do lo que es adjetivo, como calidades y 
entonación general, sino que preside 
las dos salas en que se muestran obras 
suyas: "La casa amarilla", donde apa-
rece con su manera Inconfundible, con 
su exaltado sentido del color, arrastra-
do por el cual llega a dar en notas de 
una grata Ingenuidad y donde muestra 
su profunda visión de tipos, aprehen-
didos de manera rápida y sintética, y el 
retrato del infante don Alfonso de Or-
leáns en traje de aviador, escueto, so-
brio, viril, rápido, pero de. a trayente 
jugosidad. 
Le disputa briosamente el puesto de 
honor don José Pinazo, con tres cuadros 
de esa manera suya, nueva y exquisita, 
artificiosa e Irreal, en la que todo se 
supedita a la elegancia y a la delicadeza. 
José Ramón Zaragoza presenta su 
cuadro " E l alfarero", en el que muestra 
una ves más esa manera franca, amplia 
y libre, tan sugestiva. E n este cuadro 
de una gama estrecha de color, la am-
plitud de la factura lo es todo, y ella 
es la que da emoción e interés. Benedito 
ha enviado una naturaleza muerta, un 
estudio de pescados, hecho a concien-
cia, en la que los bellos tonos rojos y 
el acierto de calidad de primer término 
contrasta con los tonos oscuros del 
fondo. 
Eugenio Hermoso, a fuerza de culti-
var su manera en una dirección única, 
da en la monotonía y en la autocopla; 
un deseo de modernismo le asalta, a 
veces, no le aparta de su camino, pero 
dentro de él da en la extravagancia y 
en lo Inexplicable, como en "Niñas en 
la iglesia", en "Dina", donde un fondo 
admirable de primitivo, y la hermosa 
cabeza del retrato, contrasta con la rigi-
dez de la figura. Acierta plenamente en 
una cabeza de niño primorosa. 
Pons y Arnau muestra dos paisajes 
nevados admirables, un estudio de nie-
ve, donde apenas se acusa el blanco 
que acredita su certera visión. "Comien-
do uvas" contrasta con su ordinario vi-
gor: todo se funde en un deseo de idea-
lidad, la figura deliciosa parece alum-
brada por una luz interior. 
Julio Moisés haoe su ordinario derro-
che de elegáncra, "con 'una' tTgurá' feme-
nina, suave y graciosa, en la que las 
carnes y los tiznes están estudiados a 
conciencia. 
Soria Aedo se descubre de improviso 
con dos cuadros grandes, en los que, so-
bre la perfección de la pintura, hay un 
concepto clásico, sereno y amplio. "Fau-
no Galante", magnifico de composición, 
equilibrado y justo, y "Pepita", magní-
fico desnudo, sobrio de líneas, elegante 
de dibujo, modelo finísimo de color. 
Salaverría presenta un retrato mag-
nífico del P. Otaño, un poco sombrío 
y oscuro, pero la noble cabeza de reli-
gioso rebasa espíritu e inteligencia 
Ricardo Baroja ha quintaesenciado l i 
intensidad sintética de su estilo; sin pro-
ponérselo, ha llegado a acercarse a la 
visión de Goya; tras " E l Sena en Pa-
rís", algo anticuado, da " E l forastero", 
expresivo, fuerte, sobrio; "Los nihilis-
tas", admirable estud o de cabezas y de 
expresiones, y "Casas blancas", donde 
con desconcertante simplicidad de me-
dios, consigue la máxima expresión. 
Siguen, a estas figuras más destaca-
das, Pantorba, con dos luminosas visio-
nes de Pledralabes, Roig y Asuar, cuya 
simpática manera, honrada y fácil, des-
taca en una vista de Segovia; Almela 
Costa, con una vista de Mallorca, don-
de las sombras equivalen a un fino es-
tudio de luz; Aldeuda, con unos magní-
ficos paisajes, sobre todo "Vento" y 
"Luz de ópalo", de una fría melancolía. 
Octavio Braugen, siempre luminoso. 
Fernández Balbuena, prodigioso de ter-
sura y corporeidad, y Bardejo, de una 
dulce y suave modernidad. 
HANS 
No debe cundir la a l a r m a por el cierre de escuelas. E l a i s la -
miento, la mejor p r e c a u c i ó n . 
L a g r a n m a y o r í a de los casos denunciados ayer son an t iguos 
E l inspector provincial de Sanidad,! No se ha producido ninguna defun-
doctor Palanca, nos manifestó ayer que ción. 
han sido denunciados quince casos dej Resumen: nuevas Invasiones, dos, en 
parálisis infantil. ¡caso de comprobarse el diagnóstico. 
Doce de ellos—añade—son ya antl-l L a marcha de la epidemia indudable-
guos. Tanto, que la mayor parte del mente, no es sólo de estacionamiento, 
ellos no serán hospitalizados porque no1 sino de declinación. 
están ya en período de contagio. Continúan, sin embargo, adoptándole 
Acerca de los tres restantes, dice, hay- con todo rigor las mismas medidas de 
que investigar aún acerca de la enfer-| aislamiento y desinfección." 
medad que padecen. , _ 
Se c ierran las escue-
las de p á r v u l o s 
También se ha denunciado un caso en 
la provincia de Avila. 
Sigue el doctor Palanca mostrándose 
muy optimista. . ~ — ; — : — . 
L a Inspección provincial de Sanidad' ,bu ^ .^in;slcr:o de, Instrucción pu-
ha hecho un llamamiento a las fami- bl1^ fa(lllltfaf0n ^ ** ^ c n t e nota: 
lias en cuyo seno haya habido casos . Po/ fortuna, la epidemia de paráll-
de parálisis Infantil en fecha no supe- 313 Z11^11 n0 ha temdo, ni tiene im-
rlor a diez o doce años, para hacer ex- P 0 1 ^ 1 * aconseje otras medidas 
tracciones de sangre con el fin de ob-i^6 las <?e ? ^ene e ^ p e c c i ó n que se 
tener el suero contra la enfermedad. adop ando, pero como la casi to-
italidad de los casos, se presentan en 
Manifestaciones del alcalde niños menores de seis años, el ministe-
— j rio do Instrucción pública ha dado las 
E l alcalde de Madrid manifestó ayer ¡órdenes oportunas para clausurar has-
a los period staa que no hay motivo ;ta nueva orden todas las Escuelas Na-
de alarma ante los casos de parálisis ¡cionales de Párvulos de Madrid y su 
infantil. No existen—añade—focos pro- provincia, y, de acuerdo con la Alcaldía, 
píamente dichos, sino casos aislados, jse clausuran también las Municipales 
Los servicios municipoles de higiene se ¡de igual clase, ordenando que en nin-
hallan en plena actividad. Iguna Escuela Nacional o Municipal asis-
E l servicio de comprobación e inves-:tan n.ñoa menores de seis años, 
tigaclón corre a cargo del personal mé-, Los r.oiígios partictüares debeián 
dico de profilaxis, auxiliado por la Po-!acloptar iguales medidas, y en todos los 
líela sanitaria. E l servicio de desinfec- casos ofrecer todo géneiu de facilidades 
ción y traslado de enfermos lo reaü-1 para la inspección sanitaria, y cumplir 
za el personal del Laboratorio Munl-:ias d'sposioloncs que ésta determine, a 
c^Paí- 'fin de eviiax los Li-anstoruos y perjul* 
Los inspectores municipales de ali-;Ci03 ds j¡:i.u»-axar CJOS centros priva-
mentos han sido requeridos para quel^Qg -
ejerzan una vigilancia estrecha en las _.. i J + o -
vaquerías y despachos de leche. Ade- Dice 61 doctor ouner 
más ha sido designado un médico mu- " 
nicipal para oue efectúe una inspec-i ^ auw».uí Suñer, director de la E s -
ción especial en cada una de las escue- ¡ cuela Nac.onal de Puericultura y cate-
las del Ayuntamiento y además se h» dráttoo de Pediatría en la Facultad de 
encargado a otro médico para que per-1 Medicina de la Central, nos dice que 
manezca en comunicac:ón con las con-!no se ha acusado agravación ni incrc-
sultas de n ñ o s que funcionan en los es-1 mentó de la epidemia infantil. Los ca-
tablecim entos públicos. ¡sos que llegan a las consultas son casi 
E l alcalde ha requerido además a laa i siempre de quince o veinte días de pa-
Casas de Socorro y a los médicos de í decimiento. Apenas ve el médico nuc-
sección y de las consultas municipales I vos atacados 
para que tengan al corriente al Ayun 
tamíento de cualquier caso sospechoso 
que descubran o les sea denunciado. L a 
jefatura de dicho servicio está en co-
municación constante con la Inspección 
provincial de Sanidad. 
Dió cuenta también el señor Aristi-
zábal de que había celebrado una con-
ferencia con el ministro de Instrucción 
pública. Y añad'ó que aun cuando no 
es absolutamente necesario, por moti-
vos de previsión, han acordado la clau-
sura de las clases de párvulos en los 
sstablecimientos docentes, tanto nacio-
nales como municipales. 
E n el mismo sentido han sido reque-
ridos los coleglog particulares. 
Inslst'ó el alcalde de Madrid en que 
Entonces, interrogamos, ¿a qué se 
debe el cierre de las escuelas de pár-
vulos ? 
— E s a ea una medida, contesta en la 
que se pensó desde un principio. Quizá 
convendría ampliarla a otros centros 
de enseñanza para evitar la propaga-
ción del germen. 
Hay que tener en cuenta, agrega pa-
ra asentar su última afirmación, que el 
peligro del contagio no radica exclusi-
vamente en el niño enfermo o convale-
cíente. Puede propagar el mal cualquier 
portador del germen, que puede ser un 
niño sano y hasta un adulto. Por eso, 
lo conveniente es aislar al niño, no ya 
del contacto de otros niños, sino tam-
bién del trato con toda clase de perso-
todo esto no son más que medidas pre- ñas. E l ideal seria guardar loa niños 
ventivas, ya que no hay motivos de | como bajo fanal. 
alarma. E n eeo está el peligro, en que no po-
L a J u n t a municipal i demos conocer quiénes son los portado-
v ¡ res del germen.nl tampoco cuáles son 
de San idad !Ios niaos predispuestos. 
l Por otra parte, la epidomia no d'íbe 
Ayer se reunió en 'el Ayuntamiento; provocar alarmas infundadas. Ignora-
presldlda por el alcalde la junta munl-imoa laa características de los niños pre-
clpal de Sanidad. | dispuestos; pero sí conocemoa que, por 
Tuvo por objeto esta sesión tratar 
de los casos de parálisis infantil regis-
trados en Madrid. 
fortuna, el número es reducido. 
Basta para sostener esta afirmación 
el hecho de que es rarísimo el caso de 
| E l doctor Chicote dió cuenta del esta- dos hermanos enfermos aun en familias 
i do sanitario de Madrid e hizo una expo- muy numerosas y el conocimiento de 
! slclón de los hechos registrados en es-'las estadísticas en otras epidemias de 
I tos últimos díaa. i esta Indole. L a más extensa, añade, de 
Llevó allí un plano de Madrid, en el' que tengo not'cla es la de Suecla de 
que estaban marcadas las calles dondej 1911, y en todo el país el número de 
'había atacados de parálisia Infantil, i los atacados no fué más que de cuatro 
Donde más enfermos hay, dentro delj mil, cifra que aupone un porcentaje muy 
'corto número total, ea en loa distritos'reducido, dado el número de niños que 
1 de la Inclusa, Universidad y Latina, j deben vivir en aquel país norteño. 
No ha habido, propiamente, acuerdos. No cree conveniente la marcha de 
iSino conocimiento de laa medidas adop-'Madrid, ya que puede encontrarse fuera 
¡tadas por el Ayuntamiento. ¡con otro foco contagioso, o ser el niño 
E l doctor Chicote, a quien visitamosl trasladado transmisor de la enfermedad 
despuéa de la reunión de la Junta, sej ^n la nueva residencia, 
encontraba francamente optimista. Nol Confirma que es de esperar que con 
puede decirse siquiera—nos manifiesta—i el frío desaparezca la epidemia. As1» 
que estemos ante una epidemia. i puede aseverarse luego de estudiar el 
Mino-una ripfunrión! desarro110 de casos semejantes. 
Ninguna aetuncion m ha conocido en la c<>nsuIta de la 
Nota de la Dirección de Sanidad.-1 facultad var os casos, casi siempre on-
Se han denunciado dos nuevos caaos ¡vIados a111 P01* ^ é d ^ o s cabecera, 
cuyo diagnóstico no ha podido compro-! _ _ m ^ , 
barse. Han ingresado en el Hospital del) 
Rey. E n este establecimiento existen; 
hasta la fecha 21 enfermos. 
L a Inspección provincial de Sanidad I 
de Salamanca da cuenta de dos casos, j 
De la provincia de Cuenca ha lle-| 
gado a Madrid un enfermo, y otro dej 
la provincia de Toledo, atacados anti-1 
guos. j 
I N F E C C I O N E S 
Para evitarlas, usad 
E s t i r i l i z a d o r " S A A S " 
el mejor potabilizador de aguas. 
Venta y oficinas: 
PI Y MARGALE, 18. 
Fol let ín de E L D E B A T E 4 6 ) 
M A T I L D E A I G U E P E R S E 
I A H E R M A N A M A Y O 
( N O V E L A ) 
(Versión española expresamente hecha para 
E L D E B A T E por E m i l i o C a r r a s c o s a ) 
Susana de Nordez, sacudida por una honda emoción, 
palideció intensamente; su corazón le golpeó el pecho 
con violencia, acelerando el ritmo de su sángre; pero 
gracias a un supremo esfuerzo de voluntad, consiguió 
que el tono de su voz fuera firme cuando respondió: 
— L a vida de trabajo a que tuve necesidad de consa-
grarse casi desde niña no me dejó tiempo para anali-
zar los sentimientos que tu hermano Pablo pudiera 
inspirarme; que tú le amases fué motivo, más que 
suficiente para que yo haya deseado siempre au bien-
estar, su felicidad. 
Y como la señorita de Breuíly no respondiese, Susana 
se inclinó sobre ella, y cogiéndole la cabeza entre las 
manos, la besó en ambas mejillas, al mismo tiempo que 
le decía: 
—Mi tío y tú erais las dos personas que se repartían 
mi afecto... Hoy, que él ha muerto, no me queda en el 
mundo más cariño que el tuyo, y no te quiero ver su-
frir... ¡Animo, Glna! Una mujer que ha sabido mos-
trarse tan valerosa frente a las más graves circuns-
tancias de la vida, no puede dejarse abatir, no puede 
amilanarse de ese modo... 
Desde aquél día, la señorita de Nordez, con el pre-
texto de tomar lecciones de pintura, acudía todas las 
mañanas a Las Torres, y en aquellos ratos do intimi-
dad con su amiga, ponía a contribución cuantos me-
dios estaban a su alcance para distraer a Regina, pa-
ra combatir la tristeza que la iba invadiendo más y 
más, que se Iba apoderando de ella a medida que se 
aproximaba la fecha señalada para la boda de Pablo. 
Algunas tardes, Susana solía encontrar en Las To-
rres, cuando iba a hacerle compañía a su amiga, al ca-
jero Solois y al contramaestre Julián Revllle, quienes, 
terminada su jornada de trabajo en la fábrica, iban a 
hacerle la tertulia a la señorita de Breuly. Entre los 
visitantes había la consigna, que cumplían escrupulo-
samente, de evitar en la conversación cualquier tema 
penoso o excesivamente serio que pudiera evocar en Re-
gina recuerdos tristes o que fuera capaz de sugerirle 
pensamientos poco gratos. Se hablaba animadamente 
de cosas triviales, en la apreciación y comentario de 
las cuales se esforzaba cada contertulio en poner un 
poco de Ingenio; surgían, de cuando en cuando, las ri-
sas, no siempre'sinceras, forzadas en la mayoría de 
loa casos, y las veladas transcurrían de este modo al-
go más entretenidas; pero cuando sus fieles y caritati-
vos amigos se despedían de ella, la ficticia alegría de 
i Regina se esfumaba cn pocos minutos... L a señorita 
' de Breuly contemplaba vacío el puesto de Pablo, que a 
aquella hora estaría al lado de Carlota, deslizando en 
sus oídos tiernas frases de amor... Y pensaba, con mor-
tal angustia, que de allí a unos díaa, muy pocos, Pablo 
conduciría haata el hogar, para darle posesión de él, 
a aquella señorita de Viral, tan bella y elegante, tan 
risueña y mundana, llamada a introducir un cambio 
radical en la vida y en las costumbres de Las Torres. 
—¡Dios mío!—exclamaba entonces la joven elevando 
sus ojos al cielo—. ¡Que sean dichosos. Señor... es lo 
Pinico que os pido!... Yo sufriré en silencio mis triste-
zas, yo aceptaré cualquier género de sacrificios, aun la 
humlllaaón, a cambio de su ventura. 
Por fin llegó la hora tan esperada por los novioa, 
tan temida por Regina. Cierta mafiana de un bello y 
esplendoroso día del raes de mayo, la capilla del pala-
cio episcopal, en la que mostró deseos Carlota de reci-
bir la bendlcfón nupcial de manos del Prelado, se en-
galanó con plantas, tapices y luces, como solía para 
las grandes solemnidades, y en su recinto, no muy 
amplio, se congregaron los invitados a la boda, entre 
los que figuraban los jefes de cada una de las secciones 
de la fábrica de loa Breuly. 
Con puntualidad británica y separadamente, como 
es de rigor, llegaron los prometidos. L a presencia de 
la novia fué acogida con un murmullo de admiración; 
la señorita de Viral, siempre bella estaba aquella ma-
ñana más encantadora que nunca, con su traje de raso 
blanco de larga cola y su velo de tul sujeto a las sie-
nes por la diadema de flores de azahar que enmarcaba 
su dorada cabellera... Ta l expresión de dicha y de or-
gullo satisfecho iluminó el rostro de Carlota en el mo-
mento en que el Prelado ciñó a su dedo el anillo de des-
posorios, que Regina, arrodillada en el reclinatorio, no 
lejos de ella, sintió sus ojos inundados de lágrimas... 
Y durante mucho tiempo, nunca pudo saber cuánto, la 
señorita de Breuly, dejó que sus oraciones y sus lágri-
mas se mezclaran completamente ajena al sitio en que 
se hallaba y a la multitud que la contemplaba con mi-
rada llena de curiosidad y de compasión al mismo 
tiempo; sin prestar atención a la bella plática que el 
oficiante dirigió a los nuevos esposos, ni a las voces 
de los artistas que cantaban en el coro, ni a las notas 
mayestáticas del órgano, que en aquel momento dejaba 
oír los acordes pausados y solemnes de una marcha 
triunfal. 
De pronto la voz de Pablo, más dulce y suave que 
nunca, vibrante de emoción, resonó en los oídos de la 
señorita de Breuly. E r a su hermano que la llamaba: 
¡Gina! 
Sólo entonces levantó la cabeza y pudo darse cuenta 
de que la ceremonia religiosa había terminado. Y a en 
el salón, próximo a la capilla adonde habían ido pa-
sando los invltadoB, y que llenaban el murmullo de las 
conversaciones, Pablo de Breuly, dándole el orazo a 
Carlota, que estaba resplandeciente de belleza y de 
alegría, se aproximó a Regina. 
—Nuestro primer pensamiento es para tí, Gina, y 
con nuestro primer pensamiento la expresión de r.ues-
tro acendiado cariño—dijo Pablo a media voz. 
--•Hermena!—murmuró la señorita de Breuly po-
sando sus labios en la frente que Carlota de Viral le 
presenta Da 
Y aquel dulce nombre de hermana y aquel beso sin-
cero con los i.ue a los ojoa de riios acabaoa de acoger 
a la mujer de Pablo, a su cuñada desde aquel momen-
to, le pareció a Regina como si llevasen a su entene-
brecido corazón un rayo de esperanza hecha luz. 
E n el parque de Las Torres habían sido levantados 
arcos de triunfo para recibir a los desposados, y las 
guirnaldas de flores, tejidas de árbol a árbol, formaban 
un túnel de follaje y caían hasta el suelo en capricho-
sos festones polícromos. Loa obreros de la fábrica es-
peraban a lo largo de la avenida principal, y prorrum-
pieron en clamorosos vivas al entrar en el parque el 
carruaje que conducía a la feliz pareja. 
Cai'lota aceptó sonriente, con una gracia encanta-
dora, el monumental ramo de flores que le ofrecieron 
las niñitas que asistían a las escuelas sostenidas por 
Regina, y supo agradecer qon frasea amables las pala-" 
bras de saludo y bienvenida que en nombre de los 
obreros le dirigió el señor Solois. No contenta con ésto, 
y para hacerse más agradable, repartió entre las obre-
ras laa florea de azahar de su diadema, y las cuentas 
de cristal de que estaba bordado su manto de tul. 
Tuvo la joven señora de Breuly tanta habilidad pa-
ra mostrarse sencilla y afable, que los operarloa de la 
fábrica, un poco inquietos desde que supieron los pro-
yectos matrimoniales de su Jefe, se retiraron muy satis-
fechos, prendados de la simpatía personal de la des-
posada, a quien en lo sucesivo tendrían que mirar co-
mo a la mujer del dueño y director de la fábrica. 
Carlota de Viral ae beneficiaba sin saberlo del cari-
ño que el personal obrero sentía por Regina de Breu-
ly. Con raras excepciones, el corazón del obrero es 
bueno, generoso hasta la prodigalidad, servicial hasta 
el eacnficio, y no vacila en demostrarle gratitud y 
cariño, reconocimiento y lealtad, al paírono cuando 
éste, en vez de tratarlo como a bestia de carga, se 
conduele de su situación y le da el trato que corres-
ponde a un colaborador, a un hermano desgraciado, a 
un hijo por el que hay que velar, al que es necesario 
proteger. 
L a causa determinante de la prosperidad y floreci-
miento, a que había llegado la industria de los Breu-
ly desde hacia muchos años estaba, mucho más que 
en la competencia técnica y en la escrupulosidad de la 
fabricación, en la que ae empleaban los más modernos 
procedimientos, en la compenetración y buenas rela-
ciones que habían existido siempre entre la Empresa 
y los obreros, porque ési'.os, satisfechos del trato de 
su principal, trabajaban afanosos, rindiendo todo cl 
esfuerzo de que eran capaces y coadyuvando con el 
mejor espíritu a las iniciativas patronales, con laa que 
se solidarizaban en todo momento, el éxito de las cua-
lea significaba para ellos positivos beneficios, que, nar 
turalmente, tenían que despertar su interés individual 
y profesional. 
Carlota parecía dispuesta a continuar la tradición, 
no interrumpida nunca, por las damas que antes que 
ella habían sido dueñas y señoras de Las Torres. 
Y para seguir la tradición fueron colocadas sobre la 
pradera largas mesas interminables, en las que se sir-
vió al personal de la fábrica el banquete que para 
asociarlos a su alegría les daba el señor de Breuly. 
Bien pronto resonaron en el aire las risas joviales, las 
frases ingeniosas, en medio del tintineo de los vasos, 
j Los brindis por la felicidad de la joven pareja se succ-
i dieron sin descanso, cada vez más fervorosos y entu-
siastas. Aquellos cientos de hombrea que comían con 
apetito, bebían con aed, y reían con ganas, sabían ase-
gurado su porvenir con su trabajo, y Ubres de Inquie-
tudes se dedicaban a festejar la alegría del presente. 
E n Las Torres, mientras tanto, después de un al-
muerzo espléndidamente servido, los invitados comen-
zaban a desfilar para dejar cn libertad a los recién ca-
(Continuard.), 
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I n f o r m a c i ó n C o m e r c i a l y F i n a n c i e r a 
de Londres recibidas por cable. (Servicio ipafiía se constltuyeae con un rendlmien-!ta y la demanda, con su consecuencia 
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(72,85), 73,10; E (72,85), 73,10; D (72.85) 
73.10; C (73), 73,10; B (73), 73.10; A 
(73,10), 73,10; G y H (73), 72.50. 
4 POR 100 E X T E R I O R . — Serle E 
(83.50), 83,50; B (8-1,60). 85; A (86), 86.50; 
G y H (86), 86. 
5 POR 100 AMORTIZARLE, 1920. -
Serle E (93.15). 93,15; C (93.15), 93,15; 
B (93.15). 93.15; A (93,15). 93,15. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1917. — 
Serle D (89,75), 90; C (90), 90; B (90), 
90; A (90), 90. 
5 POR 100 AMORTIZARLE, 1926.—Se-
rie F . 100; D (100), 100; C (100). 100; B 
(100). 100; A (100), 100. 
5 POR 100 AMORTIZARLE. 1927 (sin 
impuesto). — Serie F (100,15), 100,10; E 
(100,15), 100,10; D (100,15). 100,10; C 
(100,15), 100.10; B (100,15), 100,10; A 
(100,15), 100,10. 
5 POR 100 AMORTIZARLE, 1927 (con 
impuesto). — Serie F (87.50), 87,45; E 
(87,55), 87,45; D (87,45), 87,45; C (87,45). 
87,45; B (87,45), 87.45: A (87,45), 87,45. 
4 Y MEDIO POR 100 AMORTIZARLE, 
1928.—Serie F (89,35). 89.50; E (89,35), 
89,50; D (89,35), 89.50; C (89,35). 89.50; 
B (89,35), 89.50; A (89,25), 91. 
AMORTIZABLE, 3 POR 100.—Serie E 
(71,70), 71,65; D (71.70), 71,65; C (71,70). 
71,65; B (71,70), 71,70: A (71,70), 71,70. 
AMORTIZARLE, 4 POR 100.—Serie D 
(8S), 88; C (88), 88; B (88), 88; A (88), 
88. 
AMORTIZARLE 1929.—Serle F , 99,70; 
E . 99,75; D, 99.75; C, 99.75; B. 99.75; A. 
100. 
DEUDA F E R R O V I A R I A , 5 POR 100. 
Serie A (99,50), 100; R (99,40), 99.60. 
IDEM. 4,50 POR 100, 1928.—Serie A 
(89,25), 89; R (89), 89.-1929, A (88.90), 89; 
B (88,90), 89; C (88.90), 89. 
AYUNTAMIENTOS.—Madrid: Obliga-
ciones 1868 (100), 99,53; Empréstito de 
1918 (88,75), 88,75; Mejoras urbanas 
(95,25), 95,25; Idem en el subsuelo (95.25) 
i>5 25. 
V A L O R E S CON GARANTIA D E L 
ESTADO.—Transatlántica: 1925, noviem-
bre (93.90), 93; ídem 1926 (101 65), 101,45; 
Tánger a Fez: primera, segunda, terce-
ra y cuarta (102), 102. 
BANCO H I P O T E C A R I O D E ESPA-
ÑA.—Cédulas 4 por 100 ( 92.50), 93; ídem 
5 por 100 (97,60), 97,75; ídem 6 por 100 
(108,50), 108,40. 
C R E D I T O LOCAL.—Cédulas al 6 por 
100 (100,50), 100,50; ídem 5.50 por 100 
(93), 93; Idem 5 por 100 (88), 88. 
E F E C T O S PUBLICOS E X T R A N J E -
ROS—Cédulas argentinas (3), 2,99; Em 
préstito argentino (102,60), 102,75; Obli-
gaciones Marruecos (88,90), 88.75. 
ACCIONES. — Banco de España (579), 
578,50; Banco Hipotecario (484), 482; Cen-
tral (176), 176,50; fin corriente (176), 178; 
Español de Crédito (488). 485; Previsores 
(128), 127; Cooperativa Electra. A (142), 
142; Chade, A, B y C (624), 639; ftn co-
rriente (625), 640; ñn próximo (629), 
647; Telefónica (105,25), 105,25; ordina-
rias (135), 138; Minas Rif, nominativas 
(575), 560; al portador (600), 585; fln co-
rriente (594), 585; Duro Felguera (95,25), 
96; fln corriente (96), 95,75; Tabacos 
(225), 225; Naval, blanca, 122; Petróleos 
(140), 140; M. Z. y A., (532), 532; fln co-
rriente (533,50), 532; fln próximo (536,50). 
535,50; "Metro" (185), 184; nuevas (177). 
177; Nortes (570), 566; fln corriente (570). 
566; Tranvías, fln corriente (135.75), 136; 
Azucareras ordinarias (66,50), 67; fln co-
rriente (66,50), 67; Explosivos (1.150). 
1.135; fln corriente (1.152), 1.131; fln pró-
ximo ( 1.160), 1.138; Sevillana (150), 
148,50; Río de la Plata, nuevas (235), 235. 
OBLIGACIONES. — Hidroeléctrica, 6 
por 100, serie B (91), 91: D (91), 91; Cha-
de. 6 por 100 (103), 102,75; Eléctrica Ma-
drileña, 6 por 100 (104,60),'lDÍ6(r; "MTli-áS 
del Rif, A (99.75). 99.75: ídem bonos, C 
(99,25). 99.25; Mieres (97). 97; Ponferra-
da (91,25), 91; Naval, 6 por 100 (101.25), 
101,25; Transatlántica, 1920 (97), 96; 1922 
Í97), 97; Norte, primera (71,70). 71; As-
turias, primera (70), 70.25; segunda (70), 
70 Norte, 6 por 100 (104,50), 104; Madrid, 
Zaragoza y Alicante, primera (337,50). 
336,50; ídem (Arlzas), C (81,60), 80; G, 6 
por 100 (102,35), 102: I . 6 por 100 (102.35), 
102,35; Madrid a Aragón (99,25), 99.25; 
Madrileña de Tranvías, 6 por 100 (102,50), 
103; Azucareras sin estampillar (81), 81; 
Bonos Azucarera, 6 por 100 (100,25), 
100,50; preferente (94), 94; Real Asturia-
na, 1919, c/c (102), 100. 
marcos, 1.682. 127. 
Nortes, 113,60; Alicantes, 106,35; Anda-
luces, 76,50; "Metro" Transversal, 53.50; 
Gas. 170; Minas Rif, 118; Hulleras, 130; 
Filipinas, 410; Explosivos, 226; Colonial, 
121; Platas. 47; Banco Cataluña, 111.75; 
Aguas, 22,50; Azucareras, 66,75; Chades, 
638; Petróleos, 1.175; Guadalquivir, 77. 
BOLSA D E BILBAO 
Altos Hornos. 179; Siderúrgica Medi-
terráneo. 124; Felgueras, 95.25; Explo-
sivos, 1.155; Resineras, 49; Papelera, 207; 
F . C. Norte, 571; Alicante, 535,50; Ban-
co de Bilbao, 2.120; ídem Vizcaya. 2 070: 
Naval, blanca. 121; H. Ibérica. 700; 
Viesgo, 670; Rif, portador, 560; nomina-
ivas, 595. 
Iglés en lingotes, 186-5-0; ídem en barri- Semanalmente recibimos el cable de lalblemente las demandas de títulos Los 
a tas, 188-5-0; plomo español, 23-12-5; pía- producción de la Lago y de nuestro cen-! valores de la Compama Española dePe-
• • ' noticia: la tróleos continúan en excelente aprecia-
alcanza ac-ición. y estamos muy satisfechos de la 
ta (cotización por on¿a), 23 1/16; sulfa-|so; acabamos de recibir esta itr l  
ítimo- producción de nuestro censo l  _ 
rre es desventajoso en 15 pesetas, a|nlo. en panes, 52-10-0; aluminio en lingo-j tualmente la cifra de 4.100 barriles dia-| acogida^ que el publico español les pr.sta. 
E n Exploslvoe hay animación. E l cle-lto de cobre, 27-10-0; régulo de an i  i     
ini ,  s, - - ; l i i   ll -i t l  ^ 
tillos dentados, 95-0-0; mercurio (franco, rios." 
75 libras), 22-10-0. 
E x t r a n j e r o 
Moneda» Precedente Día 25 
BOLSA D E PARIS 
(Radiograma especial de KI. DEBATE) 
Florines, 1023,50; liras. 123; coronas sue-ites valores 
cas, 681,75; lei, 15,15; francos suizos." 
491.75; diñar, 44,60. 
ACCIONES.—Banco de París E t Pay» 
Bas, 3.075; Peñarroya, 1.214; Río Tinto, 
6.370; Wagón Lits. 675; Etablissements 
Kuhlmann, 1.200; S e n e 11 e Maubeuge, 
3.940. Cambios del día 24. 
1.136 
E n Fondos públicos, calma. Mejora el 
Interior un cuartillo en las series altas. 
Pierden 0.05 el 1U27 con impuestos y e! 
3 por 100 1928. Gana 0,15 el 4,50 1928 
y los restantes se mantienen en sus L a Imperial Chemical en Alemania 
cambios anteriores. | L a pr(?nga a]ema31a da la Dotlcia de 
sefa11 u L T ^ v a 0 Se VubHca ^ ^quirido aquel poderoso COacemol ¡ T ^ ^ f a ^ representante en Venezuela prc. 
oficialmente la libra a 34,15 contra 88,98. una Parte de las acciones j sitorla del precio de los petróleos y el i poniéndonos L ^ n n t M ^ n i ^ n n o o ba 
Los francos suben de 27.45 a 27.65. la Empresa metalúrgica alemana i exceso de producción _ i ca .7am.ent°3 ' lpp^ 
• » * "Hirsch Kupfler", que, como se sabe, es, Ciertamente-sigue dic.endo el señor mies á* J ^ ^ e ¿ l n 0 p I « ^ j . ^ ^ h ^ o 
. . , . , . , . •R«ons¿n« P1 rtcírnoio no tiene niníruna ladas. y con anierioruiaa nemos necno 
Moneda negociada: ¡muy importante en la metalurgia del co-; g j g - * n j • ^ ^ « Z l lTcorn^ otras" ventas. 
Francos. 450.006. bre y sus aleaciones. Ello parece mdicar 1 mente 1 nosotl.OSt nos faua técnicaj - ; . . . . ? 
que después de los Estados Unidos, tam- pr0pjai pero todo irá organizándose. E l | —Sí—responde 
I C I d S Y 
A una pregunta nuestra, el adminls-j Ciertamente—nos contesta el señor Re-
trador-delegado de la Compañía nos con- | caséns - ; estamos en plena actividad; te-
testa: "En lucha con otros pretendien-1 nemos ya organizadas nuestras oficinas 
tes, alguno de ellos representando a un en Madrid y nuestros servicios en Ve-
Gobierno europeo, hemos realizado lajnezuela; nuestra producción actualmen-
adquisición de este patrimonio en bue-¡te la vendemos en el mercado interna-
nas condiciones, aprovechando además i cional; acabamos de recibir un cable de 
Libras. 4.000. qu  después de los Estados Unidos, tam- propia.'pero tod  irá órVanizándose. E l ! —Sí—responde el señor Recaséns—: 
L I Q U I D \ C I O N K S PROVISIONALES \h^n •a industria ingles  busca Influencia geni0 es añol es apto para todo, y nues-l nuestra producción es vendida en do-
Han sido dispuestas en los siguiendo cooperación con la alemana. tras escuelas técnicas nos proporciona- lares; ^ I ^ g ^ e 
. . . r4n seguramente el personal necesario, trara en K,spana li.sio es imeresame 
Nuevas gestiones brasi leñas Mientras este ocurre, contamos con una para nuestra política de cambios. 
• ' ! RIO D E JANEIRO. 25.-Se realizan J ' ^ ^ ^ T Í ^ r t ^ d / ^ ^ é . =No? nos sorprenden ciertas campa-
nuevas gestiones en los mercados de;tenemos contratados; de este modo, se ñas; cuando se inicia una empresa de 
apuestas en los siguí 
Raneo Hipotecario, a 482;, 
Banco E . de Crédito, 485; Chade, 647; i 
Telefónica 
dor, 585; Explosivos, 1.130. 
BOLSA D E LONDRES 
Pesetas. 34,12; francos, 123.86; dólares, 
4,8790; francos belgas, 34.8712; ídem sui-
zos, 25.1787; liras. 93,10; coronas suecas, 
18,2075; ídem noruegas, 18 2075; florines,I 
12,0993; marcos, 20,4012; pesos argenti-: 
Bolsín de la mañana ¡Nueva York, Londres y París, para ob-'iian iniciado fácilmente las operaciones, altos vuelos, debe contarse previamente 
Explosivos, 1.142 y 1.141, fln próxlmo;!tener la concesión de un emprsétito de de la Compañía, y tenemos tiempo para i con la enemistad^ ê alguien, Desgracia-
1.132 fin del corriente. Chade. 639 pró-jdiez millones de dólares, al 6 por 1001 experimentar." 
xlmo. y 636 fln corriente; Nortea. 570 y;y al tipo de emisión del 92, para hacer 
frente a la grave crisis del café 
damente para España, la pugna entre 
' hombre^ de negocios no consiste única-
—SÍ^dice el señor Recaséns—; prontol mente en la lucha noble por la reali-
• f I comenzarán los trabajos de exploración, nación de un asunto o negocio; mas que 
que actualmente atraviesa el Brasil. | nuestros terrenos; hemos recibidosjpor ésto, se lucha por que no lo consi 
mes, 642; Central, 179. fln de mes. pa-
ipel; Norte, 572, próximo; Alicante. 535. 
dinero, fln próximo; Rif, 598. 
VALOttRS COTIZADOS A MAS D K 
^ 7 1 ^ ' ^ ; fra,Il££3' P,86; Cl0^res- UN CAMBIO 
4,87 15/16; belgas. 34,87; francos suizos, . . „ „ ^ 
Interior, F , E , C, 73 y 73,10 
nos 46,70. 
(Cierre) 
(Radiograma especial de E l , DEBATE) 
569,50. fln de mes; Alicantes. 535 
BUIHÍII «le la tarde 
Explosivos, 1.143. dinero, próximo; C. 
E . Petróleos, 60, próximo; 58,50 fln de. 
mes; Chade. 647; próximo. 643; fln de C o m p a ñ { a T r a s a U á n t ] l C a M frc'c 
preposiciones muy interesantes para ello; gan los demás, y si el que plantea una 
como los gastos de perforación son cuan-, empresa obtiene un éxito, entonces que-i 
3, 20,395; coronas suecas, 18,155; ídemlbre' 'l00'15 V lo0.10; « m impue 
nesas, 18,205; ídem noruegas, 18,205; iB' C' 87'40 ^ 87>45; D y E . S"7-50 
ellnes austríacos, 34,72; coronas che- Chade' 611' 642- G41> w0 y 639; 





escudos portugueses, 108,25; dracmas, 375; _ 
lei, 816,50; milreis. 5 7/8; pesos argen-i1132 y 11S:>' Chade. fln corriente. 640. 
tinos. 46 11/16; Rombay, 1 chelín 5 1 3 / 1 6 ' ^ 641 y 640; idein fln próximo, 641, 
peniques; Changai, 2 chelines 2,50 peni- 645 y 647: Alicante, fin corriente, 531 y 
ques; Hongkong, 1 chelín 8,75 peniques: o32; Norte, fin corriente, 568,50, 568 y 
Yokohama, 1 chelín 11 17/32 peniques, i566*' Tranvías, fin corriente, 135.60 y 136; 
¡Explosivos, fin corriente, 1.131. 1.132, 1.130 
BOLSA D E B E R L I N I y 1.131; fin próximo, 1.140, 1.139, 1.137 
(Railiograma especial de E l , DEBATE) $ 1.138. 
Pesetas, 59,68; dólares, 4,1805; libras, MERCADO D E M E T A L E S 
20,397; francos, 16,47; coronas checas,! BILBAO, 25.--Cotizaciones de la Bolsa 
—Así resumo nuestra posición: Una 
, rías Compañías para realizar estas la-
Se sabe que a base de las condiciones; bores, distribuyéndose proporcionalmen-
bajo las cuales se llevará a efecto la te los gastos y los rendimientos; hay Compañía española sin protección pre-
i escisión del contrato de esta Compa- impresas que perforan por su cuenta: vía del Estado, sin solicitar auxilios por 
nía con el Estado, la Trasatlántica en- 'en terrenos de otras, y se hacen muchas|su propio esfuerzo y con j a adhesión 
trará en una nueva vida mercantil, en i combinaciones de esta clase. Como le di-j entusiasta del ahorro español, ha reali-
u. lyuí, lWja ue unidos baj0 su pabellón todos los go, va contamos con varias propuestas,: zado. en lucha con entidades importan-
stos, A,;nav¡pro3 nacionales, se dará mayor im- sobre las cuales nuestra Compañía re-|te3 extranjeras, la adquisición de un p;i-
oO y 8.,4o;;pul:.0 a log servic¡os y se construirán j solverá en breve. Con un poco de suerte trimonio petrolífero con una producción 
39; Telefo- treg nuevas unidades para competir conien las exploraciones, podremos llegar a " 
164,75; marcos finlandeses, 194, i/8;l nica, ordinarias, 13Ü, lob y 138; ídem pre-|jas grandes motonaves italianas.. luna producción que, por ejemplo 
los nortuínieses. 108.25: drac a*. 375:! ferente3, 105,15 y 105,25; Explosivos, j . re . . . . ¿ . . . . . . . . . . . ! presente cuatro o cinco veces el petró-
* ! leo crudo necesario para atender las ne-
El Banco Hipotecarlo de España acá | cesidades de España en todos los de-
ba de publicar la segunda edición, co j rivados de aquél. 
i regida y ampliada, de su folleto sobre | 
la CéM '1» hipotecar 
nan las numerosas 
ma con un gráfico 
Cédulas en circulad 
actual que irá incrementándose. Tene-
mos un plan completo y medios para 
efectuarlo. E l Banco Exterior de Espa-
ña, la gran Banca de Madrid y Barce-
lona y gran número de entidades han-
carias de provincias nos han ayudado. 
E s la primera vez que el nombre de Es-
11 sfre^He6 g S i s a quien lo solicite. I t ^ o f ^ ^ r X ^ Z » it ™™* * la confianza que en nosotros ha 
; pesos argentinos,! j l ^ ^ J t ^ P ^ 0 3 ^ ** depositado el capital español; procura-
1,742; liras, 21,905; chelines austríacos, 
58,73; francos suizos, 81,01; Deustchel 
Bank, 160; Disconto, 160; Danat Bank ] 
253; Commerz Bank, 168; Nord Lloyd.l 
104,12; Hapag, 109,87; Hamburg, 164.75; 
A. E . G., 171; Siemens Halske, 311; Schu-| 
ckert, 183; Bemberg, 201; Farben, 182; 
Polyphon, 284.50; Glanzstoff, 220; Svens-
ka 454. 
ACCIONES.—Chade. 374.1/2: A. E . G.,i 
173.1/2; Igfa. 182; Deutsche Bank. 161; 
B. A. T. (Banco Alemán Transatlánti-
co), 100; Reichsbank, 271; Norddeuts-
cher Lloyd, 104,7/8. Cambios del día 24. 
BOLSA D E B R U S E L A S 
(Servicio especial) 
E S P A Ñ A , P O D E R P E T R O L I F E R O 
Interesantes declaraciones de don Francisco R e c a s é n s 
E n E;paña—sigue diciendo el señor 
j Recaséns—la industria del refino es fun-
| ción exclusiva del Monopolio, y la Compa-
i ñía, como entidad española, ha de aten-
Ider preferentemente y respetar las con-
I venlencias y planes de la política na-
¡ cional de petróleos. Por ello, la Compa-
I ñía, y antes la entidad 
lésta, comunicó al Gobierno las a ^ - j ^ ' J ^ ^ " ^ ^ ^ ^ ~ 
siciones realizadas.^ y ^solicito concreta- fle^serías reaH2ac¡ones y una voluntad 
1 depositado el capital español 
| remos hacernos dignos de todo ello y. 
serenamente, desarrollaremos n u e s t r o 
programa completo. Si con nuestra la-
bor contribuimos a vigorizar la econo-
mía nacional, quedaremos satisfechos de 
nuestro trabajo. 
Después de estas últimas palabras nos 
,"l despedimos del señor Recaséns con el 
^ convencimiento de que en la Compañía 
, , , . , , , | mente esto: que el Monopolio conceda, „ . „,,rv.T.]¡,.ln,. 
La actualidad financiera de España enjmucho para las necesidades actuales, pe-|en gu política d» suministros i igualeei cumplirías Juan E C H A R T E 
Policía.—Primer ejercicio.— Ayer Pf. 
rrespondió el tema 5, y de 35 que actuT 
ron, sólo fueron aprobados los cuatro 
guíenles: 
Número 483, don Lula Murillo Pastra 
na, 7 puntos; 482, don Emilio Baladrón 
Carrero. 7,1; 503, don Claro Hernando» 
Garar, 7,5, y el 505, don Juan Garrid 
Escobar, con 8,3. uo 
Fueron suspendidos el 347, 476, 479 40* 
481, 482. 484, 485, 486, 487, 490, 491' 400' 
493, 495, 496, 497. 498, 500, 501, 501' 
507, 509 y 510. 
No se presentaron el 477, 478, 489 404 
499, 502 y el 502. ' ^ 
Para hoy, a las ocho y media de la ma-
ñana, han quedado citados del BU al 545' 
Hasta ahora han aprobado el primer 
ejercicio 117 opositores. 
Auxiliares de Oficinas de Marina,—En 
las oposiciones para el Cuerpo de aiui-
llares de Oficinas de Marina han obte-
nido plazas los señores siguientes: 
Don Antonio Seijas López, don Rafael 
Núñez Colmenares, don Ignacio Pérez 
Cayetano, don Sebastián Domínguez, don 
Emilio Navarro García, don Norberto 
Fernández, don Miguel López Martínez, 
don Ricardo Cáceres Palencia, don Gon-
zalo Rosa Martínez, don Francisco Ra. 
I mos Peñuela, don Rafael Moreno Tapia 
y don Luis Blanco Guzmán. 
A n t e s d e e m p e ñ a r o vender 
consulte esta Casa; le dará 
el dinero que necesite por las 
a lhajas con 1 por 100 solamente 
jNo cobra intereses por la cantidad recl-
bida. Operación más ventajosa y eco-
nómica que las casas de préstasmoa y 
compra-venta. 
8 N D R A P E R L A 
lJ nWb SOL. 11 y 12. 2.° (hay ascensor) 
E d i o t e l e f M 
Programas para el día 26: 
MADRID, Unión Radio < K. A. J . 7. 424 
metros).—11.45, Sintonía. Calendarlo astro-
nómico. Santoral. Recetas culinarias.—12, 
Campanadas, Noticias. Prensa. Bolsa. BoÑ 
sa de trabajo. Programas.—12,15. Señales 
horarias.—14, Campanadas. Señales hora-
rias. Concierto. Boletín meteorológico. In-
formación teatral. Bolsa de trabajo.—15,25 
Noticias. Indice de conferencias.—19, Cam-
panadas. Música de baile.—20,25. Noticias 
de última hora.—22. Campanadas. Señales 
horarias. Selección de la zarzuela "La 
marchenera". Campanadas. Noticias.—0,3o, 
Cierre. 
Radio Kspafia (E. A. J . 2. 396,3 metros). 
De 17 a 19, Viva la jota (pasodoblc). Mar-
quina. Santo del día. "París-Madrid". Gua-
rrero; "Yo salgo animoso", fandanguillo. 
"Folias Canarias". Valle; "Los Claveles". 
Valverdr. Bolsa. "La Bohéme", Puccinl. 
"La Bruja", serenata, Chapí. Noticias. Fan-
danguillo, Turina. Tema variado. Sor. Mu-
sica de baile. Cierre. orden a la promoción de negocios de in-l ro se guarda_ mucho más, avaramente.j cond.rioneg un tral.0 de preferpneia ri, 
l í ^ ú l S m i r t L a n a s 8 po? l ^ e l a c i ó n $ síro^predadisimo^cuya ^ s i ó n ^ s ínJ & ^ ^ ^ Í ^ ^ V T ^ l ^ mmmm\\mmW\mmm\mm M 
la Compañía Española de Petróleos. La; dispensable para la vida de las naciones, 
introducción por primera vez en núes-1 España, por el momento, no posee pe-
ACCIONES — Barcelona Tractlonjtro p£"3 de negocios petrolíferos, para; tróleo en su territorio, ¿qué hacer? Bus-
1.807,1/2; Sidro. ordinarias. 2 215; Sof í lQ8 .SJg1^ parecía incompetente nuestro 
na, 29.000. Cambios del día 24. , capitalismo, el éxito obtenido por la sus-
cripfión de acciones de la nueva entidad 
BOLSA D E NUEVA Y O R K 
Pesetas, 14,29; francos, 3,94; libras 
4,8793; francos suizos. 19,385; liras,5.2412: 
coronas noruegas, 26 80; florines, 40,33; 
marcos. 23,92. 
NOTAS INFORMATIVAS 
L a Bolsa aparece más irregular que 
en días anteriores, pues mientras se 
registro. UD3..faYPr.al?.}í;,T^asSÍfin,,en,Qí?,a 
de. Azucarera y Felguera, abandonan 
terreno las Minas Rif, los "ferros", ban-
carias y Explosivos. 
L a Chade pasa do 624 a 639. contado. 
Baja Sevillana punto y medio, a 148.50. 
Firme la Telefónica, que mejora tres 
enteros en las ordinarias. 
Las Rif decaen a 585, perdiendo quin-
ce pesetas. Felguera sube tres cuarti-
llos, a 96. 
En "ferros", más flojos los Nortes, 
que ceden cuatro puntos, a 566. Alican-
tes cierran sostenidos, a 532. "Metro" 
cede un punto, a 184. Tranvías, firmes. 
Azucarera sube de 66,50 a 67. En ban-
carlas pierde un duro el Banco de Es-
paña; dos puntos el Hipotecario y tres 
el E . de Crédito. Mejora medio duro el 
v el alza rápida que estos valores han 
cario y conseguirlo donde se pueda, en 
los países y en los campos que quedan 
libres y que rápidamente son acapara-
dos por las g r a n d e s organizaciones 
tenido en Madrid y Barcelona, han des-'¿Procedimientos? Los únicos utilizables 
perlado la curiosidad pública respectoipor nosotros, los pacíficos, consistentes 
al programa y actuación de la Com-i en la movilización de capitales, en el 
pañía Española de Petróleos. ¡estudio perseverante, en la gestión rá-
Para satisfacer esta expectación, he- pida y hábil 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
los cuales hoy, por la difusión de nues-
tras acciones de tipo popular, son mu-
chos miles; pedimos que el aberro es-
pañol, la masa misma de españoles que * 
consumen y nutren la renta del Estado, 
sea la que se beneficie del suministro, loj 
que hoy hacen sin provecho nacional, or- DIA 26. Sábado.—Stos. Evaristo, Pp.; 
ganizaciones y ciudadanos americanos o Rogaciano, pbro.; Feílcísímo, Luciano, 
rusos. Estamos seguros de que el Oo-. Glorio, mrs.; Fulco, Quodvultdeo, Bernar-
bierno y el Monopolio inspirarán f-a.-!do, Gaudioso, Rústico. Obs. 
decisiones en estas Ideas patriótica? La misa y oficio divino son de Simón y 
—¿ —? ^ Judas, Apóstoles, con rito semidoblc y 




Espantaleón y doña María 
pectivamenle. 
Parroquia del Salvador. 
María.—Esperanza, en San conocida de lodos. Pjda, hemos adquirido todo el patnmo- j entldades oficiales, como el Mono ti.^o- S Con /ón de Jesús en Olivar 
E l señor Recaséns ha dicho: "Sin va-inlo petrolífero de a Falcon Oil Corpo- u ser propietal.ias de concesíones. La ( F ^ ^ ^ ¿ J o en C k « ^ 
cílaciones. decididamente, hemos intere-. raüon que sesenala en este mapa." £ o m ¡ > & ñ i z V J p B ñ o ] * de Petróleos, que es . o' d e í L p í r i tu Sanio ^ u z ^ g R 
^ado a nuestros Bancos y al ahorro es-! E l señor Recaséns nos muestra ^ completamente independiente del Mono ' i'arroUl^ dé l a ^ A n í n i s t l a s - 7 mi-a 
panol en los negocios petrolíferos. E r a curioso plano de Venezuela y nos se- H^ h nfrecxAo a éste sus nrodurcio " , lTÍ angustias.—Í, misa 
lamentable que España no estuviese pre- nal a en ̂ 1 las principales regiones p e - ^ a c ^ a ^ T'OT 103 bienhechores de la • * 
senté en el mundo del petróleo, del cual trohferas, cuyos nombres y situación nalizar en forma efectlva toda la indus;. pirroqi,ia del Buen Consejo-7 30 a 
todas las economías vivas se benefician; nos van resultando ya fam.l.ares: el La-|tria y comercio del petróleo, m e j b l ^ H l l ^ S S ^ d ^ e ^ o S ^ 
el petróleo es el oro moderno que las; go Maracalbo, BUS orilla.s espesas de cuantía apreciable las condiciones del ^SnS^ l é ^ & ¿ ^ ^ ^ i l i a N 
naciones buscan y consiguen en luchas i rres y pozos; los grandes campos de ]og contratos de suministro a Campsa, Sra de Valvanera 10 m sa solemne con 
formidables, cuyas armas son: el dinero exp otac ón; L a Rosa y Lagunlllas, fa-;h 3ie' t „ ' S w í ^ j X T ' ^ ^ ^ i ^ - » ^ 
o los cañones. L a vida internacional se mósas por su producción; la boca del; hoy Mgenles. Exposición; 6 t triduo a Cristo Rey. Ex-
en una proporción extraordin:V la Lago, por la cual salen al mar en busca| __^sde ^ ^ ^ ^ el señor R V I T c S e J ^ o ^ r M O T ^ salve 
este deseo: la posesión de petróleo, de puertos de embarque las chalangas!caséns_. log rroductos nUestros. que no ¿arronuia del : 
rige 
por 
para hoy y para el futuro. Se produce, ligeras llenas de petróleo natural: las abí301.bjese 0 no interesasen al mercadQlNovena a S. Rafael; 8, Exposición- 10 
| Islas ] 1 0 , a n d e s a s _ „ d e , ^ f u b a „ y a 5 " r ^ ' español, se colocarán sin duda en el¡misa solemne; 5,30 t, estación, rosario: 
• • ¡ocupadas por refinerías, el Estado vene-, extranjer0t y lag pergpeCtivas del nego-Uermón, señor Sanz de Diego, y reserva 
ÜllllllIllliilllllllilllllllllillllllllllllllllinillllilllIllililllinilMlilllllllllllllinillllllillllillll^ ^lano ?e Monagas cujos v a t ^ ^ petrolífero son excelentes. V é a l o que Parroquia do San Luis.—Continúa el 
- = producción son la tentación de todas las,dice Mr Deterding en estas declaraclo-j quinario a N. Sra. de las Batallas y 
E / / mm m «% « *fc <»fc A W m n T % W r W W « M *f = Co^P/i?1*3 -- , , nes. Covadonga.—10,30. misa solemne con Ex 
1 77 = E n tinta roja sobre el plano, se des-| j ^ ^ ^ unag manifestaciones del dí-j posición; 6.30 t.. Exposición, ejercicio. 






































E L B A R B E R O D E S E V I L L A " i = tacan multitud de cuadritos casi iguales,! rector de la Shell comentando el alza'sermón.'señor García Colomo, letanía y = distribuidos por lodo el terruorlo petro-!de jos valores petrolíferos y destacamos salve. 
(MARCA RENENACIMIENTO) 
todos los días en 
R E A L C I N E M A 
Partitura especial adaptada para sincronización en aparato> 
dj •'cine" sonoro, a base de " E L B A R B E R O D E S E V I L L A " , 
"LAS BODAS D E F I G A R O " y canciones por 
C O N C H I T A S U P E R V I A 
M A R C O S R E D O N D O 
T I T T O S C H I P A y 
Parroquia de Sta. Cruz.—Novena o 
N. Sra. del Rosarlo.—6 t., Exposición, 
rosarlo, sermón, señor Lozano, ejercicio 
reserva y salve. 
Basílica de la Milagrosa. — Triduo a 
Cristo Rey; 8, misa de comunión; 6 t., 
víacrucis, Exposición, rosario, sermón. 
= Ittero, en la orilla del Lago y en Mo-|esta frase como Tesximen. ..y0 no conoz 
= nagas. Cada lino de estos cuadros—no8>0 |ndU3tria que tenga un porvenir tan 
- d i c e el señor Recaséns—es una parcela¡brillante como ]a del petróleo." 
- nuestra; miden en conjunto 156.000 hec- _ L a comprensión de este aserto está 
I táreas aproximadamente, todas ellas co-i^ alcanCe de todo el mundo—dice el se-
= lindantes con terrenos de plena produc-jñor Recaséns—, visto el formidable des-
S cion o de gran porvenir, como los de arrollo del motorismo aplicado al auto-
— Monagas. móvil, a la aviación y a la navegación.IP. Lumbreras; ejercicio, reserva y des-
5j E l cronista, con una fácil operación, Tlene razón Mr Deterding al anunciar!agravio. 
= reduce _la superficie de concesiones de la, en esag declaraciones que el automóvil| Buena Dicha.—Novena a N. Sra. de la 
¡5 Compañía española a kilómetros (IJWO) dejará de ser un objeto de lujo, como Merced. 10. misa cantada; 6 t , Exposi-
B y recuerda que esta cifra es casi igual! hoy ocurre en la mayoría de las na-lción, rosarlo, sermón. P. Sánchez, merce-
= * la.swperficle de nuestra provincia deicioneS( España entre ellas. Idario; ejercicio, reserva y salve. 
= Guipúzcoa. ? E> de, s> corajtfn (Cervantes).—7 m 
~ Continúa el señor Recaséns diciendo: —Ese momento de depresión a que Exposición, que quedará de manífleale 
5 "Todos estos terrenos son de primera usted se refiere—dice el señor Reca-'hasta las cinco de la tarde; a esta hora 
calidad petrolífera, y luego le diré laslséns—está pasando ya; se practican al-'estación, rosarlo, bendición y reserva, 
Nota.—Las cotizaciones precedidas d c ' ~ 
asterisco no son oficíales. ri 
BOLSA D E BARCELONA E 
(Bolsín) E 
Nortes, 114,30; Alicantes, 107,10; An ~ 
daluces, 76,50; Banco Colonial, 121,50. = 
Chades, 644; Explosivos. 230; Filipinas.iH: 
415; Minas del Rif, 119,25; Aguas, 123,50 = 
Petróleos, 12,15. 
« « • 
BARCELONA. 25.—Francos, 27,70; suI-IS _ 
zos, 139,95; belgas, 98,15; libras, 34,22; dó-iñililtnilll i l l l i l l l l iniinnilili i inilll l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l i l l l l l l l l i i l i l l l l iailHtIllll ir ^ descle el primer día y que la Com-'está llegando al equilibrio entre la ofer-'lo, y ejercicio; 6,30 t.. Exposición, esta-
* 1 • i ^ L X A I I A D I M = PreParaciones Que tenemos en orden a gunas restricciones en la producción y Jesús.—Novena a su Titular. Durante 
e l g r a n ba .JO r i l S O i ^ r l A L l A i 11N E -¡u explotación, pero como nos inlere- se racionaliza ésta ,con lo cual y con la misa de 6,30, ejercicio; 10, misa can-
= saba sobre todo tener petróleo dlsponl-jel progreso formidable del consumo, sejtada con Exposición, sermón, Sáiz Sal-
ción. rosario, sermón, P. Jiménez Font, 
S. J . ; ejercicio, reserva e himno. 
María Inmaculada (Fuencarral, 111).— 
9 a 10 n.. Hora Santa, dirigida por el pa-
dre Barren, SS. C C , como preparación 
para la fiesta de Cristo Rey. 
N. Sra de la Consolación.—Novena a 
su Titular. 8.30. misa y Exposición; 11. 
rosario; 5,30 t., estación, sermón padie 
Bermejo, gozos y reserva. 
Olivar.—Novena a N. Sra. del Rosario 
7 y 12. misa y ejercicio; 9. misa de co-
munión para la C. de N. Sra. del S. Co-
razón; 10, misa solemne con Exposición 
y reserva; 6 t.. Exposición, estación, ro-
sario, letanía, sermón, P. Martín. O. P.; 
reserva y salve. 
Pasionistas (Av. de Federico Rublo).— 
1 Novena a Cristo Rey.—7 y 8, misas; 6 t.. 
Exposición, rosario, sermón. P. Fulgen-
| cío, C. P., himno y reserva. 
I S. Ignacio.—Triduo a la Santísima Tri-
nidad; 6,30 t.. Exposición, rosario, ejerc-
icio, sermón, P. Lorenzo de la Concepción, 
|y reserva. 
CULTOS MENSUALES 
L a Real c Ilustre Congregación de 
i Nuestra Señora de la Flor de Lis ce-
j lebrará mañana, en obsequio de su Au-
i gusta Titular, con motivo de conmemo-
rar el 89 aniversario de su Fundación, 
| solemnes cultos. 
A las 8,30. misa de comunión general, 
con acompañamiento de órgano y motc-
I tes, en la que se dará un piadoso re-
cuerdo. 
A las 10.30, misa solemne con manifies-
to, sermón, doctor don Diego Tortosa; 
reserva, salve cantada y renovación del 
voto hecho por los congregantes de de-
fender el Misterio de la Concepción In-
maculada, torminándose con el Himno 
y la Adoración de Nuestra Señora de 
la Flor de Lis. 
Durante la mañana velarán las seño-
ras de la Corte de Honor. 
F I E S T A D E CRISTO R E Y 
Mañana, en las Comendadoras de Ca-
latrava, se celebrará la fiesta de Cristo 
Rey con una misa de comunión a las 9, 
y por la tarde, a las 5, manifiesto, ejer-' 
ciclo, letanías, acto de consagración y 
bendición. 
* * * 
(Este periódico so publica con cen-
sura eclesiástica.) 
O R O . P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S C O M P R A LA CASA ORGAZ. , lü . 
" L A C H O C O L A T E R A " 
Cafés. Chocolates: Los mejores del mundo. 
Huerto!». 22. frente a Principo. No tlrr-' sucursales. 
A P O P L E J I A 
- P A R A L I S I S -
r Angina de pecho. Vejez prematura y demás enfermedades originadas por b Arte-rtoesclcrosis c Hipertons'ón 
Se curan de un modo perfecto y radical y 
evitan por completo tomando 
R U O L 
Lo» vniorras precursores de esta» er.lenneda* 
de»; dotares de cubeeo. rampa o celambres, eum-
btdos de nidos, faifa de tacto hormigueos, 00 
dos (desmayos), modorra, ganas frecuentes de 
dormir, pérdida de la memoria, irritabilidad de 
carácter, congestiones, hemorragias, vanees, 
datares en ta espalda, dchilidad, etc , desapare-
cen con rapidez usando Rnol. Es recomendado 
por eminencias médicas de varios países: suprimt 
el peligro de ser victima de una muerte repentina. 
no pcr|iidica nunca por prolongado que íf» su 
uso; sus resultados prodigiosos »e manifiestan a 
las primeras dosis. confínuandO la meioría hasia el 
tótaf restablecimiento y lográndose con el mismo 
una existencia larga con una salud envidiable 
VENTA Madrid, F. Gayoso, Arenal. 2. Bar-
celona. Segalá, Rbia. Flores, 14, y principa-
les farmacias de España, Portugal y América 
/osniños sonríen tomando 
B I O 0 K E R 
Alimento racional tónico, 
digestivo y agradable 
CL M C I O O o e S A V U NO 
mía económico y digestivo qut d 
chocolate en tabletas 
O» «vota t* toda* parte* 
Aotwr», |. UBIACH V C *. A 
Bruch. 49 RAPCHOM» 
C A L V O X 
N o m b r e s i e m p r e E L D E B A T E 
a l d i r i g i r s e a sus a n u n c i a n t e s 
existirán usando 
P I L O S E R V A T O R 
llarcado antes 
A B R O T A N O MACHO 
M A R C O S 
Detiene la caída de) 
cabello desde la 
primera l o c i ó n 
Ffdilo (1 MMlai pilo 
PERFUMERIA MARCOS 
Corredera Date, 19,—Madnd 
A G U A D E B 0 R I N E S 
Reina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y 
agradable. Estómago, ríñones e Infecciones gastrointes-
tinales (tifoideas). 
V u e s t r a A s m a 
reclama un remedio instantáneo. Un reme-
dio que, sin estorbar vuestras ocupaciones, 
calme en el acto los horribles sufrimientos 
del ataque asmático. Un remedio que, ade* 
m á s , obre como un excelente preventivo 
cuando los primeros s íntomas anuncien la 
proximidad del acceso. 
Fuera de casa.fumad un C i g a r r i l l o B a l . 
s á m i c o ; en casa, haced arder un P a p e l 
A z o a d o d e l D r . A n d r e u . Desapare-
cerá al instante la angustia y la opresión de 
pecho. La respiración se normalizará, per-
mitiendo al enfermo una noche de reposo. 
P a p e l e s C i g a r r i l l o s 
A z o a d o B a l s á m i c o s 
Z A P A T O S 
Nuevas rebajas. 
Romanónos, 18. VICl 
d c i D r . A N D R E U 
E B L E S 
Pif f lGENES SAN O M E 
Ventas al contado y a plazos. 
FUENCARRAL, 33. 
A R C A S I N V I S I B L E S 
Empotrada el arca en la 
pared, ésta queda liea y 
am salientes. La caja se 
puede tapar con oi papel 
o la pintura del decorado 
y colocar encima uh 
cuadro. Asi quedará del 
todo oculta. Tongo estas 
cajas en muchos tama-
ños. Preciog módicos, 
u Pedid catálogo á 
M A T T H S . G R U B E R 
Apartado 185, Bilbao 
B L D K B A X l f i 
Colegiata. ?. 
V I V E R O S M A N U E L S A N J U A N 
PASCUAL SANJÜAN. SUCESOR 
SABIJÍAN (PROVINCIA D E ZARAGOZA) 
Pida usted el católogo goneral. si desea conocer los 
importantísimos cultivos de este establecimiento. 
Gran triunío de las máquinas de esrriblr 
M E R C E D E S 
Acaba de llegar el telegrama siguiente do la 
Fabrica M E R C E D E S : 
"Commerz/Privatbank pidió 560 
M E R C E D E S con carro 60 cm 
Berlín." 
Una prueba palpable de la superioridad y pef 
tecionamlento. solidez y fácil manejo de la sin 
par máquina de escribir M E R C E D E S . 
neraían demostración 41 representante go-
OTTO HERZOZ. Andrés Mellado, n." 82. T. 35^3 
máquinas 
M E R C E D E S 
¿ S u f r e j s t e d del ESTOMftSO? 
T Ó M E D I G E S T O N ( C h o r r o ) 
1 J U T R . M , N A R A N 8 Ü S S Ü F R I M Í É Ñ T Ó S 
VENTA EN FARMACIAS y DROGUERIAS 
e . . . . . . A J A ' 3 P E S E T A S 
ExlSlfl la leoíílma M T f l ü I l (Gliopro). BpaK j M l i i j 
m m « eo u Exposlelóa de Hmienu üt hntou 
1 
* 
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Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | 
Cada palabra más, 0,10 pesetas | ANUNCIOS POR PALABRAS 
ÜimTtTmrriTii 
Esto» añónelos se reciben 
en la Administración de EL. 
D E B A T E , Colegriata, 7; 
qnlosco de E L DEBATE, 
calle de Alcalá, frente a 
las Calatravas; quiosco de 
glorieta de Bilbao, esquina 
a Fuencarral; quiosco de 
Puerta de Atocha, qnlosco 
de la glorieta do San Ber-
nardo. Y EN TODAS LAS 
AGENCIAS DE PUBLICI-
DAD. 
A L M O N E D A S 
COMPRA venta muebles, la-
vabos, 18 pesetas; mesillas, 
37 pesetas; armarios, desde 
80 pesetas. Tudescos, 7. 
LIQUIDACION de muebles, 
comedores, alcobas, arma-
rlos, sillerías, espejos, cor-
tinas. Se traspasa el comer-
cio con edificio propio. Le-
ga nltos, 17. 
AUTOPIANO buena marca 
2.500 pesetas, vale 8.000. Es-
trella, 10. Matesanz. 
ARMARIO luna, de haya, 
barnizado, 90 pesetas. Es-
trella, 10. Matesar-
COLCHON lana con almo-
hada, 50 pesetas; matrimo-
nio, 90. E relia, 10. 
CAMA dorada somier ace-
ro, 60 pesetas; matrimonio, 
100. Estrella, 10. 
COMEDOR, luiui-f, mesa 
nva.!ada, sillas tapizadas, 
525 pesetas. Estrella, 10. 
SUNTUOSO despacho rena-
cimiento, ocasión, 1.500 pe-
setas, vale 3.000" Estrella, 10 
DESPACHO estilo os pañol, 
mucha talla, 550 pesetas. 
Estrella, 10. Matesanz. 
A R M A R I O lunas, cama 
bronce; coqueta, dos mesi-
llas, G15. Estrella, 10. 
CAMA hierro, colchón y al-
mohada, 49 pesetas. Estre-
lla, 10. Matesanz. 
T R E S I L L O tapizado, 175 pe-
setas; sillerías damasco, 225 
pesetas. Estrella, 10. 
•4BURO,, americano, 125 pe-
setas; -sillones, 25; librerías, 
130. Estrella, 10. 
GRAN surtido comedores, 
alcobas, despachos, muebles 
sueltos económicos. Estrella, 
10, doce pasos Ancha. Ma-
tesanz. 
ARMARIOS dos lunas, 135 
pesetas; muchos muebles. 
Desengaño, 20 (esquina Ba-
llesta). 
ALMONEDA, despacho, co-
medor, alcoba, recibimiento, 
plano, jarrones, más mue-
bles. Madrazo, 16. 
ASOMBROSA liquidación de 
muebles económicos, todos 
los estilos. Trafalgar, 4. 
LUJOSOS muebles de arte, 
porcelanas, bronces, arañas, 
tapices, cuadros. San Ro-
que, 4. 
INTERESA a todo el mun-
do, fabricantes particulares, 
representantes, c o n o c e r 
nuestras condiciones para la 
venta do toda clase de mue-
bles y objetos en comisión. 
Hotel "Devys", Marqués de 
Cubas. 11 (por el portal). 
COMEDORES, alcobas, ca-
mas, armarios, mesas, si-
llas, máquinas de coeer, mu-
chos muebles nuevos y do 
ocasión. Valverde, 28. 
MARCHA, despacho, tresi-
11o, alcoba bronce, tibores, 
salamandra, plano. Reina, 
35. 
A L Q U I L E R E S 
ALQUILAN SE cuartos ex-
teriores, calefacción, baño, 
23 a 30 duros, Interiores, 13 
a 15. Juan Bravo, 77. Esqui-
na Torrljos. Tranvía. 
CUARTOS desalquilados de 
todos precios. Información 
de la Propiedad Urbana. Co-
lón. 14. 
EXTKKIORES, baño, cale-
facción, ascensor, 125 pese-
tas. María Molina, 38. 
HOTEL vistas Moncloa, Par-
do, confort", baño. Jardín, 
verdadero Sanatorio. Cadar-
BO. 12. Portería. 
TIENDA, magnífico sótano, 
con montacargas. Espoz y 
Mina, 20. 
ALQUILO cuarto exterior. 
Hileras, 6. Treinta duros. 
HERMOSOS cuartos, once 
habitaciones, 175-215 pese-
tas. Martín Heros, 33. 
CUARTO ocho habitaciones 
exteriores, baño, jardín de-
lante casa, 36 duros. Vlrla-
to, 20. 
EXTERIORES 20 duros; In-
terlor barato. María Moli-
na, 50. 
EXTERIOR espacioao, 18, 28 
duros. Alvarez Castro, 11. 
HERMOSILUA, 51. exterior 
baño, telefono, ascensor, 160 
interior, 65. 
ALQUILO gabinete, oficina 
a señorita. Santa Lucía, 11, 
segundo derecha. Censillo. 
HERMOSOS cuartos, as-
censor, baño, calefacción, 
ático con azotea, 28 duros, 
exterior magnifico 35 duros, 
sótano saneado, buenas lu-
ces, 22. General Arrando, 24. 
esquina Zurbano. 
AUTOMOVILES gran lujo, 
abonos, medios abonos, bo-




lln, Miller, Seljfherling. Ro-
ya!, Dunlop, India, j j Para 
comprar barato!! Casa Ar-
did. Génova, 4- Exportación 
provincias. 
CAMIONETAS UNIC de 
una y dos toneladas a pre-
cios fábrica; entrega Inme-
diata. S. A. Zenker. Alcalá, 
33, Madrid. 
CUBIERTAS y cámaraa de 
ocasión; especialidad repa-
r a el o nes, vulcanizaciones. 
' Recauchutado Moderno 
Claudio Coello, 79. Teléfono 
84638. 
AGENCIA Autos A. C. Gran 
turismo. Alquiler automóvi-
les lujo para toda clase de 
servicios. Ayala, 9. 
OPOSICIONES a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación, Ra-
d 1 o t e legrafla. Telégrafos, 
Estadística, Policía. Adua-
nas, Hacienda, Correos, Ta-
quigrafía. M e c a n o grafía 
( sois pesetas mensuales ). 
Contestaciones, programas o 
preparación; " I n s t i t u t o 
Retía" Preciados. 23. Tene-
mos Internado. Regalamos 
prospectos. 
T A Q U IGBAFIA, M 6cs.no-
grafla. Preparación convo-
catoria Teléfonos, Colegio 
Señoritas. Cava Alta, 3 du-
plicado. 
CONTABILIDAD, enseñan-
za rápida y económica pro-
fesor especializado. San Ber-
nardo, 114. 
-REGINA" (Academia Me-
canografla). Cinco pesetas 
mes. Máquina nueva. Mon-
tero. 29. 
INGENIEROS, ESTUDIANTES 
2.000 ESTUCHES OE DIBUJO, UE 5 I I 250 PESETAS 
VEGUILLAS. raiTOS, 1. CLAVEL, 13 
LOS mejores coches, últi-
mos modelos, marcas acre-
ditadas. Precios verdadera 
ocasión. Facilidades pagos. 
Agencia Badals. Madrazo, 7. 
CONDUCCION i n t e r i o r , 
ocho cilindros, magnifico, 
véndese baratísimo. Alvarez 
Castro, 22. Once-una. 
CUBIERTAS, tercera parte 
precio, duración garantiza-
da igual nuevas. Recauchu-
tando en Invar. Alberto 
Aguilera, 18. 
FOHD. Agencia Oficial L . 
Castro. Piezas de recambio 
legitimas. Grandes talleres 
exclusivos para Ford. Ron-
da Atocha, 23 duplicado. 
C A L Z A D O S 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 
¡SEÑORITAS! Los mejores 
teñidos en bolsos y calzados, 
colores moda, alargados y 
ensanchados. "Ebrox". Almi-
rante, 22. 
C O M A D R O N A S 
PROFESORA y practicante, 
Mercedes Garrido. Consul-
tas asistencias embarazadas. 
Santa Isabel, 1. Antón Mar-
tin. 50. 
SACERDOTE tomarla como 
interno un joven español 
que desearla aprender el 
francés. Para más informes, 
dirigirse al P. Audoit, Mi-
sionero diocesano, Chcmin 
Doumerc, 7, Bordeaux. 
PROFESOR sacerdote, de-
recho, bachilleratos, mucha 
práctica, éxitos. Doctor Car-
mona. San Bernardo, 36, se-
gundo. 
CANTO. Ferré, tenor del 
Real. Repertorio ópera, zar-
zuela. Plaza Oriente, 3. 
TAQUIGRAFIA, Mecanogra-




ción de documentos. Bachi-
llerato. Victoria, 4. Acade-
mia. 
IlEMINGTON (Academia). 
Clases diarias de taquigra-
fía y mecanografía en últi-
mo modelo de máquina "Re-
mington". Caballero de Gra-
cia, 34 (esquina Peligros). 
COLEGIO San Juan Bautis-
ta. Pez. 44. Primaria, Ba-
chilleratos, cultura general. 
JOSEFINA López. Hospeda-
je embarazadas. Partos y 
consulta. Pez, 19. 
C O M P R A S 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Espoz y Mina. 3. 
entresuelo. 
SERNA. Compra alhajas, 
relojes, telas, encajes, aba-
nicos, marfiles, miniaturas, 
•máquinas escribir, coser, fo-
tográficas, prismáticos, es-
copetas, pañuelos Manila, 
muebles, objetos valor. Hor-
taleza, 9 (rinconada). 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7. platería. Te-
léfono 10706. 
ALHAJAS, encajes, anti-
güedades, papeletas Monte 
y todo objeto de valor. Al 
Todo de Ocasión. Fuenca-
rral. 45, y Hortaleza, 3. 
BUSCAD libros Taquigrafía, 
no baratos, sino buenos. Gar-
cía Bote, 6-12 pesetas. 
PROFESORA francesa da 
lecciones. Caballero Gracia, 
52, entresuelo. 
ACADEMIA general Mlli-
tar. Preparación ocho, diez 
alumnos. Torija, 6, princi-
pal Izquierda. 
E S P E C I F I C O S 
LAS señoras que sufren las 
molestias propias de su se-
xo, usando la lodasa Bellot 
encontrarán un alivio a sus 
dolores y un regulador de 
las funciones propias de su 
organismo. Venta en far-
macias. 
F I N C A S 
Compra-venta 
FINCAS rústicas y urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Hispanla". Oficina la más 
importante, acreditada. Al-
calá. 16 (Palacio Banco Bil-
bao). 
PATINES de ruedas y de 
hielo, se compran. Diríjanse 
encargando patines terraza 
Buen Retiro. 
PAGO su valor buenos mue-
bles, alhajas, antigüedades, 
mantones Manila, papeletas 
Monte, gramófonos, discos, 
máquinas coser, escribir. Es-
píritu Santo. 24. Compra-
venta. Teléfono 17805. 
ALHAJAS, ropas, escopetas, 
aparatos fotográficos, male-
tas, gramófonos, discos Ca-
sa Magro, la que más paga, 
Fuencarral, 107, esquina Ve-
larde. Teléfono 19633. 
COMPRARIA unas ochenta 
fanegas monte bajo, provin-
cia Madrid, Toledo, Guada-
lajara. Escriban: "Monte". 
L a Prensa. Carmen, 18. 
C O N S U L T A S 
ALVAREZ Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez-una. Siete-
nueve. 
COMPRA, venta, de fincas 
urbanas y rústicas. "Iberia 
Inmobiliaria". Centro de 
Contratación, el de mayor 
Importancia y crédito. Pl y 
Margall, 17, segundo dere-
cha. Teléfono 10169. 
SOLARES compro al conta-
do. Dígame calle y precio. 
Escribid: señor Díaz. Carre-
tas, 3. ContlncntaL 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio", Cruz, 1. tercero. De seis 
a nueve. 
COMPRAVENTA de fincas, 
facilitamos noticias ventajo-
sas. Colón, 14, oficinas. 
VENDESE casa sólida cons-
trucción, 7 % neto. Pesetas 
150.000. Adquiérese 83.000. 
Sin intermediarios. Sr. Ro-
vlra. Plaza Olavide, 10. se-
gundo. 
VENDO local fábrica con 
hotel para vivienda (15.000 
pies). Cristóbal Bordlú. 5. 
VENDO hotel cincuenta me-
tros Castellana. Jardín, ga-
rage. comodida.des. Reina, 45 
duplicado, segundo derecha. 
Once-una, Sin intermediarlos 
el más moderno, de mayor pu-
reza y más barato altavoz. IN-
G E L E N , los receptores más se-
lectivos y de mayor rendimien-
to, alimentados por baterías o con corriente de la red. 
R A D I O F A B R I K I N G E L E N , Apartado 699, Madrid. 
HERMOSOS cuartos Inme-
diatos varias líneas tranvías 
y "Metro". Eloy Gonzalo, 17. 
A U T O M O V I L E S 
CAMIONES "Minerva", óm-
nibus construcción sin rival, 
en calidad y robustez pidan 
demostraciones. Representa-
ción Automóvil Salón. Alca-
lá SI-
MAGNETOS, dinamos, mo-
tores (arreglos garanU^al 
dos), piezas repuesto. Car-
men, 41, taller. 
ARACIL Ochoa. Talleres 
mecánicos, reparaciones ga-
rantizadas. Castelló, 47. Te-
létono 53304. 
ABONO a la orden. Lujosa 
limouslne Renault, 7 plazas. 
Lista, 77, y Barqui::>, 11. 
REANUDA su consulta San 
Roque. 1, de piel y secre-
tas. Dr. Juan Ontañón. 
CURA estreñimiento. Reu-
matismo. Purifica sanare. 
Método "Laf". Diríjanse : 
Clínica Naturlsta. Vallado-
lid. Reembolso, 16 pesetas. 
D E N T I S T A S 
DENTISTA. Trabajos eco-
nómicos. Plaza Santa Cruz, 
4. De 3 a 7. 
D E N T ISTA. Extracciones 
sin dolor, 5 pesetas; empas-
tes, 10; dentaduras comple-
tas, 125; coronas oro, 23 qui-
lates, SO; trabajos al día. 
Barradas, Montera, 41. 
CLINICA Dental. José Gar-
cla. Atocha, 29. Trabajos 
oro, caucho, empastes, eco-
nómicos. 
E N S E Ñ A N Z A S 
ADUANAS exclusivamente, 
Academia Cela. Profesorado 
pericial. Matrícula abierta 
todo el año. Textos propios. 
Internado. Feraanflor, 4, Ma-
drid. 
FINCAS rústicas en toda 
España, compro y permuto 
por casas de buena renta en 
Madrid. J , M. Brlto. Alcalá, 
96, Madrid. 
i r r in í i r i i i r i in i r imnnwi 'nr r i i i i t 
VENTA de solares y hote-
les a plazos. Corral. Agente 
colegiado. Montera, 15. 
CONTRATACION y adml-
nistraclón de fincas. Canale-
jas. 3. Teléfono 17626. Ma-
drid. 
IMPORTANTE S o c i e d a d 
comprarla c a s a céntrica. 
Apartado 962. 
CASA próxima Bulevar, al 
mediodía; todos adelantos; 
superficie. 8.500 pies; renta 
70.000 pesetas; precio. 685.000 
facilidades de pago y per-
muta. Villafranca. Génova 4 
F I L A T E L I A 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1, Madrid. 
F O T O G R A F O S 
;NENES! Guapísimos salen 
siempre retratándolo! Casa 
Roca. Tetuán, 20. 
H U E S P E D E S 
RECOMENDAMOS H o t e l 
R e s t a u r a nt Cantábrico. 
Cruz, 3. Pensión desde 7 pe-
setas. No se fíen en estacio-
nes. Vengan directamente 
para no ser engañados. 
PENSION Domingo, •con-
fort", mobiliario nuevo, des-
do siete pesetas. Mayor, 19. 
PENSION Golraay, precios 
módicos, matrimonios, fami-
lias, amigos, "confort". Ave-
nida Dato. 8. 
IDEAL Pensión. Reforma-
da, baño, teléfono, rebajas 
estables. Inmejorable servi-
cio. Jardines, 6, principal. 
Próxima Montera, 
M U E B L E S 
NOVIAS: Al lado de "El Im-
parclal". Duque de Alba, 6, 
muebles baratísimos. Inmen-
so surtido en camas dora 
das. madera, hierro. 
MUEBLES todas clases y 
estilo a bajos precios. San 
B e r n a r d o , 2. Almacenes 
"Roir. 
HABITACIONES cuatro ca-
mas, treinta duros mensua-
les. Arenal. 2. Hotel Iberia. 
PARTICULAR admite hués-
pedes, trato esmerado. Cruz. 
41. tercero verdad. 
CEDO habitación señora o 
caballero. Razón: Egullaz. 
7. sencillo. Lechería. 
FUENCARRAL, 33. Carmen. 
E s p I é n didas habitaciones 
amigos, señoras solas, mode-
rados precios. 
PENSION Nacional para 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo "confort". 
Montera, 53, segundo. 
HABITACIONES grandísi-
mas amuebladas, 20 duros 
mensuales. Arenal, 2, Hotel 
Iberia. 
PARA consulta médica se 
desea dos habitaciones. Z. 
Montera, 8. 
M U S I C A 
E D I C IONES baratísimas, 
planos de alquiler económU 
eos. Casa Fuentes, Arenal, 
20. 
O P T I C A 
GRATIS graduación vista, 
p r o c e dlmlentos modernos, 
técnico especializado. Callo 
Prado, 10. 
DISTINGUIDA familia cede 
habitaciones exteriores, so-
leadas, pensión, matrimonio, 
señora, honorables, baño, 
calefacción, ascensor. Ra-
zón : Prensa. Carmen, 18. 
PENSION Rodríguez. Espe-
cialmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta, 10 a 25 pesetas. Ca-
lefacción, baño. Avenida 
Conde de Peñalver, 16. 
PENSION Franco-Inglesa, 
baño. 7 pesetas. Paseo Ato-
cha. 25. 
PARTICULAR, matrimonio 
sin hijos, admite algún hués-
ped. Jacometrezo. 84. segun-
do. Vista Santo Domingo. 
GABINETE s o l e a d o , dos 
amigos. Ballesta. 34. 36, se-
gundo Izquierda. 
ALCOBA , gabinete exte-
rior, matrimonio, dos ami-
gos, baño, con, sin. Almiran-
te, 17, entresuelo. 
SEÑORA daría otra pensión 
exterior, confortable. Diego 
León, 57, entresuelo centro 
derecha. 
LA fotografía en relieve. 
Vistas estereoscópicas. Posi-
tivas de proyección. Vara y 
López, ópticos. Príncipe, 5. 
P E L U Q U E R I A S 
j i MI Salón 1! Peluquería de 
señoras se ha traslado Mon-
tera, S9, entresuelo; frente 
Jardines. Casa Domínguez. 
Teléfono 17272. 
P R E S T A M O S 
CON pequeño Inter5s, abso-
luta reserva y facilidades, 
dinero a comerciantes, In-
d u s t r I ales, etc. Apartado 
9.052. 
DISPONGO 30.000 duros pa-
ra primera o segunda hipo-
teca, detrás Banco, sin co-
rredores. Apartado 969. 
PRECISO capitales de 300, 
150, 90. 60 y 25 mil pesetas 
para segundas hipotecas . 
Del Río, Eduardo Dato, 6. 
P E R D I D A S 
PERDIDA saqulto contiene 
libros venta-compra, carpe-
ta cobro. Plaza Mostenses a 
Segovla, 23. Casa L a Mafia. 
Gratificarán devolución. 
R A D I O T E L E F O N I A 
CELESTION. Ultima crea-
ción en alta-vocea para ra-
dio. Agentes exclusivos. Te-
le-Audlon. Arenal. S. 
RADIO Vlvomlr. Alcalá, 73. 
Madrid. Cortea, 620, Barce-
lona, Calidad, surtido, no-
vedades en materiales, ac-
cesorios, receptores. 
S A S T R E R I A S 
S A S T R E RIA Merchante. 
Mayor, 82, entresuelo. Talle-
res modernamente organiza-
dos. Hechura forros de 70 
pesetas por 40. Corte, con-
fección, última palabra. 
F A R O L E S P A R A C E M E N T E R I O Y 
CANDELABROS RUBIO, GATO, 3, MADRID 
C E D E S E habitación. Fuen-
carral. 23. tercero derecha. 
SI queréis estar bien, econó-
mico. Jesús del Valle. 42 du-
plicado. 
PENSION Petlt Nenén. Pl 
Margall, 11 (Gran Vía). Pen-
sión distinguida. 
HABITACIONES exteriores, 
soleadas, tres amigos. Pen-
sión Canalejas. Montera, 20. 
segundo. 
L I B R O S 
LA Librería Beltrán. Prín-
cipe, 18, Madrid, envía a 
reembolso todos los libros. 
M A Q U I N A S 
MAQUINAS Sínger ocasión, 
únicamente Guillermo. San-
ta Isabel, 2. Teléfono 73678. 
MAQUINAS coser nuevas, 
únicamente Guillermo. San-
ta Isabel, 2. 
MAQUINAS plazos, contado, 
únicamente Guillermo. San-
ta Isabel. 2. 
MAQUINAS vainicas, acce-
sorios, únk-amenta Guiller-
mo. Santa Isabel, 2. 
MAQUINAS Cornely, ünlca-
mente Guillermo, reparacio-
nes. Santa Isabel, 2. 
MAQUINAS ojales automá-
tica, única lente Guillermo. 
Santa Isabel, 2. 
MAQUINAS zapateros. Uni-
camente Guillermo, repara-
ciones. Santa Isabel. 2. 
MAQUINAS Seifer medias, 
únicamente Guillermo. San-
ta Isabel. 2. 
MAQUINAS Athos, pelete-
ría, únicamente Guillermo. 
Santa Isabel. 2. 
MAQUINA plisar, única-




mo, abonos, reparaciones, 
accesorios. Santa Isabel, 2. 
Teléfono 73678. 
MAQUINAS para coser de 
ocasión Sínger. desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 años. 
Taller de reparaciones. Ca-
sa Sagarruy. Velarde, 6. 
MAQUINAS escribir, oca-
sión, todas marcas, la casa 
más surtida; no comprar sin 
ver precios. Leganltos, 1. y 
Clavel. 13. Veguillas. • 
OCASION, máquinas de es-
cribir mejores marcas, pro-
cedentes cambio con nuevo 
modelo "Smlth Premier", ce-
demos mitad precio y plazos 
25 pesetas mes. Casa Perl-
quet. Caballero de Gracia. 
14̂  
M O D I S T A S 
MODISTA económica, corte 
elegante, confección esmera-
da arreglos, patrones. Mi-
nas, 21. 
EMV. Elegancia Irreprocha-
ble, precios excepcionaled 
Teléfono 31418. Monte Es-
qulnza, 40. 
UAUO toda clase vestidos 
elegantes, económicos. San 
Onofre, 8, principal. 
VUELVENSE trajes y ga-
banes, se planchan y refor-
man. Admítense géneros. 
Hechuras desde 50 pesetas. 
Sastrería Gómez Pech. Telé-
fono 12349. Montera, 35. Pa-
saje. 6. 
T R A B A J O 
Ofertas 








trlces, profesores, contables, 
secretarlos, administradores, 
g e s t leñamos colocaciones. 
Colón, 14. Contratación ser-
vicios. 
PORTERIAS dependientes, 
amas gobierno, señoras com-
pañía, chofers, cobradores, 
ordenanzas, gestionamos co-
locaciones, con absoluta se-
riedad. Colón, 14. Contrata^ 
clón servicios. 
DESEASE profesor de Ta-
qulgrafla y Mecanografía. 
Proposiciones con referen-
cias a la Secretarla de E L 
DEBATE. 
EMPLEOS para licenciados 
Ejército. Informes, consul-
tas. Presentación expedien-
tes. Colón, 14. Contratación 
servirlos. 
COLOCACION buena eñ^ 
centrará si aprende a con-
ducir automóviles. Real Es-
cuela Automovilista. Alfon-
so X I I , 56. 
CENTRO de colocaciones, 
14.200 colocados, casa fun-
dada 1915. Colón, 14. 
LICENCIADOS Ejército, In-
finidad plazas carteros, cho-
fers, vigilantes, guardias, 
hasta con 10 pesetas, fácil 
adquirirlas. Informes gra-
tis. Centro Gestor. Monte-
ra, 20. 
HOMBRES, señoras. Em-
pleo fácil, dlgniílcatlvo; bue-
nas utilidades; Independien-
te ocupaciones, sin desera-
bolsos ni anticipos, escri-
biendo dirección profesión a 
Vlgo. Apartado 112. 
COCINERA que lave. Prín-
clpe de Vergara, 64. princi-
pal. 
PRECISASE maestro sa^ 
hiendo francés, preceptor, 
interno. Tudescos, 1. Acade-
mia. 
DESEASE niño de destete 
para cuidar en su casa. Se-
ñas: Dominga Esteban. Pa-
saje de Indalecio, núm. 26. 
SE necesita un Inspector de 
estudios. Honorarios, 40 pe-
setas. Huertas. 41. Colegio. 
Demandas 
P E L E T E R A muy económi-
ca, hace y reforma pieles. 
Bola, 11, principal. 
1JUENA modista económica 
Calle de Valverde, 1 tripli-
cado, Bepundo, 
CON garantía moral y ma-
terial admitimos representa-
ciones. Escribid condiciones. 
M. Riostra. Pl Margall, nú-
mero 9, A 12. 
P E L E T E R A excelente, eco-
nómica, cógense puntos pri-
morosamente . Fuencarral , 
77. principal Izquierda. 
J E F E Ejército, con garan-
tías, ofrécese, apoderaclón, 
secretaria, administración, 
oficinas, c a r g o análogo. 
Apartado 8.070. 
DESTINOS licenciados Ejér-
cito, tramítense expedientes 
por capitán reserva. Precia-
dos, 33. 
SERVICIO doméstico, bue-
nas referencias facilitamos. 
Preciados. 33, primero. 
SACERDOTE maestro ofré-
cese preceptor, lecciones, ad-
ministración, informes. Rec-
tor Nifio Remedio. 
OFRECESE señorita orga--
nista, ensefta solfeo, plano, 
económico. Espronceda, 8, 
principal centro izquierda. 
SESORA sola piadosa, 42 
años, regentaría casa seño-
ra, caballero. Juan de Urlas, 
15. L . A. 
OFRECESE señorita lecclo-
nes particulares e s p a ñ o l , 
francés. Españólete, 12 du-
plicado, entresuelo. 
OFRECESE nodrizas,-coci-
neros, mujeres para limpie-
za, mecanógrafos con refe-
rencias. Corredera Baja. 27. 
T R A N S P O R T E S 
M U D A N Z A S 20 pesetas. 
Transportes España. Costa-
nilla Capuchinos, 3. Teléfo-
no 14834. 
T R A S P A S O S 
TRASPASAMOS locales y 
establecimientos, rapidez y 
reserva. Colón, 14. Contra-
tación servicios. 
M A N T O N E S de Manila, 
mantillas, peinas y abani-
cos, los mayores surtidos, 
las mejores calidades y pre-
cios. Calatrava, 9. Precia-
dos, 60. 
GABANES, pellizas, trin-
cheras, trajes, escopetas, 
paraguas. Precios baratísi-
mos. Fuencarral, 107. 
ESTERAS terciopelos, tapi-
ces coco, alfombritas mitad 
precio. San Marcos, 26. 
CANDELABROS para ce-
menterio, bronces para Igle-
sia. Casa Lamberto. Atocha. 
45. 
LAMPARAS cinco bujías 
garantizadas a 1.05, resul-
tado superior a las conoci-
das hasta hoy, único depo-
sitario: Orueta, Abada, 15. 
Madrid. 
P E L E T E R I A , zorros. 20 pe-
setas, pieles sueltas, 0,75 
tinte, curtido. Italianos. Ca-
va Baja, 16. 
CUADROS antiguos, moder-
nos, objetos de arte. Gale-
rías Ferreres. Echegaray, 27. 
MAQUINA Underw od co-
mo míe va, 400 pepe*"-'. Mar-
qués Cubas, 8. 
USE en todas sus camas y 
no admita falsificaciones, 
Somier Victoria. Clases ex-
tra y corriente. Exija eti-
queta y marca. Patentado. 
URGE traspasar acreditada 
pensión (Gran Vía). Infor-
marán: Montera, 63, se-
gundo. 
TRASPASO p e n s i ó n sitio 
céntrico por no poderla aten-
der, acreditadísima en 3.000 
pesetas. Razón: Malasaña, 
18. Lechería. 
V A R I O S 
ALTARES, esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 8, Valencia. Teléfono 
Interurbano 12312. 
JORDANA. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe, 9. Madrid. 
ABOGADO. Asuntos civiles, 
criminales, mercantiles. An-
ticipo gastos. Consulta eco-
nómica. Cava Baja, 16. tar-
des. 
QUINCE millones al alcan-
ce de todos. Los consegui-
réis comprando lotería de 
Navidad en La Pajarita. Re-
mite desde un vigésimo (100 
pesetas) a provincias y ex-
tranjero. Cuenta corrlonto 
con los Bancos Español de 
Crédito, Hispano Americano 
y de Avila La Pajarita. 
Puerta del Sol, 6. L . Val-
dés. Madrid. 
FABRICA sombreros. Ma-
dera, 10; Pez, 12. Especlrll-
dad reformas. Precios módi-
cos. 
POR liquidación. Lana ex-
tra, 0,95; fina, 0,65; Camiso-
nes señora desde 4,90; cami-
sa, 2,25; bragas combinacio-
nes. Medias gran surtido 
desde 0,85; corsés, fajas, sos-
tenes, bolsillos buena piel 
desde 5 pesetas, cintas bor-
dadas. Para regalos, costu-
reros, manicuras, paraguas, 
abanicos. Todo con grandes 
rebajas por traspaso. Cupo-
nes "La Golondrina". Espoz 
y Mina, 17 (casi plaza An-
gel). 
SOMBREROS señora, caba-
llero, reformo, limpio, tlño. 
Valverde, 3. Teléfono 19903. 
ELECTROMOTORES, lim-
pieza^ conservación, repara-
ción, compra, venta. Mósto-
les. Cabestreros, 5. Teléfono 
71742. 
M A R QUETERIA, dibujos, 
sierras, maderas, herramien-
tas todas clases. Aztlria. 
Cañizares, 18. 
CAMAS turcas, Somimes, 
colchones de muelle. Arreglo 
en el día. Torrljos, 78. Te-
léfono 5292Ó. 
RELOJES pulseras caballe-
ros, despertadores y pared 
de las mejores marcas. Mo-
dernos talleres de compos-
turas, garantía serla. Is-
mael Guerrero. León, 35 
(casi esquina Antón Mar-
tín). Descuento 10 % a sus-
criptores presenten anuncio. 
REPARACIONES máquinas 
escribir, garantizadas. Abo-
nos conservación. Montera, 
29. Teléfono 11569. 
CAFES tueste natural. Mo-
ka, Puerto Rico y Caracoli-
llo. Manuel Ortlz. Precia-
dos, 4. 
ALTARES, Imágenes, talla, 
escultura, dorado. Enrique 
Bellido. Colón, 14. Valencia. 
SEÑORITA Peña, clrujana 
callista. San Onofre. 3. Te-
léfono 18603. 
LIQUIDO gallinas, gallos, 
reproductores, castas Legón 
Rodes. Apartado 8.072. Ma-
drid. 
CAMAS doradas. Más surti-
do, más baratas que fábri-




llas, abanicos. Sánchez Sie-
rra. Fuencarral. 46. 
AUTOPIANOS, rollos, gra-
mófonos, discos, planos, al-
quiler, plazos. Olivero Victo-
ria, 4. 
REGALO a usted un apara-
to radio de lámparas en el 
acto, haciéndose cliente de 
esta casa. Desengaño, 14. 
MAQUINAS escribir oca-
sión, procedentes cambios, 
por "Regina", baratísimas. 
Montera, 29. 
SOMBREROS señora y ni-
ñas, últimos modelos econó-
micos, especialidad en refor-
mas. Hortaleza, 46, primero. 
PIANOS venta, alquiler muy 
baratos. Principe, 22. entre-
suelo. 
AVICOLA Española, S. L 
Teléfono 50509. Núñez de 
Balboa, 8. Huevos frescos a 
domicilio. 
P A S T I L L A S 
o o K r o s x o i ó v 
AtUewleebe doco etirra.; extne. Kf«th% 
etooo oten ; «xtrite áUcoéto, tres milis.; 
ex tríe medDlft rtot* tre« mtllg.; Goman el, 
dneo mlllg.; azúcar tcentosniíodo. caoU-
4ad luaelente para nua pttUUa. 
aTOR 
C*LHS 
A S P A I M E 
CURAN RADICALMENTE LA 
T O S 
i'UUQUR COMBATEN SUS CAU-
SA 8 t CATARHOS, RONQUERAS. 
ANGINAS, LARINGITIS, B R O N -
QUITIS, TUBEHCULOSlS PU1.MÜ 
NAR, ASMA Y TODAS LAS AFEC-
CIONES EN GENERAL DE LA 
GARGANTA, BRONQUIOS Y P U L 
MONES 
Las PASTILLAS ASPAIME supe-
rnn • todas las conocidas por su 
composición, que no puede ser más 
racional y científica, ^usto agrada-
ble y el ser las únlcaa en que está 
resuelto el tratioendental probleron 
de los medicamentos balsámicos y 
Tolátlles, que sa conservan IndeOoldamonte y naantienen íntefrraa sus maravillo 
sas propiedades medicinales para combatir de una manera constante, rápida y 
ofloat, las enfermedades de las vías respiratorias, que son causa de IOS y 
sofocación. 
Las PASTILLAS ASPAIME son tas recetadas por los mAdlcoa. 
LAS PASTILLAS ASPAIME son las preferidas por los pacientes. 
Exigid siempre las legitimas PASTILLAS ASPAIME y no admitir sustitu-
ciones Interesadas de escasos o nulos resultados. 
Las PASTILLAS ASPAIME se venden a UNA PESETA CAJA en tos prin-
cipales (Brniai-ias y droxuerlasi entregándose, al mi amo tiempo, ifralultamente, 
una de muestra muy cómoda para llevar al bolsillo. 
Especialidad Farmacéutica del Laboratorio SOKATARU, OQclnat. <*alle del 
Ter, «16, Telefono &(t.7tíl. BARCELONA. 
Nota Importantísima..—Para demostrar y convencer que los rápidos y satis-
tactorlos resultados para curar la TOS mediante Uu PASTILLAS ASPAIME) 
no son posibles con sus similaxes y que no nay aotuaimente otras paetllles 
que puedan superarlas, «1 Laborsiono Sókatarg facilita a las principales far-
macias. Droguerías y Depositarios da España, Portugal y América, una con-
siderable cantidad de cajltas de muestra para que las repartan gratis a los 
clientes que las soliciten para ensayo, con la presentación de este recorte de 
anuncio. De haber agotado de momento las f armacias las existencias, para no 
tener que aguardar a ta reposición, también el Laboratorio SóUatarg manda 
gratis dichas cajltas de "Pastillas Aepaime". a los que le envíen el recorte de 
este anuncio acompañado de un sello de 0 céntimos, todo dentro sobre fran-
queado con A céntimos. 
G R A N L I Q U I D A C I O N 
U E B L E S 
C A S A M O N G E , I n f a n t a s , 3 4 
DIEZ plazos. Consorcio Co-
mercial toda clase de ar-
tículos, precios de contado, 
Mayor, 4. Próximo traslado 
Avenida de Eduardo Dato. 
7. planta C (Gran Vía). 
LENTES, gafas, reformas. 
Arroyo. Barquillo, 9, 
CAMAS doradas. Visitarnos 
los últimos y aquí compra-
réis. Valverde, L Fábrica, 
esquina Desengaño, 
LINOLEUM 6 ptas m2. Es-
teras terciopelos, tapices, ti-
ras de limpiabarros mitad 
precio. Salinas. Carranza, 5 
Teléfono-32370. 
L a r e v i s t a d e 
a c t u a l i d a d 
q r á / i c a d e t 
h o g a r 
c a t ó l i c o : 
HOMMii 
B E 
VENDO verdaderas gangas. 
Muebles antiguos y moder-
nos. Pclayo. 5, tienda. 
ORNAMENTOS para Igle-
sia. Imágenes. Orfebrería 
religiosa, estampas, rosarlos. 
L a casa mejor surtida de 
Espafta. Valentín Caderot. 
Regalado. 9. Valladolld. 
TABLAS con cepillo para 
vestíbulos y cuartos de ba-
ño. Castélls. Plaza Herra-
dores. 12. 
SALAMANDRA buen uso 
con tubería véndese. Alca-
lá. 84. 
PIANO Colín "Gaveau". se-
mlnuevo, precio verdadera 
ocasión. Daniel. Los Madra-
zas. 14. 
URGE venta despacho espa-
ñol. Vargas, 12. 
CANARIOS ñautas alema-
nes cantando, baratísimos, 
gran surtido. Malasaña. 18. 
Lechería. 
Cada año publica 52 números. 
De 2 000 a 2.500 páginrus, de ellas, cerca de 1.000 en papel "couché" 2.000 grabados, 
como min.mum, do IOF sucesos de actualidad mundial, y reproducciones artísticas 
de las obias maestras antiguas y modernas. 
Cuatro, o más bellas tricromías propias para,,enc>up4rs-r 
Dos novelas en folletín encuadernable. 
P R E C I O D E SUSCRIPCION: 
Año, 25 ptas.; semestre, 13 ptas.; trimestre, t ptas. 
SI NO E S USTED suscriptor y antes de suscribirse desea conocer esta gran revista, 
no pierda tiempo. 
ESCRIBA HOY MISMO A LA E D I T O R I A L L A HORMIGA D E ORO, S. A. 
Apartado 26. Barcelona, y recibirá gratis y sin compromiso, un número de muestra. 
FUBRICA OE CORONA 
Faroles de Cementerio. 
F . García. 
13, Concepción .lerónima, 13 
A R T I C U L O S PARA C E M E N T E R I O 
La casa mejor surtida IGARTUA, Atocha, 63, frente 
al Hotel de Ventea. 
L o s p o l l o s " b i e n " y l a s S r t a s . " c h i c " 
deben visitar la grandiosa sastrería Zardaín. Trajes y 
gabanes para caballeros de 100 a 250 ptas. Traje sas-
tre para señora desde 100 ptas.; gabanes cuero, trin-
cheras pluma, precios sin competencia. 
Z A R D A I N , sastre diplomado. HORTALEZA, 138. 
L I C E N C I A D E E X P L O T A C I O N 
Don Luis, Macel Pouget, Vellicrc, poseedor patente 
invención española 85.742 por "DISPOSITIVO PARA 
LA INFUSION AUTOMATICA Y SEÑALADA D E L 
C A F E , T E , etc.", desea conceder licencia explotación. 
Para detalles. Apartado 876. MADRID. 
L A X A N T E 
BESCANSA 
. c r x a / 
r s c a n 
T R A T A M I E N T O 
O R I G I N A ? 
D E L 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
MR. Patrick Shaughnessy 
O'Donnell, concesionario de 
la patente número 99.109, 
por "Aparato reproductor 
del sonido". Ofrece licencias 
para la explotación de la 
misma. Oficina de Propie-
dad Industrial. Apartado 511 
Madrid. 
MR. Patrick Shaughnessy 
O'Donnell. ooncesionario de 
la patente número 99.108, 
por "Dispositivo amplificador 
del sonido para aparatos re-
productores y registradores 
del sonido". Ofrece licen-
cias para la explotación de 
la misma. Oficina de Pro-
piedad Industrial. Apartado 
511, Madrid. 
V E N T A S 
PIANOS Gorsltallmann, Bo-
sendorfer, Ehrbar, Autopía-
nos. Ocasión, baratísimos. 
Armonlums Muatel. Materia-
les. Rodríguez, Ventura Ve-
ga, 8. 
PROFESORA guitarra da 
lecciones señorita, precio mó-
dico. Sajjta Engracia. 82, 
principal. Soledad González. 
CUADROS, mejor «urUdo 




nios, vlollnes, baratísimos, 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
aa Corredera. Valverde, 22. 
t 
S E P T I M O ANIVERSARIO 
E L I L U S T R I S I M O S E Ñ O R 
DOi t m P i l i ! LfiLUi 
FALLECIO EL 2 7 DE OCTUBRE DE 1 9 2 2 
Habiendo recibido los Santos S a c r a -
mentos y la b e n d i c i ó n de Su S a n t i d a d 
R . I . P . 
Su viuda, d o ñ a María Garcini; sus hi-
jos, madre política, hermanos, hermanos 
pol í t icos y d e m á s parientes 
R U E G A N a sus amigos se 
sirvan encomendarle a Dios. 
1 odas las misas que se celebren el día 
27 del corriente en la iglesia de Nuestra 
Señora del Rosario (calle de Torri jos) se-
rán aplicadas por el eterno descanso de 
su alma. /Á^ 7^ 
Oficinas de Publicidad: R. CORTES. Valverde, 8, P 
C O M A mmmm MONOPOLIO DE PETRÓLEOS 
A V I S O 
Hasta el 5 de noviembre se admiten instancias, diri-
gidas al Excmo. Sr. Ministro de Hacienda, reintegra-
das con pólizas de 1.20, en la Delegación del Monopolio. 
Goya, 24. solicitando la Administración de un surti-
dor fijo próximo a instalarse en la calle de Diego de 
León, esquina a Francisco Silveia, de esta capital, y 
para el aparato portátil a instalar en el pueblo de 
Villaconejos. 
Los interesados en sus escritos especificarán todos 
aquellos datos relacionados con sus cargos, ocupacio-
nes, etc. 
Para detalles y condiciones pueden dirigirse a esta 
Delegación. 
C A N D E L A B R O S C E M E N T E R I O 
y broncea para Iglesia. 
CASA fJ\MBEKTO. - Atocha. 15. - MADRID 
t 
L A S E Ñ O R A 
d i ELiSIl P l ü i l l i i íU 
V I U D A D E C A S A B O N A 
H A F A L L E C I D O 
e l d ía 2 5 de o c t u b r e d e 1 9 2 9 
A LOS 83 AÑOS D E EDAD 
Habiendo recibido todos los Santos 
S a c r a m e n t o s 
R. L P . 
Su hijo, don José María Casabona, y 
testamentarios 
RUEGAN a sus amigos se 
s i rvan e n c o m e n d a r l a a Dios y 
as i s t i r a la c o n d u c c i ó n de l ca -
d á v e r , que t e n d r á lugar hoy 2 6 
del a c t u a l , a las cua t ro de la 
t a r d e , desde l a casa m o r t u o -
r i a , ca l le de H o r t a l e z a , n ú -
meros 77 y 7 9 , al cemente r io 
de Nues t r a S e ñ o r a de la A l -
mudena . 
Funeraria "La Soledad", Desengaño, 13050. 
M a r l r i r í . ^ A ñ o X I X . - N ú m . 6 . ^ 2 8 A T E S á E a H o 2 6 c í e o c t u K r e e l e 1 9 2 9 
I A E S T A B I L I Z A C I O N B E L G A 
E l primer ensayo de estabilización I ring; Westmlnster, Morpan, Hopc Unión 
legal en Bélgica acometido por Mr. Jans-jBancaria Suiza y Stockholms Euskilda. 
un empréstito de 100 millones de dóla-sen fracasó debido a la falta de pre-
cauciones que se tomaron frente al 
problema inquietante y acucioso de la 
deuda flotante interior. Este fracaso, 
precedido por el de la intervención del 
mercado que inútilmente había consu-
mido desde el 15 de septiembre de 1925 
basta el 13 de marzo del siguiente afio 
114 millones de dólares, engendró en 
la opinión un gran pesimismo. Franck. 
gobernador de la Banca Nacional, ha 
dicho que hasta los últimos días de oc 
res al 7 por 100, reembolsable en treinta 
años, a 105 por 100, cedido a los han 
queros a 90 por 100, y colocado entre 
el públiqo al cambio de 95. No hay du 
da de que la Banca hizo un excelenl-: 
negocio. 
En 25 de octubre de 1926 dictáronse 
los decretos sobre la estabilización legal 
y la reorganización del Banco Emisor. 
La Banca debía mantener un encaje ore 
¡ E S O S " P I N R E L E S " ! , p o r K - H i r o 
ubre de 1926 las conversaciones que éÍ!y díVÍRa? 0™ fS?1 al 40 Por 100 de 8,1 atonía r-̂ n *r*ar,niar.~, Ipasivo "a la vista". El Estado sostenía con financieros, negociantes, 
armadores, etc., acusaban en el ánimo 
de los mismos un mar de dudas y de 
temores. El Gobierno, con una visión 
clara de la realidad, a pesar del escep-
ticismo, levantó una obra esforzada: la 
estabilización legal, el retorno aJ patrón 
oro. . . 
« « « 
Bélgica, país beligerante, tuvo que ha-
eser frente a gastos extraordinarios. 
Los impuestos eran insuficientes y el 
Estado vióse obligado a obtener dinero 
mediante anticipog del Banco de Emi-
sión y lanzando empréalitos; ambos 
medios exigieron una progresiva e 'n-
l   estabr. 
en condiciones de contribuir a la for-
mación de este encaje después de los 
créditos obtenidos en el extranjero. 
El franco belga era convertible en 
0,041842 gramos de oro fino, contra 
0,290323 gramos que era su valor oro 
en la anteguerra. En consecuencia, la 
paridad frente a la libra de 25,22154 
francos, régimen de la anteguerra sus-
tituíase por otra, a saber: 1 libra — 175 
francos belgas. 
El lector puede comprobar matemá-
ticamente y a seguido, que, supuesto el 
peso de oro fino de la libra esterlina 
igual a 7,3224 gramos, el producto de 
cesante emisión de nuevos billetes He la Paridad dc anteguerra resulta, como 
no podía menos, igual al producto de 
la paridad de la estabilización legal. 
Idéntico el producto, lo que han va-
riado han sido los factores de la mul-
tiplicación: valor oro del franco belga 
aquí la inflación. Tantos billetes no 
podía convertirlos la Banca en especies 
metálicos suspendiéndose la convertibi-
lidad y naciendo el curso forzoso del 
billete, aumentado el dinero circulante, 
los precios suben, y con ellos los sala-
rlos, el coste general de la vida au-
méntase, repercutiendo a su vez sobre 
los gastos del Estado. 
E l ciclo se inicia acelerando la in-
flaooión, cuyo ritmo va "in crescendo". 
De esta manera, a medida que la in-
flación se exageraba, el valor exterior 
de la. moneda o tipo de cambio cedía 
también. Desde enero de 1925 hasta 
marzo de 1926 el dólar había perma-
necido estable alrededor de 20-22 fran-
cos. En abril de 1926 pasó a 27 fran-
cos y a 42 en julio de 1926. M tren 
del cambio exterior presentaba para el 
país un porvenir tenebroso. 
E l Gobierno comprendió que para ex-
tirpar el mal, el juego del sistema par-
lamentario era un estorbo y obtuvo en 
16 de julio una ley de'plenos poderes. 
La dictadura financiera se puso en mar-
cha y por supuesto con poder bastan-
T I 
Mensaje de Mussolini Arde en unas pruebas 
al partido fascista el avión cohete 
El régimen es tá en condiciones de ¡Se han suspendido los nuevos ensa-
hacer frente a todos los eventos yos del " R . - l O l " por una avería 
Pasado mañana se cumple el Vil 
aniversario de la marcha 
sobre Roma 
ROMA, 25.—Con motivo de la pro-| 
ximldad del séptimo aniversario de la| 
marcha sobre Roma (28 de octubre), ei| 
presidente Mussolini ha publicado un Wuntff que 
"camisas negras"'de los motores auxiliares empleados pa 
PARIS, 25—Al periódico "Par's-Midi" 
le comunican de Dusseldorff que cuan-
do efectuaba un nuevo experimento se 
ha incendiado el avión cohete. 
El aviador resultó milagrosamente 
ileso. 
AVERIA EN E L "R 101" 
LONDRES 25.—El ministro del Aire 
durante el ensayo de uno 
' mensaje dirigido a los 
i de toda Italia. E l documento dice espe ra poner en marcha los motores del di-
del régimen el pueblo fascista ha tra-
bajado intensamente, habiéndose des>-
arrollado en gran manera los ferrocarri-
les, puentes, carreteras, obras de ca-
- i V i ó USUd, don Segismundo, "Niño del Bicarbonato" en U ; — o ' ° . ; ~ 
última corrida? ¿Qué opina? quiere aumentar el bienestar de les 
i particulares y aumentar la potencia de 
cialmente que durante el séptimo año inffible "R 101", un tomillo^e la bom 
ba de aceite se desprendió, causando 
una avería en uno de los mandos. Con 
—Que no creo en la parálisis infantil. 
iiiitiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiíiiiiH 11 m m 11 i i 111 ni 11 ITI i TI 111*1 i m i ITI in 111 n m i H 1111111111 m 11 m 1111111111111 n 
N U E V A R E L I G I O N 
este motivo habrá que suspender las 
pruebas del dirigible durante algún 
tiempo. 
ACCIDENTE EN BAGDAD 
LONDRES, 25.—El ministerio del Al-
re comunica que en Bagdad ha caído a 
tierra, destrozándose, un avión militar. 
E31 domingo 29 de septiembre se ha 
inaugurado una nueva religión en Nue-
y tasa de cambio de la libra esterlina, va York, bajo la dirección de uno de 
a) Anteguerra 
0,290323 X 25,22154 = 7,3224 
b) Estabilización legal 
0,041842 X 175 = 7.3224 
La ley de la estabilización legal de 
Bélgica no varió caprichosamente el va-
lor intrínseco de oro fino del franco. 
Este valor intrínseco tenía que ser de 
una cantidad tal, que multiplicada por 
la tasa de cambio que el mercado ve-
nía cotizando de hecho respecto de la 
libra esterlina, diera como producto el 
peso de oro fino que constituye la esen-
cia metálica de esta última. 
Partióse, pues, para fijar la tasa de 
la estabilización legal, de la que las 
Bolsas venían cotizando, limitándose la 
ley a reconocer, convalidar y perpetuar 
el hecho. Desde primero de julio al 20 
de octubre de 1926, el curso medio de i 
la libra en Bruselas había sido próxl-| 
sus fundadores, el pa3>'- Charles Fran-
cis Potter, que la ha bautizado con el 
nombre de Iglesia humanistr. El pastor 
Potter ha pertenecido hasta hasta poco 
a la iglesia de la Divina Paternidad, 
del grupo de las fundamentalistas. Al 
anunciar a la Prensa la fecha de la 
inauguración del nuevo credo, ha em-
pezado por reconocer que se mete en 
una "aventura religiosa". 
En líneas generales, la nueva "fe" 
proscribe la oración, niega la existencia 
del cielo y el infierno, lo sobrenatural, 
la Creación en el orden que está ad-
mitida por la Biblia, la Inmortalidad del 
alma y la necesidad de una religión. 
ción del nuevo credo es el hombre mis-
mo, la personalidad. EH humanismo no 
tiene analogías con ninguna iglesia 
cristiana, ni ortodoxa, ni heterodoxa. A 
todas las combate, a todas se opone, a 
todas las niega' 
No sabemos lo que resultará de esta 
"aventura religiosa" del Rev. Potter. 
El. emancipado completamente de la 
filosofía cristiana, dice tener poder para 
destruir "el mito de la inmortalidad del 
a él la "supervivenc;c 
de la personalidad". 
Por lo pronto, ei humanismo, en vein-
ticuatro horas de vida ya ha conse-
guido «» unión de dos poderosas sectas 
rotestantes. Los pensadores de todos 
los países, principalmente los de los 
Estados Unidos, coinciden en afirmar 
T d̂o lo q'ue háflU aborahá sido fiSda-ila decadencia del cristianismo... La apa-
mental en el Cristianismo queda des-i alción de una religión no cristiana pu-
truido por los humanistas, cuyo dios es diera ser un síntoma más y una con-
el hombre mismo. De acuerdo con este «nnación. Pero también pudiera ser la 
programa, el pastor Potter ha empe-
te para aprobar todas las modificacio-1 eI de 175 francos< Partiendo zado ^ fundar una ñ o ^ d a Í l a J ' P r Í " 
nes, derogaciones o adiociones que las 
("•ircunstancias y la finalidad perseguida 
hicieren necesarias respecto de los Es-
tatutos de la Banque NationaJe. 
E l mal temía un origen netamente 
hacendístico y por ello la csrtabülización 
debía ser precedida de medidas endere-
zadas a reglar la situación de la Ha-
rienda. La Deuda del Tesoro a corto 
plazo, en vista de la depreciación mo-
netaria, presentábase al reembolso en 
del acatamiento de este hecho, se fijaba! mera„ Sociedad Humanista de Nueva 
matemáticamente el valor oro del fran- York • Jcaiílbia^01 â L ? de re' 
unión de los "fieles". Las iglesias no 
i firmación 
chispa inicial que reavivara la llama 
casi extinguida, de las ciento y pico 
sectas de la Iglesia cristiana 
M. DE MAYO IZARRA 
co estabilizado, y a su vez, derivado de 
este valor, del encaje metálico orde-
nado y de las necesidades dínerarias 
medias del país el Banco de Emisión 
constituiría las reservas metálicas ne-
cesarias. 
Del régimen moneda papel. Bélgica 
pasaba al régimen del patrón oro. Esto 
m vencimiento, haciendo funcionar l a s j f declr ^ h lletes dejaran 
planchas impresoras de los billetes. Eralde circulf y SU3tf tUldOS ?0r f16' 
preciso impídir esto a toda costa. Se ^ oro- Lo8 billetes continúan circulan-
creó una Caja de Amortización conldo ¡J j f P ^ , como antes de la guerra; 
personalidad civil Independiente de ta !* le basta f ^ e r qUe 7 ^ Sl1-
del Estado y nutrida principalmente de Acientemente garantidos por el encaje 
una dotación extraordinaria importante 
1.500 millones dc francos, que me-
diante un nuevo esfuerzo fiscal obte-
níanse del contribuyente. La red ferro-
viaria del Estado se personalizó inde-
pendientementa. convirtiéndose en la 
Societé Nationale des Chemins de Fer 
y entregando sus acciones a la Caja de 
Amortización. Con estos medios la baja 
convirtió la Deuda de Tesorería y des-
pejó el peligro, consistente en nuevas 
emisiones de billetes. La inflación que-
daba paralizada. E l medio financie-
ro internacional se contuvo y el fran-
co de hecho comenzó a gozar de es-
tabilidad. En estas circunstancias se 
acometió la estabilización de derecho. 
El Estado belga obtuvo de un grupo 
potente, compuesto por los Bancos Ba-
de la Banca Nacional 
Además ded régimen de cambio inesta-
ble, Bédgíca pasaba con la reforma a 
un i'égimen estable. En cuanto por un 
cheque de 100 libras le pidan a un co 
merclante belga 20.000 francos, por 
ejemplo (200 francos = 1 libra), no lo 
aceptará, y esta tasa jamás podrá pre-
valecer. E l comerciante irá aJ Banco con 
17.500 francos y le darán las 100 libras, 
bien en billetes, en cheque o en oro. Pa-
gará un módico gasto de envío a Lon 
dres y quedará cumplido. La tasa de 
175 francos, más los gastos de envío, 
constituyen el límite de la cotización 
que la libra puede alcanzar en Bélgica, 
Tal límite llámase "gold point" o punto 
de salida del oro. 
José LARRAZ 
la nación. Todo el que mire, y no a 
través del velo de la mala fe, puede, _ 
comprobar que la Italia fascista marcha 1131 Pl10*0 resulíó lev^te_,herldo: 
hacia adelante en todo el frente con 
orden dc ejército movilizado 
ro el pasajero cabo Walmsley, ha pe-
recido. 
El octavo año que ahora comienza 
—sigue diciendo el "duce"—no sará 
menos rico en acontecimientos y en 
obras fecundas. E l régimen está ya 
duramente templado en sus hombres y 
en sus instituciones y en condiciones 
de hacer frente a todas las situaciones, 
aun a las imprevistas. Sus principios 
fundamentales y su acción política, eco-
nómica y social están definidos y son 
definitivos. Las legiones de la milicia, 
las vanguardias y las secciones de los 
partidos y de los Sindicatos, coordina-1, 
dos con la autoridad suprema, son fuer-1 h_°y a L ^ 
zas que ninguna emboscada interio 
H o o v e r r e c i b i ó a y e r a 
Y a n g u a s M e s s í a 
Fué presentado por el encargado 
de Negocios de nuestra Embajada 
WASHINGTON, 25. — El presidente 
de la Asamblea Nacional española, don 
José Yanguas Messía, ha sido presen 
iiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiifflmrainm^ 
L O S C H I S P E R O S D E H O G A Ñ O 
La' tiendeclta humilde, de un solo hue-
co, está cerrada y medio barrio co-
menta el motivo. 
Agrupadas las vecinas en el estrecho 
y oscuro portalón, cuchichean animada-
mente, sin apartar los ojos de una puer-
I a que comunica con la trastienda en 
silencio y sin luz... 
—Pero ¿qué hace ese hombre metido 
ahí y con los chicos?—ha exclamado 
una de las comadres, impaciente y cu-
riosa. 
—¡Eso digo yo! 
—¡Y yo! 
—Si pudiésemos mirar sin que él nos 
viese. 
—'¡Cualquiera! ¡Miá tú, si resulta que 
está el hombre enajenao de verdad y 
la escalabra a una de un garrotazo! 
rreria que les daba pa vivir; los dos 
peleando juntos con la vida llenos de 
salud, de Ilusiones, y de pronto, ¡que si 
un aire, que si un catarro, que si la 
tos, que si pitos, que si fiautas, ocho 
meses enferma ella, y ese hombre te-
niendo que vender hasta los clavos pa 
que la pobre no se muriera en el hos-
pital! 
—¡Digo! Como que dicen que ha pa-
gao el entierro empeñando los colcho-
nes ande aún reposaba la difunta. ¡Qué 
cinedrama! 
—¡Calle usted! Cinedrama lo otro, lo 
que dicen que pasó cuando le vinieron 
a embargar. ¡Cualquiera lo hubiera di-
cho ni lo hubiera creído! Un hombre 
como el señor Ulogio, que parecía tan 
apocao, tan recogió, al que no se le oyó 
tienen razón de existir. E l hombre pue-
de hacer siempre un culto de sí mismo, 
en el club, en la plaza, en un teatro. 
Y consecuentes con sus teorías, ha cele-
brado la primera reunión en un salón 
de conciertos. 
Los fundamentalistas y los modernis-
tas, sectas de donde procede él pastor 
Potter, esitán alarmados ante la nueva 
"herejía" y temen deserciones Impor-
tante, dada la popularidad de su pro-
pagandista. Y ante este peligro, los 
pastores de las respectivas iglesias tra-
tan de armonizar los dos credos y for-
mar una sola fe para poder luchar con-
tra el humanismo. 
EíTlev. Potter, ̂ or su parte, asegura 
"i que el síntoma más significante de su 
éxito—y el más alarmante para Iqs or-
todoxos protestantes—es la gran revo-
lución que ha causado en los semina-
rios, principalmente en los de Chicago 
y Nueva York. E l humanismo es, se-
gún el rector del Union Teological Se-
minary, "el azote del cristianismo". 
E l humanismo es, según su fundador, 
"una fe que tiene por objeto hacer al 
mundo mejor". Para asegurarse "fieles" 
el pastor Potter anuncia que la nueva 
religión ofrecerá a todos los mismos in-
centivos y la misma emoción "que las 
iglesias ortodoxas ofrecen a los busca-
dores de la eternidad y de lo divino". 
ESI problema de la inmortalidad lo 
afronta "bajo un punto de vista cien-
tífico". No es el alma la que es inmor-
tal; es la "personalidad" la que da al 
reformador materia suficiente sobre qué 
fundar su doctrina. Y la revelación, la 
inspiración, el misticismo, la "supervi-
vencia más allá de esta vida", son todos 
fenómenos de personalidad. Supervi-
vencia más allá de esta vida; no inmor-
talidad. E l cielo y el infierno, como 
lugares dc recompensa y de expiación, 
no existen en el humanismo. Tampoco 
se habla del alma. La única preocupa-
puede tocar y a las que ningún ataque 
o empresa exterior pueden abatir. El 
Estado es soberano en la conciencia de 
los italianos, que opinan que sólo el 
Estado es una garantía Irremplazable 
de su unidad y de su independencia y 
que únicamente el Estado representa la 
continuidad de su porvenir, de su raza 
y de su historia. 
El mensaje termina Invitando a todos 
los fascistas a renovar el juramento de 
fidelidad hacia el Rey y a saludar en-
tusiásticamente al príncipe heredero. 
ROMA, 25.—Hoy se ha inaugurado 
solemnemente el Congreso Internacional 
de las Artes Populares. 
Herbert Hoover, por el encargado de 
Negocios de la Embajada española en 
esta capital, don Mariano Amoedo y 
Galamendi. Associated Press. 
DAWÍIS, tíS LA C. NAVAL 
WASHINGTON, 25.—El presidente de 
los Estados Unidos, Hoover, ha desig-
nado al embajador en Londres, general 
Dawes, para representar a Norteamé-
rica en calidad de cuarto miembro en 
la Conferencia sobre la limitación de 
los armamentos navales, que se reunirá 
en la capital Inglesa en el mes de enero 
próximo. 
E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 
S[ RECIBE LA 
EL ÜIISÍRO BE 
HflCIEiíiDELM 
PARECE QUE E L DEFICIT PASA 
DE LOS 500 MILLONES 
Los altos funcionarios del minis-
terio de Higiene se separan 
también de su Asociación 
ÑAUEN, 25.—En una buena parte de 
la Prensa alemana se observa un •̂erto 
¡Diga usted que sí! Lo que es, yo I nunca una palabra más alta que otra! 
no me asomo..., por si acaso. 
—¡Qué barbaridad! ¡Ni que el pobre 
señor Ulogio fuese un tigre! ¿Que la 
¿Pero qué fué lo que pasó? 
—Pues que cuando llegaron los del 
Juzgado el señor Ulogio se acurrucó en 
ve a us'.ed asomá y pregunta que el qué i la trastienda con los dos crios mientras 
so le ha perdido? Pues con decirle:líos de la Curia escribían en unos pape-
"Dispcnsc, señor Eulogio: es que osta-iles y arramblaban con tó, no dejando 
mos todas las vecinas de la casa la mar en la casa más que la cama y irnos 
de ínteresás en la desgracia que le1 baúles. En uno de esos, va uno de los 
aflige y deseando saber detalles de la'que embargaban y pone mano en cierto 
misma". Con decirle eso, ¡en paz! YI envoltorio, muy atadito y muy arrugao. 
no pasa ná. 
—Bueno, hija, bueno. Pues eche usted 
el vistazo y díganos lo que columbre. 
¡Ande, usted que es tan decidía! 
La señora Lola se ha acercado en 
puntillas, ha empujado suavemente la 
puerta, se ha asomado un momento al 
interior de la tiendeclta y ha vuelto a 
imirse al grupo, donde la han interro-
gado vivamente: 
—¿Qué? ¿Qué hace? 
—¿Le ha visto usted? 
—¿Y las criaturas, están con él? 
—'¡Hable, mujer hable! ¡Rompa, que' 
estamos en vilo! 
La señora Lola ha contestado: 
—Bueno, ¡hagan el favor de callar 
pa que pueda hablar yo! 
—¿Pero qué ha visto usted, por fin? 
—Pues he visto que no parece que esté 
demente ni pa suicidarse, sino apenao, 
muy apenao, y quieto junto a la cama 
dé matrimonio, sentao en un taburete.: 
con la cabeza calda sobre el pecho y te- • 
niendo abrazaos a los dos hijos dor-
mldM los pobrecitos. E l ni parpadea ni i 
parece que respira siquiera. Mira lijo, i 
fijo, con los ojos abiertos, pero como si i 
no viera o viera cosas que no vemos' 
los demás. 
¡La estará viendo a ella, a la di-
funta, a la señora Paca, a su mujer! i 
¡Qué desgracias, válgame Dios! ¡Hayl 
diciendo: "Esto va". E l señor Ulogio, al 
oirlo, dicen que dió un salto, como una 
pantera, y gritó transfigurao: "¡Eso no 
va, ni permito que lo toque nadie. Ese 
es el vestido de novia de "ella": es "ella" 
y yo, felices, un día que alumbró para 
nosotros como nunca el sol! Todo se lo 
pueden usteder llevar, ¡todo!, menos mis 
hijos y ese vestido. Mis hijos no hay 
quien me los quite. Y ese traje, seño-
res, tampoco! ¡Por la memoria de "ella", 
que l'han enterrao hoy, que al primero 
que toque ese paquete, ese vestido, le 
parto el corazón! 
—¿Y qué hicieron los de la Curia? 
—Dar media vuelta... ¡Usted verá! 
Curro VARGAS 
SAN SEBASTIAN.—Despedida del duelo para dirigirse al cementerio en el entierro de don Secvm-
díno Esnaola, di rector del Orfeón. 
(Foto Cartc.) 
•MWIMM^ 
E l sínodo protestante de Berlín h \ 
adoptado una resolución de censura 
contra la presión moral ejercida ofi-
claimente contra los empleados públi-
cos, por Ir dicha presión en perjuicio 
de los derechos fundamentales de loa 
individuos y en contra de la Constitu-
ción. Seis burgomaestres dc distintos 
Ayuntamientos de Berlín rehusaron dar 
curso en sus respectivas jurisdiccionea 
a la hoja oficial de la Municipalidad 
central que prohibe a los empleados mu-
nicipales adherirse al referéndum. 
La unión de ferroviarios ha comuni-
cado a sus asociados que los garanti-
zaría su amparo judicial contra las me-
didas disciplinarias que BU posición 
frente al referéndum les acarree. El ór-
gano de la unión de empleados alemas 
nes, "Beamtenbund", declara que tales 
medidas disciplinarias son jurídicamen-
te Insostenibles, semejantes a las me-
didas que van contra lo establecido en 
la Constitución. La asociación de altoi 
funcionarios del ministerio prusiano da 
Higiene, adhiriéndose a la actitud da 
sus colegas del Interior, se ha borra-
do de las listas de la Asociación pro-
fesional por haberse negado ésta a ma-
nifestarse en contra del referéndum.— 
E . D. 
S e d e s c u b r e e n e l C á u c a s o 1 
u n c o m p l o t z a r i s t a 
Muchos de los encartados fueron I 
fusilados inmediatamente 
MOSCU, 25.—La Agencia Tasa dice 
que la Policía ha descubierto una vas-
ta sociedad monárquica en el Cáucaso, 
que, utilizando todos los medíog, efec-
tuaba una campaña dc agitación en 
contra de los soviets. 
Muchos de sus miembros, que hablan 
que fijarse: los dos jóvenes, querién-! sido detenidos, fueron juzgados, conde-i 
dose, con sus dos hijos, con su cacha- nados y ejecutados Inmediatamente. ' 
L A S F I E S T A S H I S P A N O A M E R I C A N A S E N S E V I L L A 
Su majestad la Reina doña Victoria, acompañada de algunas aristócratas peruanas, después de la 
visita que hizo al pabellón del Perú, recientemente inaugurado.—Los delegados de los países surame-
ricanos en la Asamblea Hispanoamericana de Veterinarios al visitar el depósito de caballos semen-
tales, durante su estancia en Jerez de la Frontera. 
(Fotos Dubois i 
recrudecimiento de la campaña empren. 
dida contra el ministro de Hacienda del 
Reich, el socialista Hilferding. 
El "Berliner Tagcblatt", en un ar-
tículo editorial que hoy publica, rpolama 
la inmediata publicidad dc la anunciada 
reforma financiera con objeto ác, conju. 
rar la desconfianza general. 
La "Deutsche Allgemeine Zoítim^ 
calcula que la reducción en las repara-
dones que supone el plan Young con re-
lación al plan Dawes será absorbida to-
talmente, durante el primer afio, pf>r g 
déficit del presupuesto del Reich, qrjef 
según dicho periódico, pasa de los 500 
millones de marcos. 
El semanario "Wolkswirt". periódico 
de información financiera, órgano defl 
partido popular, ha iniciado, por su par-
te, la publicación de una serie de aN 
tículos en las que pone de relieve la falt» 
de resolución que caracteriza a la admi-
nistración de Hilferding. 
El plebiscita 
Hindenburg ha recibido al diputado 
nacionalista de Hannover, Schmidt. Es-
te ha declarado que el mariscal, coa 
relación al referéndum, permanecía en 
el terreno de la más absoluta neutra-
lidad. Ha dicho al diputado que ésta tu 
actitud no variaba con la declaracióa 
comunicada al canciller, pues conside-
raba como una difamación de los minia» 
tros el artículo cuarto del referéndum^ 
que amenaza como incursos en uenaa 
de alta traición a los ministros que ha» 
yan firmado tratados que se fundamen» 
ten en la exclusiva culpabilidad ale» 
mana. 
Interpretando la entrevista tenida COTJ 
Hindenburg, dice Schmidt que la de» 
claración del presidente de la República 
al canciller tiene su explicación y fun-
damento en razone» de caballerosidad 
para con sus colaboradores, pero que 
no significaba la adopción de una acti-
tud contraria al referéndum, como sos-
tiene la Prensa izquierdista. 
Bl jefe del grupo parlamentario na» 
cionalista del Relchstag, conde do Wes-
tarp, en un mitin pronunciado en favor 
del referéndum, ha dicho que el artícu-
lo cuatro no tenía más fin que mira? 
al porvenir, para Impedir de este inoáo 
la firma de futuros tratados análogos 
al aludido, pero que nada tenia que ver 
con actos consumados de Gobierno y 
que, por lo tanto, no significaba ningu-
na difamación de los ministros en ojer-
cicio ni de los fallecidos. 
Contra el Gobierno de Prusia i 
